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O PROLOGO 
La planeación es una a c t i v i d a d del hombre que cada día — 
amplía su campo de a c c i ó n . D i s t i n g o l a planeación ( a l a que 
considero de c a r á c t e r g e n e r a l ) de l a programación (de c a -
r á c t e r e s p e c í f i c o ) » t a m b i é n es n e c e s a r i o d i s t i n g u i r l a p l a -
neación s o c i a l de l a planeación económica ,Estas d i s t i n c i o -
nes nos permiten e l iminar algunas confusiones dentro del -
campo educativo» 
Mi acercamiento a l a planeación se dio desde l a d o c e n c i a . -
como p r o f e s o r de "Técnicas de Planeación S o c i a l " en l a E s -
cuela de Economía de l a Universidad Autónoma de San Luis -
P o t o s í ; posteriormente,como D i r e c t o r del Centro de Estudios 
P o l í t i c o s , E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s de l a ciudad de San Luis — 
P o t o s í tuve l a oportunidad de o r g a n i z a r un seminario de —— 
planeación s o c i a l que l l e g ó a t e n e r ' p r o d u c t o s * , t a l e s como 
a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s y t r e s t e s i s de l i c e n c i a t u r a . E s en 
e s t e momento en que se fusionó mi t e o r í a con mi p r á c t i c a . 
E l papel de a s e s o r en m a t e r i a de planeación p a r a e l Gobier 
no del Estado de San Luis P o t o s í y del Centro de Estudios 
P o l í t i c o s , E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s , d e l mismo Estado»permitió 
m o d i f i c a r algunos c o n c e p t o s , p r e c i s a r o t r o s y desechar m u -
chos* 
Es te t r a b a j o es una i n v e s t i g a c i ó n documental.Su o b j e t i v o -
es d e s c r i b i r e l contenido educativo de l o s planes nac iona-
l e s elaborados o aceptados por e l Estado Mexicano buscando, 
en e s t a d e s c r i p c i ó n l a tendencia de l a p o l í t i c a e d u c a t i v a 
que t r a s c i e n d a l a voluntad p o l í t i c a del P r e s i d e n t e de l a -
República y que conforma l a f i l o s o f í a educat iva del Estado 
Mexicano p o s r e v o l u c i o n a r i o . 
£1 descubrimiento de l a tendencia f i l o s ó f i c a del Estado -
Mexicano permite comprender ,expl icar y prever e l h a c e r — 
educativo en México» 
Uno de l o s problemas con que me e n f r e n t é fue l a f a l t a de 
fuentes de una forma f l u i d a j l a documentación de e s t e t r a -
bajo tomó un prolongado tiempo,problema que l a s generacio 
nes próximas podrán subsanar en v i r t u d de haber sido p u -
b l i c a d a l a " Antología de l a Planeación en México" en 19 
volúmenes y , p o r otro l a d o , 1 a a p e r t u r a y funcionamiento de 
l a B i b l i o t e c a Nacional de Plañeación.Venta j a s con l a s que 
no contó e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
E l Programa Nacional de E d u c a c i ó n , R e c r e a c i ó n , C u l t u r a y — 
Deporte,que es l a ampliación del apartado educativo p r o -
puesto en e l Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , e s — -
prác t icamente desconocido por l a inmensa mayoría de l o s -
t r a b a j a d o r e s de l a educación a pesar de s e r un documento 
r e c t o r en l a p o l í t i c a e d u c a t i v a . E s t o me motivó a ordenar 
e l contenido educativo de l o s planes de d e s a r r o l l o . 
P o d r í a e s t e t r a b a j o c o n s i d e r a r s e como incompleto,y de he-
cho lo es ,pues es sólo d e s c r i p t i v o , f a l t a n d o l a p a r t e eva-
l u a t i v a de l o s planes en c u e s t i ó n , s i n embargo,la fase e — 
v a l u a t i v a l a he dejado para o t r o momento,el que se d e s a -
r r o l l a r á en l a Maestr ía en Educación y bajo l a l í n e a de -
i n v e s t i g a c i ó n " P o l í t i c a Educativa del Estado Mexicano 
que actualmente d i r i j o , y también para un futuro t r a b a j o -
de graduación en un posible doctorado. 
Se podrá a d v e r t i r también l a omisión de l a p r e c i s i ó n de -
l o s conceptos 'estado* y 'p laneación* que c o n s t i t u i r í a n -
e l llamado marco t e ó r i c o , a s í como l a famosa h i p ó t e s i s de 
i n v e s t i g a c i ó n , p e r o tengo poderosas razones metodológicas 
para o m i t i r l o s . 
Bajo e l esquema de p o l í t i c a g e n e r a l » p o l í t i c a s o c i a l y — 
p o l í t i c a e d u c a t i v a , s e presentan l o s contenidos de l o s dos 
primeros planes s e x e n a l e s , e l Plan Global de D e s a r r o l l o y 
e l Plan Nacional de Desarrol lo 1 9 8 3 - l 9 8 8 . S e incluye un -
apartado sobre l a planeación de l a educación s u p e r i o r por 
t r a t a r s e de una m a e s t r í a en educación superior .Todo e l — 
contenido se p r e s e n t a después de una int roducción que 
describe algunas modalidades de planeación en México, 
Finalmente ,quiero agradecer a l a s personas que d i r e c t a o 
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1 . INTRODUCCION 
1«1 E x p e r i e n c i a s d® planeación en e i mundo 
I-a e x p e r i e n c i a S o v i é t i c a en e l campo de l a planeación es 
i l u s t r a t i v a por e l hecho de aue l a sociedad s o c i a l i s t a -
encuentra en l a p l a n i f i c a c i ó n e l camino para su d e s a r r o -
l l o económico» 
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n Rusa se i n i c i ó con Pedro El Grande -
y continuó bajo l a t u t e l a del E s tado con Alejandro I I —— 
( quién l i b e r ó a l o s s i e r v o s en 1866 ) . E x i s t i ó una gran 
a f l u e n c i a de c a p i t a l e s f r a n c e s e s , belgas y alemanes i n v i -
tados por Sergio Witte»Ministro de Finanzas de Alejandro 
I I I y N i c o l á s I I e 
La red de f e r r o c a r r i l e s consolidó e l i n c i p i e n t e desarro—» 
l i o i n d u s t r i a l . E l desgaste de l a primera guerra mundial y 
e l d e s a r r o l l o de l a s ideas comunistas se conjugaron en l a 
revoluc ión de marzo de 1 9 1 7 , a c a u d i l l a d a por Lvov y l o s 1 ¿ 
b e r a l e s que c a p i t a l i z ó Kerensky.El poder de l o s b o l c h e v i -
ques ganó pronto ter reno , tomrron Petrogrado con e l s iguien 
t e programa: paz inmediata ;supresión de l a contrarrevolu— 
c i ó n j r e c o n s t r a c c i ó n de l a vida e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i -
ca del p a í s ; jct tablecimicnto de l a d i c t a d u r a del p r o l e t a -
r iado y extensión de l a revolución p r o l e t a r i a . 
De 1917 A J92C,1OS e j é r c i t o s l lanco y Rojo lucharon deno-
dadamente h i ^ t a l a v ^ c t o r í j . d¿ l o s comunistas: de pronto , 
l a Rusia Z a r i s t a se c o n v i r t i ó en un p a í s s o c i a l i s t a . L o s -
decre tos del 7 y 8 de noviembre de 1917 abolían l a p r o -
piedad p r i v a d a sobre l o s medios de p r o d u c c i ó n . E l 14 de — 
diciembre se n a c i o n a l i z ó l a b a n c a j e l 18 de enero , 1 a mar i -
na mercante ; y en l a primavera de 1 9 1 8 , l a s compañías de -
comercio e x t e r i o r . L a i n d u s t r i a tuvo que esperar h a s t a — 
1920 .A p a r t i r de e s t o l a h i s t o r i a de l a URSS puede d i v i -
d i r s e en t r e s p e r í o d o s : de 1918 a 1 9 2 1 , c a r a c t e r i z a d o por 
e l comunismo de guerra ( rac ionamiento y r e q u i s i c i ó n ) ; l a 
nueva p o l í t i c a económica,que abarcó de 1921 a I 9 2 8 ; y , f i -
nalmente ,e l período de l o s primeros planes quinquenales , -
de 1928 a 1 9 3 7 . 
La nueva p o l í t i c a económica t e n í a por objeto : aumentar l a 
producción a g r í c o l a , d a r más al imentos a l p u e b l o » l e g a l i z a r 
e l comercio l i b r e de granos » o t o r g a r autonomía a l a s coope_ 
r a t i v a s , s u p e r v i s a r l a s grandes empresas r e s t a b l e c e r s a l a -
r i o s d i f e r e n t e s y r e s t a u r a r l a moneda como medio de cambio. 
E l primer plan quincueny.1 i n i c i ó e l l o . de oc tubre de 1928 
y concluyó a n t e s del tiempo p r e v i s t o por haber cumplido — 
sus o b j e t i v o s , q u e e r a n : aumentar y mecanizar l a producción 
a g r í c o l a e i n d u s t r i a l i z a r a l a URSS.El segundo plan cue — 
i n i c i ó e l l o . de enero de 1933 y concluyó e l 31 de diciem 
bre de 1 9 3 7 , s e f i j ó como meta e l incrcnento de l a produc-
ción en un 1 1 . 4 9 f además ele h a c e r independiente a l p a í s 
del e x t r a n j e r o . E l t e r c e r plan i n i c i ó en 1938 y puso espe-
c i a l é n f a s i s en l a i n d u s t r i a pesada y m i l i t a r . 
Lor r ec - i l tadcs g e n e r a l e s fueron Ion s i r v i e n t e s : 
ANO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL1 
1 9 2 8 2 6 . 1 3 
1 9 2 9 2 9 . 4 9 
1 9 3 0 2 4 . 7 5 
1 9 3 1 1 4 . 5 6 
1 9 3 2 N.D. 
1 9 3 3 - 1 9 3 7 2 4 . 2 1 
No sólo c r e c i ó l a economía sino que cambió l a e s t r u c t u r a 
de l a propiedad,como lo informa l a s i g u i e n t e t a b l a : 
PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS2 






1 9 2 5 - 2 6 6 4 . 5 8 . 4 2 7 . 1 
1926-27 c 6 . 3 8 . 5 2 5 . 2 
1 9 2 7 - 2 8 0 8 . 9 1 1 . 7 1 9 . 4 
1 9 2 8 - 2 9 7 0 . 7 1 4 . 1 1 5 . 2 
1932 9 5 . 5 2 7 . 4 1 0 . 0 7 
1933 9 2 . 7 6 7 . 1 7 0 . 0 7 
1 ) Barnes Harry E. Hictori - i E^pn^mtca ci s i Mundo Occiden-
tnJ,UTIIEA,r , :c .x ico ,D. F . , 1 9 7 6 , p . 840 
2) Ibidem,p.840 
Le plr.-ni-ic ac ión de l a economía e r a l l e v a d a a cabo por e l 
Consejo del Trabajo y de l a Defensa ,1a Comisión p a r a e l — 
C o n t r o l , l a Comisión P l a n i f i c a d o r a del E s t a d o , l a O f i c i n a — 
Centra l de E s t a d í s t i c a , l o s comisarios de l a i n d u s t r i a pe-
'sada,minera y m a d e r e r a , e l comisario del pueblo para l o s -
a b a s t e c i m i e n t o s de l a i n d u s t r i a de l a al imentación y l a -
Unión de Asociaciones I n d u s t r i a l e s . 
Al f i n a l i z a r e l primer p l a n , S t a l i n afirmós 
- Se dobló e l número de t r a b a j a d o r e s de l a i n d u s t r i a , s u p e 
rando en 5 7 . 9 l o s o b j e t i v o s del plan ( 1 9 2 8 - 1 9 3 2 ) . 
- La r e n t a n a c i o n a l se incrementó en 85 
- Los s a l a r i o s se incrementaron en 67 ,sobrepagando en 
18 io l o s o b j e t i v o s del plan . 
- E l fondo de seguridad s o c i a l se incrementó en 282 — 
111 io más de lo p r e v i s t o en e l p lan . 
- E l suministro de alimentos logró s e i s veces más de lo -
p r e v i s t o . 
- Se i n s t a u r ó l a j o m a d a de s i e t e horas d i a r i a s , 
E G s i g n i f i c a t i v o conparar e l crecimiento de l a U R S S con -
o t r o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s , c o m o se muestra en l a s i g u i e n t e 
t a b l a ( s e escogió e l acero por s e r l a esencia de l a indus 
t r i a ) . 
PRODUCCION DE ACERO 5 
(mil lones de t o n e l a d a s ) 
AÑOS CRECIMIENTO 
1929 1930 1931 1 9 2 9 - 3 1 
Estados Unidos 5 7 . 8 4 1 . 6 3* 2 7 . 0 - 5 3 . 3 
Alemania 1 6 . 2 1 1 . 5 8 0 3 - 4 8 . 9 
F r a n c i a 9 . 8 9 . 4 7 . 8 - 2 0 . 4 
U . R . S . S . 4 . 9 5 . 6 5 . 3 4 + 9 . 0 
Gran Bretaña 1 0 . 1 7 . ó 5 . 2 6 - 4 8 . 0 
B é l g i c a 4 . 1 3 . 3 3 . 2 - 2 2 . 4 
Otros p a í s e s 1 9 . 1 1 6 . 5 1 3 . 3 - 3 0 . 4 
TOTAL 1 2 2 . 0 9 5 . 5 7 0 . 2 - 4 2 . 2 
PRODUCCION INDUSTRIAL 4 
1913 1929 1933 
U . R . S . S . 100 1 9 4 . 3 3 9 1 . 9 
U.S.A* 100 1 7 0 . 2 1 1 0 . 2 
I n g l a t e r r a 100 9 9 . 1 8 5 . 2 
Alemania 100 1 1 3 . 1 7 5 . 4 
F r a n c i a 100 1 3 9 . 0 1 0 7 . 6 
3) Barnes Harry 2 . Cbra c i t a d a , p . 8 4 3 
4) Ibidem,p.357 
La a g r i c u l t u r a no c o r r i ó l a misma s u e r t e : s u c o l e c t i v i z a -
ción tuvo s e r i o s problemas. 
E l orden económico c a p i t a l i s t a se encontraba en s e r i a s -
d i f i c u l t a d e s ;había pasado una c r i s i s que i n i c i ó en 1929 
y que modificó l a sociedad Norteamericana .Los t e ó r i c o s -
buscaban nuevos caminos»como l a s t e o r í a s de gasto públ i -
co y demanda e f e c t i v a de Keynes.En 1 9 3 6 » e l problema se -
agravó a l comparar e l c rec imiento de l a URSS con e l de -
Estados Unidos de América. 
Franklin D. Roosevelt r e a l i z ó un experimento económico : in 
tentó r e c u p e r a r l a capacidad p r o d u c t i v a a t r a v é s de l a — 
i n t e r v e n c i ó n del Estado en l a economía.Se t r a t a b a pues -
de un nuevo t r a t o a l o s empresarios (New D e a l ) ¡ p r e d i j o -
con e l l o ' l a e r a de l o s consumidores 1 ,Roosevel t cambió -
e l concepto de lucha de c l a s e s por e l de ' f a m i l i a f e l i z ' . 
E l nuevo t r a t o c o n s i s t i ó , e n e s e n c i a , e n un conjunto de — 
d e c r e t o s (ACT) que i n t e n t a r o n reformar l a economía en — 
c r i s i s . L a mayoría de e s t o s d e c r e t o s f a v o r e c i e r o n a l o s -
e m p r e s a r i o s , p o r ejemplosla Loans Co. Industry Act ( j u l i o 
1934) f a c i l i t ó 580 millones de d ó l a r e s a l o s 'hombres de 
n e g o c i o s ' , 1 a Economic Act ( 1 9 3 3 ) redujo l o s s a l a r i o s . S i n 
embargo,fue n e c e s a r i o p r o t e g e r a l consumidor del1hombre 
de n e g o c i o s ' . A s í l a F e d e r a l S e c u r i t i e s Act (mayo 1936) -
rompió con e l lema de Hoover :dejar que e l comprador se -
cuide a s í mismo >e i n t e n t ó f r e n a r e l d e s a r r o l l o del capi 
ta l ismo f i n a n c i e r o ; l a Works C i v i l Adrainis t ra t ion,planteó 
seriamente e l problema de l a desocupación ,para que en -
octubre de 1933 l a Federa l Surplus Ret lent A c t , t r a t a r a -
de a l l e g a r alimentos baratos a l o s desocupados»finalmen-
t e l a Wager Labor Disputes Act ( j u l i o 1 9 3 5 ) » d e c l a r ó i l e -
g a l e s l a s uniones de campañíae.Con e l l o intentaban f r e n a r 
e l poder p o l í t i c o de l a o l i g a r q u í a f i n a n c i e r a . 
E l gas to público se presentó como c a t a l i z a d o r de l a re cu 
pe r a c i ó n económica, buena p a r t e de e s t e gasto fue i m p r o -
d u c t i v o , t a l es e l caso de l a N a t i o n a l Housting Act ( j u -
n i o 1 9 3 4 ) que asignó r e c u r s o s p a r a l a reparac ión de c a -
s a s . 
Los i n t e r e s e s de l o s hombres de n e g o c i o s no fueron t o c a -
dos en su e s e n c i a ( l a p r o p i e d a d ) ? s i n embargo, é s t o s se -
opusieron fuertemente a l nuevo t r a t o y se organizaron en 
torno a l a H Liga Americana de l a L i b e r t a d " . P r o n t o e n f i -
l a r o n p o l í t i c a m e n t e c o n t r a R o o s e v e l t , q u i é n fue r e e l e c t o 
como p r e s i d e n t e prometiéndo en su campaña p r e s i d e n c i a l 
* domar a l o s r e a c c i o n a r i o s de l a economía". 
Podemos c o n c l u i r que e l nuevo t r a t o no fue precisamente 
un plan,más b i e n , s e t r a t ó de un conjunto de medidas e c o -
nómicas de l a s cuales l a e s e n c i a l fue l a Nat ional Indus-
t r i a l Recovery Act (NIRA) del 16 de junio de 1933 que -
en su a r t í c u l o s é p t i m o , f r a c c i ó n A , s i n t e t i z a l a f i l o s o f í a 
y p o l í t i c a de l a Cámara de Comercio. 
E l pecado del nuevo t r a t o fue que l o s hombres de negó—» 
c i 0 3 se s i n t i e r a n v i g i l a d o s , q u i e n e s lograron que l a S u -
prema Corte de J u s t i c i a d e c l a r a r a por unanimidad incons-
t i t u c i o n a l l o s códigos do l a NIRA. 
Es i n d i s c u t i b l e que al mencionar e l tema de l a " p l a n i f i -
c a c i ó n " en Buropa O c c i d e n t a l , n o s tenemos que r e f e r i r en -
primer término a l a e x p e r i e n c i a F r a n c e s a . 
E l ' é x i t o 1 de l a p l a n i f i c a c i ó n en F r a n c i a , S i n duda es e x -
p l i c a b l e por t r e s f a c t o r e s fundamentales? p r i m e r o , F r a n c i a 
es una sociedad p r o c l i v e a l intervencionismo e s t a t a l »de-
mostrado e s t o h i s t ó r i c a m e n t e a n t e s de l a revolución de — 
1789;segundo , 1 a t ransformación r á p i d a de una sociedad — 
p r e i n d u s t r i a l a una sociedad i n d u s t r i a l de manera o r g a n i -
z a d a ^ , t e r c e r o , 1 a importancia de l a o f i c i n a encargada de 
l a p l a n i f i c a c i ó n . 
La p l a n i f i c a c i ó n de posguerra en F r a n c i a cumplía cinco -
o b j e t i v o s básicos? en primer l u g a r , u n estudio de mercado 
general izado con una p e r i o d i c i d a d de cinco años,con e l -
propósi to de a l imentar su autoconocimiento ;segundo, la — 
p l a n i f i c a c i ó n reducía l a incert idumbre del futuro con l a 
p u b l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a económica a d e s a r r o l l a r en un 
período de cinco a ñ o s ; t e r c e r o » m e d i a n t e e l dominio de l a s 
t é c n i c a s y l o s instrumentos e l plan e r a , e l mejor medio — 
para l a as ignación de r e c u r s o s evi tando e l d e s p i l f a r r o ; -
c u a r t o , p r e s e n t a b a un e x e l e n t e marco para e l debate s o c i a l 
de l a s c l a s e s en p u ^ n a ; q u i n t o , p r e t e n d í a educar a l o s f ran 
c e s e s en l a necesidad de modernizar su sociedad. 
La p l a n i f i c a c i ó n en F r a n c i a puede d i v i d i r s e en t r e s perío 
dos: a l primero corresponde e l plan y crecimiento e c o n ó -
mico de 1945 a 1959 ,per íodo dominado por e l pensamiento — 
de Jean Monnet cuo abarcó l o s t r e s primeros planes y cum-
p l í a con l o s o b j e t i v o s de p e r m i t i r y es t imular l a m o d e r -
n i z a c i ó n del aparato económico dest ruido por l a g u e r r a ; — 
conseguir un grado aceptable de acuerdo s o c i a l ; c o n t r i b u i r 
a una mejor as ignación de r e c u r s o s y c r e a r l a tecno-es—— 
t r u c t u r a n e c e s a r i a capaz de e n f r e n t a r problemas cada vez 
más complejos« 
Segundo per íodo .Plan y d e s a r r o l l o armonizado de 1959 a — 
1 9 7 0 t l a p l a n i f i c a c i ó n en e s t e período sufre r e t r o c e s o , v í c 
tima de l a i n f l a c i ó n y e l d é f i c i t en l a balanza de pagos 
por lo que l o s p l a n i f i c a d o r e s se dedicaron a h a c e r mas — 
s o f i s t i c a d a l a p l a n i f i c a c i ó n a l mejorar sus t é c n i c a s e in 
t r o d u c i r una dimensión s o c i a l para r e l a c i o n a r l a con l a — 
p o l í t i c a económica a cor to p l a z o . 
Es te período se c a r a c t e r i z a por p r e s e n t a r una mayor a t e n -
ción a l a s f u e r z a s del mercado para d e b i l i t a r e l proceso 
de p l a n i f i c a c i ó n , c o m o lo demuestra l a i n t r o d u c c i ó n del im 
puesto a l v a l e r a g r e g a d o , l a l i b e r a c i ó n del s i s t e m a de —— 
c r é d i t o , o l a a p e r t u r a del comercio e x t e r i o r con l a e n t r a -
da de F r a n c i a a l Mercado Común y l a voluntad o f i c i a l de -
d e s a r r o l l a r una p o l í t i c a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n f u e r a del -
marco de d e c i s i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n , c r e á n d o s e un enfren 
tamiento e n t r e é s t a y l a p o l í t i c a macroeconómica. 
Pero l o s p l a n i f i c a d o r e s v o l v i e r o n con e l quinto plan p a r a 
1966-1970) incluyendo por primera v e s un programa de r e n t a s 
y p r e c i o s en v a l o r y l a p u b l i c a c i ó n de o b j e t i v o s a a l c a n -
zar con l a i n t e n c i ó n de p e r s u a d i r a l o s f r a n c e s e s de que 
se n e c e s i t a b a una p o l í t i c a de r e n t a s y p r e c i o s para comba 
t i r l a i n f l a c i ó n y e l d é f i c i t c o m e r c i a l . 
E l Mayo F r a n c é s de 1968 r e f l e j ó l a s c o n t r a d i c c i o n e s 
e x i s t e n t e s e n t r e l a p o l í t i c a l i b e r a l l levada a cabo por 
El gobierno y l a s c r e c i e n t e s necesidades s o c i a l e s de l a 
población. 
E l t e r c e r período se c a r a c t e r i z a por un d e c l i n a r de l a — 
p l a n i f i c a c i ó n en v i r t u d de l o s nuevos problemas de l a so-
ciedad f r a n c e s a en los años 7 0 * s ; e n e l plano económico,— 
l o s e f e c t o s causados por l a i n f l a c i ó n y e l desempleo y en 
e l plano s o c i a l , u n f r a c a s o en l a n e g o c i a c i ó n sobre p r e c i o s , 
s a l a r i o s y d i s t r i b u c i ó n s o c i a l . 
El gobierno p r e f i e r e mantener opciones a b i e r t a s a compro-
misos l i g a d o s i l a p l a n i f i c a c i ó n para e v i t a r a s í anuncios 
de o b j e t i v o s a cumplir,que en un momento p o l í t i c o de b i — 
p o l a r i z a c i ó n de l a sociedad pudiera r e p r e s e n t a r un p e l i -
gro de e s t a b i l i d a d . 
Se ha s u s t i t u i d o l a p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l por programas 
s e c t o r i a l e s e i n c l u s o , e s t o s representan tan solo una cuar 
t a o quinta p a r t e del gasto público t o t a l . 
Por o t r a p a r t e , I t a l i a a l i g u a l que o t r o s p a í s e s Europeos 
e laboró un programa de r e c o n s t r u c c i ó n a l que se l e dio e l 
nombre de p l a n , p e r o en r e a l i d a d no e r a o t r a c o s a que una 
l i s t a de compras para, l a r e c u p e r a c i ó n po 'sbál ica .Por l o s -
años 5 0 ' s , s e asoc ió e l nombre de plan a un proyecto deno-
minado Piano Vanoni,que no e r a irás que un marco p o l ' t j o o 
y económico con p e r s p e c t i v a s a l a r g o p l a z o . 
La nueva composición del g o b i e r n o , p a r a mediados de 1 9 6 0 , -
con l a p a r t i c i p a c i ó n de l a i z q u i e r d a , d i o un g i r o a l a po-
l í t i c a económica n a c i o n a l , i n t e n t ó dar un sent ido p l a n i -
f i cado a l a economía;en e s t o s tiempos se e l a b o r ó e l plan 
denominado Piano P i e r a c c i n i , b a s a d o en l a t e o r í a de l a —. 
reproducción ampliada de E l C a p i t a l , d e Marx» 
En e s t e marco de acontecimientos se dio e l s is tema de — 
c o n t r a t a c i ó n programática ,que e r a un pacto e n t r e e l gran 
c a p i t a l ( e l privado y l o s Holdings del Estado) p a r a desa-
r r o l l a r l a economía en base a incent ivos ,fundamentado en 
intercambios de información. 
En g e n e r a l , l a e x p e r i e n c i a de l a c o n t r a t a c i ó n p r o g r a m á t i c a 
puede s e r d i v i d i d a en cuatro p e r í o d o s . 
1 . Era del despegue 1968-1969,ajzpliándose e l monto de i n -
v e r s i o n e s . 
2 . Desarrol le r e g i o n a l 1 9 7 0 - 1 9 7 1 , p r o d u c t o de l a s p r e s i o -
nes s o c i a l e s p a r t i c u l a r e s de cada región . 
3 . Pase de pausa 1 9 7 2 - 1 9 7 3 > c ? i r a c t e r i z a d a por l a b a j a en -
l a s i n v e r s i o n e s . 
4 . Período de l a c o n c e r t a c i ó n de 1 9 7 4 . 
En e s t e período se hace un verdadero intento de o r g a n i z a r 
l a economía que debería c o n l l e v a r cambios e s t r u c t u r a l e s y 
una ampliación en e l hor izonte del p l a n , p o r lo que se r e -
dactó un documento denominado Proyecto para l o s 8 0 * 3 que 
no e r a un plan en s í , p e r o creaba un marco básico p a r a e l 
razonamiento a largo p l a z o . 
E x i s t e n cuat ro f a c t o r e s que permiten e x p l i c a r e l famoso — 
"milagro Alemán": 
1 . Abundancia de t r a b a j o altamente c a l i f i c a d o , h a s t a nues-
t r o s d í a s jen Alemania F e d e r a l . 
2 . Ausencia de problema ce liquidez,meditarte e l manejo —» 
adecuado de una moneda i n f r a v a l o r a d a y una r á p i d a r e -
cuperación del consumo interno comprimido durante l a -
g u e r r a . 
3 . Rápida aumulación de c a p i t a l producido por un bajo 
n i v e l s a l a r i a l y l a implantación de severos planes pú-
b l i c o s p a r a l a formación de c a p i t a l ( d e s g r a v a c i o n e s — 
f i s c a l e s , s u b v e n c i o n e s , e t c . ) . 
4 . Un f u e r t e endeudamiento e x t e r n o . 
La e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a e x i s t e n t e en Alemania ha — 
permitido avanzar muy poco en e l campo de l a p l a n i f i c a - — 
c ión económicaje l hecho de mantener e l banco c e n t r a l i n -
dependiente del gobierno da como r e s u l t a d o l a f a l t a de — 
c o n t r o l sobre l a economía por p a r t e de l a s a u t o r i d a d e s — 
c e n t r a l e s , p o r lo que se ha enfrentado en o c a s i o n e s l a po-
l í t i c a f i s c a l con l a p o l í t i c a monetar ia , reduciendo para -
e f e c t o s de p l a n i f i c a c i ó n , u n a p a r t e v i t a l : e l c o n t r o l s o -
bre l a c u e s t i ó n monetaria .A e s t o hay que a g r e g a r l e e f e c -
t o s p s i c o l ó g i c o s producidos por l a r i v a l i d a d e x i s t e n t e — 
desde e l f i n de l a Segunda Guerra Mundial con sus vecinos 
de l a Alemania Democrática que e j e r c e n una economía p l a n i 
f i c a d a . 
La acumulación de c a p i t a l en Alemania se basa en l a combi 
nac ión h i s t ó r i c a de un f l u j o de t r a b a j o c a l i f i c a d o y una 
i n f r a e s t r u c t u r a rápidamente r e c o n s t r u i d a . 
La p r á c t i c a de una f i l o s o f í a n e o l i b e r a l , e n Alemania,se ha 
sustentado en lo que e l l o s llaman economía 3ocial de mer-
cado ,aue apoya y protege l a l i b r e competencia c o n t r a mo-
n o p o l i o s y c á r t e l e s mediante l a expedición de l e y e s , t a l e s 
como,la Ley Antimonopolio,1a Ley Contra l a L i m i t a c i ó n de 
l a Competencia y l a Ley de C á r t e l e s , e n t r e o t r a s . 
Los únicos i n t e n t o s de p l a n i f i c a r l a economía en Alemania 
se dieron en 1967 y 1 9 7 2 , e n medio de c r i s i s económicas .El 
intento de 1967»se dio con l a p u b l i c a c i ó n de l a Ley de — 
Estabi l idad,donde e x i s t i ó l a i n t e n c i ó n de o r g a n i z a r l a ~ 
economía y en e l l a s e t 
1 . Obliga a l gobierno f e d e r a l y e s t a t a l a p l a n i f i c a r sus 
presupuestos en quinquenios y de modo e s p e c i a l p l a n i -
f i c a r l a i n v e r s i ó n pública* 
2 . Obliga a l gobierno a r e d u c i r sus deudas y a deposi tar 
en e l banco c e n t r a l l a recaudación f i s c a l en períodos 
de exceso de demanda* 
3* Exige a l gobierno a a c e l e r a r l a demanda de i n v e r s i ó n 
sobre todo en l a s t r a n s f e r e n c i a s r e g i o n a l e s . 
4 . Aumentan l a s p o s i b i l i d a d e s de r e s t r i n g i r o posponer 
l a i n v e r s i ó n f e d e r a l . 
5* Permite r e d u c i r o incrementar e l pago de impuesto —-
sobre l a r e n t a en un margen del 10 
6 . Permite cambios en l o s t i p o s de depreciación* 
7 . Impone a l g o b i e r n o , l a necesidad de p u b l i c a r p r o y e c -
ciones anuales p a r a l a economía incluyendo datos o—• 
r i e n t a d o r e s de l a p o l í t i c a f i s c a l y monetar ia . 
E s t e i n t e n t o se desvaneció en 1371-1972 ,debido a l a a l t a 
t a s a de i n f l a c i ó n r e g i s t r a d a que o r i e n t a b a l a p o l í t i c a -
económica a una c a r r e r a a n t i n f l a c i o n a r i a . 
Al terminar l a segunda guerra m u n d i a l , I n g l a t e r r a ,de i n -
mediato a b a t i ó l o s c o n t r o l e s impuestos a l a economía y — 
con e s t o se negó a todo i n t e n t o de p l a n i f i c a r l a economía, 
encaminando,de manera e r r ó n e a , s u economía a l rearme y no 
a una expansión i n d u s t r i a l que bien pudo haber reconquis 
tado mercados e x t e r n o s ,incrementando l a s e x p o r t a c i o n e s . 
Al l l e g a r Churchi l l a l gobierno ,de inmediato dio un g i r o 
a l a p o l í t i c a económica cortando e l rearme,por lo que l o s 
r e c u r s o s fueron apl i cados a o t r o s ramos; e s t o s r e c u r s o s , 
no fueron apl i cados a invers iones product ivas sino a f o -
mentar e l consumo,bajo un régimen l i b e r a l desde 1951 has 
t a 1 9 5 6 . 
En l o s años oO's hace su a p a r i c i ó n e l Consejo Nacional -
de Desarrol lo Económico creado por Selwyn Loyd,donde e l 
gobierno por primera vez reconoce l a necesidad de un a — 
cuerdo i n s t i t u c i o n a l ent re m i n i s t r o s , a d m i n i s t r a d o r e s y -
agentes de l a i n v e r s i ó n . 
En e s t e marco se c rearon dos bandosjpor un l a d o , l o s del 
consejo que proponían p l a n i f i c a r l a economía y l o s de ~ 
l a o f i c i n a del t e s o r o con t e s i s n e o l i b e r a l e s . E l grupo de 
economistas del consejo se dio a l a t a r e a de e l a b o r a r un 
plan con e l objeto de mostrar l o s b e n e f i c i o s de l a p l a n i 
f i c a c i ó n . A s í se elaboró e l primer plan-1962-1963 ,donde 
se proyectaba un crec imiento del 4»5 $ de l a r e n t a nac ió 
n a l . P a r a e s t o s movimientos e x i s t í a n d i f i c u l t a d e s p o l í t i -
cas y económicas que l imitaban l a e jecución del p l a n ; s e 
l e s encomendaba a l o s ple¿nificadores t a r e a s prác t i camen-
t e imposibles :dar un impulso i n t e r n o a l a expansión a — 
t r a v é s de invers iones c r e c i e n t e a ; e v i t a r una c r i s i s en l a 
balanza de pagos; no devaluar l a moneda;generar una e x -
pansión basada en l a expor tac ión con capacidad i n d u s t r i a l 
i n u t i l i z a d a . E n c o n c l u s i ó n , e s imposible p l a n i f i c a r l a e — 
conomía en un marco de f i l o s o f í a l i b e r a l . 
Con e l ascenso a l poder,en 1 9 6 4 , d e l o s l a b o r i s t a s , d e — 
nuevo se volv ió a hablar de p l a n i f i c a c i ó n , c r e á n d o s e e l -
departamento de asuntos económicos que asumía l a s funcio 
nes del consejo en mater ia de p l a n i f i c a c i ó n . S e e laboró -
e l plan c u a t r i e n a l con l o s o b j e t i v o s s i g u i e n t e s : 
1 . Incrementar l a i n v e r s i ó n . 
2 . Dar p r i o r i d a d a l a i n d u s t r i a de l a e x p o r t a c i ó n . 
El departamento se enfrentó a dos d i f i c u l t a d e s en l a e l a 
boración y e j e c u c i ó n del p l a n , é s t a s fueron: 
1 . E l plan no fue apcyado con l a s medidas económicas — 
p e r t i n e n t e s ( d e v a l u a c i ó n ) , n i medidas para c o n t r o l a r 
l a i n f l a c i ó n . 
2 . La o f i c i n a encargada del plan se d e b i l i t ó ante e l — 
mandatario debido a l o s consejos de l o s t é c n i c o s del 
t e s o r o • 
E l golpe de g r a c i a se le dio a l plan a l a p l i c a r una p o -
l í t i c a monetaria y f i s c a l r e s t r i c t i v a . . 
Es pos ible l i g a r l o s avances en m a t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n 
dentro de l a e s f e r a c a p i t a l i s t a con l a s p e r i ó d i c a s c r i -
s i s del s is tema .Cuando é s t e l l e g a a su punto más á lgido 
se v o l t e a h a c i a l a p l a n i f i c a c i ó n como medida de s o l u c i ó n . 
Un f a c t o r p o s i t i v o para l a p l a n i f i c a c i ó n lo c o n s t i t u y e e l 
h i s t ó r i c o avance de l a s corr ientes . democrát icas de i z -
quierda dentro del mundo,así tenemos que l a s v i c t o r i a s -
de l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s de G r e c i a , F r a n c i a , E s p a ñ a y -
P o r t u g a l , s i n duda, intentaron modif icar l a forma de l l e -
v a r l a economía n a c i o n a l en l a búsqueda de o b j e t i v o s jus 
t o s y r a c i o n a l e s » 
En 1 9 8 4 , o c h o destacados hombres de negocios de l a India 
r e d a c t a r o n e l plan de d e s a r r o l l o para l a India ,conocido 
actualmente como Plan de Bombay.Los d e t a l l e s de l a p í a — 
n e a c i ó n j l o s problemas a d m i n i s t r a t i v o s que comprende;el — 
modo de l l e v a r a cabo l a asignación de los r e c u r s o s y de 
aumentar l a product ividad,fueron algunos de l o s aspectos 
que no preocuparon a l o s planeadores de Bombay,ya que,su 
t a r e a se l i m i t ó a f i j a r l a s metas que debían s e r a lcanza 
das . 
En 1 9 3 ó > e l ingreso per c á p i t a de l a India era e l 4 ^ — 
del ingreso de l o s Estados U n i d o s , e l 7 fi del Reino Unido y 
c e r c a del 30 $ del ingreso de J a p ó n . E l Plan de Bombay se 
propuso e l e v a r e l ingreso de l a India ,dentro de un perío_ 
do de 15 años f en un 300$ y su ingreso por h a b i t a n t e , e n — 
un 2 0 0 $ . P a r a e s t e f i n se consideró necesar io e s t i m u l a r — 
l a s i n d u s t r i a s b á s i c a s e importar grandes cantidades de 
c a p i t a l que se i r í a n reduciendo a medida que se aumenta-
r a e l volúraen de c a p i t a l d isponible .Entre l o s a s p e c t o s 
del plan destacaba l a a tención e s p e c i a l a l d e s a r r o l l o de 
l a e n e r g í a , l i b e r t a d del consumidor,estímulo de l a s peque, 
ñas i n d u s t r i a s y reforma a g r a r i a . L a s f inanzas t según l a -
v i s i ó n del grupo Bombay,sólo e r a un acompañante•La f a — 
b r i c a c i ó n de moneda p a r a ^anerar r iqueza fue v i s t o como 
algo i n j u s t i f i c a b l e , d a d o que l o s préstamos correspondien 
t e s se podían pagar a s í mismos. 
Diversos organismos i n t e r n a c i o n a l e s r e c i b i e r o n con c ier -
t a r e t i c e n c i a a l Plan Bombay.Por e j e m p l o , e l "Economista1 
de Londres lo c r i t i c ó por sus dimensiones exageradas ,o— 
misión de apoyo a l a a g r i c u l t u r a de consecuencias infla-
c i o n a r i a s »naturaleza a u t o r i t a r i a y ten d en c ias protecc io -
n i s t a s . U ñ informe o f i c i a l publicado tiempo después de — 
que dio a conocerse e l Plan Bombay,era mucho menos ambi 
c i o s o s e l gobierno e s t a b a i n t e r e s a d o en e l e v a r l o s n i v e -
l e s de vida y en s u m i n i s t r a r ocupación plena ;en apoyar 
programas de invers ión públ ica de b i e n e s t a r s o c i a l y en 
i n v e s t i g a r l a s p o s i b i l i d a d e s i n d u s t r i a l e s a n t e s de hace 
recomendaciones d e f i n i t i v a s . 
1 . 2 Desarro l lo de l a Planeación en México 
La p o l í t i c a del Estado Mexicano a p a r t i r de 1917 se d e s -
prende de l a c o n s t i t u c i ó n de ese ano»par t i cularmente de 
l o s a r t í c u l o s 3 , 2 7 y 1 2 3 . 
Tocó a Alvaro Obregón y a P l u t a r c o E l i a s C a l l e s dar l o s 
primeros pasos de conformación de l a s fuerzas r e v o l u c i o -
n a r i a s y de o r g a n i z a r e l d e s a r r o l l o de México posrevolu— 
cionar io• 
Pascual O r t i z Rubio promovió l a primera ley sobre planea 
ción general de l a r e p ú b l i c a en j u l i o de 1 9 3 0 , e n plena -
c r i s i s mundial .Esta l e y estuvo p r e s i d i d a por e l primer -
congreso nac ional de planeación. 
O r t i z Rubio informót"Fue convocado y celebrado e l primer 
congreso n a c i c n a l de planeación ,presentándose 5ó t r a b a -
jos de importancia para e l p a í s ; s e promulgó l a ley sobre 
planeación general de l a r e p ú b l i c a que c r e a l a Comisión 
Nacional de Planeación como un cuerpo consul t ivo de l a 
s e c r e t a r í a del ramo (de Comunicaciones y T r a n s p o r t e s ) y 
en e s t a m a t e r i a se lian r e a l i z a d o diversos e s t u d i o s y t r a 
bajos prel iminares ,abarcando l a ciudad y e l Valle de l é -
x ico . " ** 
La ley de plansación en r e f e r e n c i a l a hubicamos h i s t ó r i -
c -^ente antes de l a a p a r i c i ó n del 'New De al* en l o s E s t a 
dos Unidos,que hace i n t e r v e n i r a l Estado en l a economía 
en c r i s i s cuestionando seriamente e l ' l a i s s e r f a i r e * de 
l a economía ' l i b r e * , p e r o también e s t a ley se hace p ú b l i -
ca a sólo dos años de l a puesta en marcha del primer — 
plan quinquenal de l a Unión S o v i é t i c a . 
La ley de planeación de 1930 propuso l a e laboración de -
un 'plano n a c i o n a l ' que traducido a términos contemporá-
neos e q u i v a l í a a un i n v e n t a r i o de r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
E l o b j e t i v e de l a planeación rueda e x p l í c i t o en e l a r t í -
culo primero de dicha l e y " l a planeación de l o s Estados 
Unidos Mexicanos t iene por objeto coordinar y encausar -
l a s a c t i v i d a d e s de l a s d i s t i n t a s dependencias del gobier 
no par'j. conseguir e l d e s a r r o l l o m a t e r i a l y c o n s t r u c t i v o 
dol país a f i n de x^ealiz?rlo en forma ordenada y armó— 
5) t o x i c o a i r a v é o de l o s Informes P r e s i d e n c i a l e s , S e c r e -
t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , T o n o V , T ó x i c o , D . F . , 1 9 7 o , p . 3 5 3 
n i c a , d e acuerdo ccn su t o p o g r a f í a , s u c l ima ,su población, 
su h i s t o r i a y t r a d i c i ó n , s u v ida f u n c i o n a l , s o c i a l y econó 
m i c a , l a defensa n a c i o n a l , l a sa lubridad p ú b l i c a , l a s nece-
s iaades p r e s e n t e s y f u t u r a s . " ^ 
O r t i z Rubio ,consideró que e l plan a formular debía abar -
c a r más de un alio,recomendó un plan quinquenal. 
Sin embargo,"esa ley fue rábidamente rebasaba por l a s — 
c i r c u n s t a n c i a s y has*1'- l a í^cho se carece de test imonio 
sobre e l funcionamiento DE IPS comisiones en e l l a e s t a -
b l e c i d a s y de l a e laborac ión del 'plano n a c i o n a l ' de Mé 
T 
x i c o . " ' 
31 Consejo Nacional Económico cié 192S fue s u s t i t u i d o por 
e l Consejo Nacional de Economía en 1923 pero en l a p r á c -
t i c a no se logió c o n s t i t u i r quedando todo en una buena — 
i n t e n c i ó n . 
El Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 recoge l a sugerencia Ca 
l l i s t a , " y a es hora de formar un prograna minucioso de — 
acción que cubra l o s s e i : años del próximo período p r e s i 
dencial ;progr« :aa que debe e s t a r basado en e l c á l c u l o , e n 
l a e s t a d í s t i c a , e n l a s l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n c i a , d e b e -
mos e s t u d i a r lo que podemos a l c a n z a r , d a d a s l a s p o s i b i l i -
6) Ley Sobre Plan";aci¿n General de l a República ,Diario -
O f i c i a l de l a F e d e r a c i ó n , t o x i c o , D . F . , 1 2 de j u l i o de -
--93C , p . 16 
7) Antología do l a ? l t n a c i ó n en México , 1 T V- l jP5 , Secre -
t a r í a de P r o r r a ^ - c i ^ n y Presupuesto,temo I »M'r , D. F. 
- 385 ?p .24 
dades de nuest ros presupuestos y l a 3 r ea l idades n u e s t r a s . " 
Es te plan sexenal surgió en l a segunda convención del — 
Par t ido Nacional Revolucionario en diciembre de 1933 y — 
a v i s o r a l a llamada de r e c t o r í a del Estado "con l a a p l i c a 
ción del plan s e x e n a l , e l p a í s e n t r a r á en l a primera e t a -
g 
pa de un régimen progresivo de economía d i r i g i d a . M 
Los puntos más importantes f u e r o n j e l reparto a g r a r i o , l a 
guridad j u r í d i c " , e l apoyo m a t e r i a l a l o s campesinos , la — 
formación de un s is tema productivo propio capaz de l o g r a r 
e l abasto de l a demanda i n t e r n a , e l uso nacional de l o s — 
recursos n a t u r a l e s y l a n a c i o n a l i z a c i ó n del subsuelo . 
Sin embargo,"el t ipo de acc ión que se p r e t e n d í a l l e v a r a 
e f e c t o quedaba c i r c u n s c r i t o c a s i exclusivamente a l ámbi-
to del s e c t o r p ú b l i c o " l a c a p i t u l a c i ó n del mismo c o — 
rrespondía a l a c l a s i f i c a c i ó n de l a administración públi 
ca que e s t a b a formada por ocho s e c r e t a r í a s de E s t a d o , — 
s i e t e departamentos a d m i n i s t r a t i v o s , d o s procuradurías ,un 
gobierno de l o s t e r r i t o r i o s y dos conse jos . 
Los logros más ¿ c b r e s a l i e n t e s de e s t e plan se dieron en 
e l r e p e r t o de t i e r r a s ; e l c r é d i t o a l campo;las obras p ú -
b l i c a s ; l a i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a ; l a s reformas a l s is tema 
educativo e l e m e n t a l ; l a educación de l a adminis t rac ión — 
pública y de l a s i n s t i t u c i o n e s de fomento económico a — 
8 ) Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 ; P a r t i d o Nacional Revolu 
c i o r . a r i o , en: H i s t o r i a Documental del Par t ido de l a V--.-
v ^-ción,PRI-ICAP,tomo 3 r p . 2 1 5 
9) Ibídem,p.217 
1 0 ) Antología de ir» Plíineación en n é x i c o l y l 7 - 1 9 q 5 , p . 
l a s n e c e s i d a d e s de d e s a r r o l l o . 
A l a sombra del primer plan sexenal se r e p a r t i e r o n c a s i 
18 mi l lones do h e c t á r e a s y se creó el Banco Nacional de 
Crédito E j i d a l . A p a r t i r de 1935> la i n v e r s i ó n p ú b l i c a se 
c a n a l i z a fundamentalmente h a c i a l a i r r i g a c i ó n j l a p o l í t i 
ca de e n e r g é t i c o s se f o r t a l e c i ó con l a expropiación p e — 
t r o l e r a y l a c r e a c i ó n de l a Comisión Federal de E l e c t r i -
cidad; se construyeron f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a s j y se — 
fundó Nacional F i n a n c i e r a . 
Lázaro Cárdenas i n f o r m ó , " l a s a c t i v i d a d e s y labor construc 
t i v a r e a l i z a d a per l a s dependencias del E jecut ivo Federal» 
sobrepasaron e l programa de g o b i e r n o . " 
En e l ámbito de sanidad y a s i s t e n c i a pública l o s logros 
superaron e l p l a n , l a t a s a de mortalidad descendió en un 
35^»entre 1930 y 1940 ; l a s metas educat ivas en cuanto a — 
gasto público no fueron alcanzadas.No obstante se r e a l i -
zaron f u e r t e s refor.nas y e l analfabetismo descendió,de -
6 6 . 5 ^ en 1930 a 58 ^ en 1940 . 
E l segundo plan rexenal fue elaborado por el P a r t i d o de 
l a Revolución Kexicana y puede observarse una c o n t i n u i -
dad en l a 1 pol? ' t i ca plareada ' y una descontinuidad en 1 a 
• p o l í t i c a e j e c u t a d a * . 
Su p r i n c i p a l o b j e t i v o fue consolidar Ir. re orna a r ^ r i a . 
Sin embargo, consideró a 1*. i n d u s t r i a cono e l e j e del de-
s a r r o l l o económico nacional .Sus c a p í t u l o s fueron: reppr-
13) Héxico a Través do .;uo Informe? P r e s i d e n c i a l e s , t o m o 
IV,p .13b 
to a g r a r i o y economía a g r í c o l a ; e c o n o m í a i n d u s t r i a l ; c o -
mercio y c r é d i t o ; t r a b a j o y p r e v i s i ó n s o c i a l ; e d u c a c i ó n — 
p ú b l i c a ; r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s ; g o b e r n a c i ó n ; p u b l i c i d a d h a -
cienda p ú b l i c a ; d e f e n s a nacional ;departamento de D i s t r i t o 
Federal ; comunicac iones y obras p ú b l i c a s ; s a l u d ; a s i s t e n c i a 
p ú b l i c a , p l a ñ e a c i ó n y coordinación. 
Técnicamente e l segundo plan fue mejor que e l primer — 
plan s e x e n a l . 
La planeación se t e m a b a r e a l i s t a , " e l a lcance del plan -
s e x e n a l , p l a n f l e x i b l e pero s in l l e g a r a l a vaguedad n i a 
a incongruer . c ia ,antes bien directamente d i r i g i d o h a c i a -
o b j e t i v o s p r e c i s o s , t i e n e dos l i m i t a c i o n e s t l a oue impone 
e l cuadro de n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s de derecho,que evolu 
cionan pero que no pueden romperse de improviso y e l de 
índole m a t e r i a l que l a marca l a capacidad de l o s p r e s u — 
12 
p u e s t o s . n 
En 1 9 4 2 , A v i l a Camacho creó e l Consejo Mixto de Economía 
Regional con l a función de r e a l i z a r es tudios s o c i o - e c o — 
nómicos para cada ent idad f e d e r a t i v a . E n ese mismo ano e l 
Consejo de Economía se r e e s t r u c t u r ó en Comisión Federal 
de P l a n i f i c a c i ó n que era"un órgano consul t ivo de l a S e -
c r e t a r í a de Economía Nacional en l a p l a n i f i c a c i ó n y coor 
dinación de 1P economía n a c i o n a l , e n e l estudio de proble 
mas c o n c r e t o s or ig inados por l a guerra y de programas p£ 
12) Segundo Pl--in Sexenal , 1 9 4 C - 1 9 4 6 , P a r t i d o de l a Revolu-
ción I i ' e x i c a n a , e n . H i s t o r i a Documental del P a r t i d o de 
l a Revolución ,PRI-ICAP,tomo 4 , P . 317 
r a l a movi l izac ión económica que requiere cooperación 
i n t e r a m e r i c a n a . " ^ 
Los e f e c t o s de l a segunda guerra mundial se dejaron sen-
t i r en n u e s t r o país con f u e r z a , e s por e l l o que e l 16 de 
febrero de 1944 se expidió un decre to que a p a r e c i ó en e l 
d i a r i o o f i c i a l e l primero de marzo de 1944 en e l que se 
e s t a b l e c i ó l a comisión n a c i o n a l para e l es tudio de l o s -
problemas de México en l a p o s g u e r r a , p a r a prever y de s e r 
posible a d e l a n t a r s e a l a s i t u a c i ó n económica de posguerra , 
asímisno debía e s t u d i a r l o s medios para h a c e r l e f r e n t e a 
l o s p o s i b l e s acuerdos que se c o n t r a e r í a n en e l foro i n -
t e r n a c i o n a l . 
E l período de posguerra fue bonancible para K é x i c o , b a s t e 
d e c i r que e l producto interno bruto c r e c i ó a un ritmo — 
del 7 i* anual y que l a s e x p o r t a c i o n e s , e n t r e 1939 y 1945» 
se incrementaron en 100 
Durante l a década de l o s 4 0 ' s l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o 
se o r i e n t ó en dos s e n t i d o s ; con l a p o l í t i c a de s u s t i t u -
ción de importaciones y por e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
En l a s décadas de l o s 3 0 ' s y l o s 4 0 ' s se incrementaron -
l a s empresas p a r a e s t a t a l e s , l a invers ión públ ica se o r i e n 
t ó a l a c o n s t r u c c i ó n de i n f r a e s t r u c t u r a . 
El c rec imiento del s e c t o r público obligó a 1c. a p a r i c i ó n 
de l a l e y para e l c o n t r o l , p o r r r r t e del gobierno f e d e r a l , 
de l o s órganos d e s c e n t r a l i z a d o s y empresas de p a r t i c i p a — 
13 ) Decreto que c r e a l a Comisión Federal de P l a n i f i c a c i ó n 
Económica»Diario O f i c i a l de l a F e d e r a c i ó n , 9 de j u l i o 
de 1 9 4 2 , p . 2 
ción e s t a t a l , función que desempeñó l a Comisión Nació— 
n a l de I n v e r s i o n e s ; p o c o después,se formuló e l Programa 
Nacional de I n v e r s i o n e s 1953-1958 , cuyo antecedente inme-
diato fue e l proyecto de invers iones del gobierno f e d e -
r a l y dependencias d e s c e n t r a l i z a d a s 1 9 4 7 - 1 9 5 2 . 
La Comisión de I n v e r s i o n e s funcionó como a s e s o r a del — 
P r e s i d e n t e Ruiz C o r t i n e z desde 1952 , técnicamente e l pro-
grama de i n v e r s i o n e s 1953 -1958 representó un gran avance, 
se u t i l i z a r o n proyecc iones y cuentas n a c i o n a l e s , s e p r e c i 
saron o b j e t i v o s y metas .Los o b j e t i v o s de es te programa -
fueron : 
1 . Mejorar e l n i v e l de vida de l a población. 
2 . Lograr una t a s a de crecimiento s a t i s f a c t o r i a en el — 
d e s a r r o l l o económico del p a í s . 
3« Alcanzar un d e s a r r o l l o más coordinado de l a economía. 
4 . Conseguir un mayor incremento de l a producción. 
5 . Obtener una c i e r t a e s t a b i l i d a d en l o s p r e c i o s . 
6 . Lograr e l f inanciamiento de l a invers ión s i n i n c u r r i r 
en d é f i c i t . 
7 . P r o c u r a r una mayor p a r t i c i p a c i ó n del c a p i t a l n a c i o -
n a l dentro del f inanciamiento de l a i n v e r s i ó n . 
8 . Canal izar l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s de p r e f e r e n c i a 
c i a l o s s e c t o r e s más apremiados por fondos o para — 
responder a l o s mayores problemas económicos. 
14 ) Publicada en e l d i a r i o o f i c i a l de ln f e d e r a c i ó n e l -
31 de diciembre de 1947 
La comisión r e c i b í a l o s proyectos de i n v e r s i ó n y l o s j e -
r a r q u i z a b a bajo l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s * ^ 
1 . P r o d u c t i v i d a d 
2• B e n e f i c i o s o c i a i 
3 . Coordinación con o t r o s p r o y e c t o s . 
4 . Grado de avance 
5 . P r o t e c c i ó n de i n v e r s i o n e s a n t e r i o r e s 
6 . Volúmen de ocupación 
Para e v a l u a r su e f e c t i v i d a d bas te d e c i r que l a t a s a de -
c r e c i m i e n t o proyectada fue del 5 . 9 $ y la- l o g r a d a , d e l — 
5 .8 .También fue e f e c t i v a en l a p o l í t i c a de p r e c i o s , p e r o 
en cuanto a l f inan c i amiento e l ahorro i n t e r n o no fue s u -
f i c i e n t e para f i n a n c i a r l a i n v e r s i ó n t a l como se planeó . 
México es un p a í s de divers idades e c o l ó g i c a s . E x i s t e n en 
n u e s t r o p a í s r e g i o n e s que requieren de a t e n c i ó n e s p e c i a l 
y d i f e r e n t e a o t r a s r e g i o n e s . 
La p l a n e a c i ó n r e g i o n a l t i e n e sus a n t e c e d e n t e s * a n t e r i o r e s a 
1940» l a s comisiones n a c i o n a l e s de caminos e i r r i g a c i ó n 
y en l o s bancos de c r é d i t o e j i d a l y a g r í c o l a s . 
En 1 9 3 6 , s e c reó l a D i r e c c i ó n de Obras del Bajo Río Bravo 
que i n t e n t ó a b r i r a l c u l t i v o 200 m i l h e c t á r e a s , s í como e -
v i t a r l a s cont inuas i n n d a c i o n e s provocadas por l a s avenir 
das d e l r í o Bravo. 
En 1 9 3 8 , e n zona yaqui se creó l a Comisión de Fomento Agrí 
1 5 ) Wioncsek,Miguel. Ant> esdentes e Ir .c -romentos de P l a n e a 
c i ó n en México,en5 Base-a pn.ru I r P l a n e a c i ó n Bconómica 
y S o c i a l de M é x i c o . S i g l o X X I » K ó x i c o F . , 1 9 7 8 , p . 3 6 
c o l a y Ganadero jen 19131,esta comisión se transformó en -
comisión i n t e r s e c r e t a r i a l de l a región indígena del Valle 
del Yaqui que debería p l a n i f i c a r e l d e s a r r o l l o de l a r e — 
gión y a q u i . 
En 1942 se creó e l Consejo Mixto de Economía Regional con 
l a t a r e a de r e a l i s a r e s t u d i o s socio-económicos para cada 
estado de l a República . 
Otras comisiones fueron: 
Las comisiones i n t e r s e c r e t a r i a l e s de l a a l t a y b a j a s i e -
r r a tarahumara ( 1 9 3 6 ) j d e estudio y planeación en e l Valle 
del Mezquital ( 1 9 3 6 ) y l a comisión i n t e r s e c r e t a r i a l mixte^ 
ca ( 1 9 3 7 ) . 
La u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de n u e s t r o p a í s 
imprimió un s e l l o e s p e c i a l a l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l — 
creándose l a s comisionestPapaloapan ( 1 9 4 7 ) , d e l T e p a l c a t e -
pec ( l 9 4 9 ) » d e l Fuer te ( I 9 5 1 ) » d e l Lerma-Chapala-Sant iago , -
del G r i j a i v a , del Val le de México y del Río Pánuco. 
La economía mexicana de l o s anos 1 9 5 8 - 1 9 7 0 se c a r a c t e r i z ó 
por un ace lerado crecimiento y una d i v e r s i f i c a c i ó n en e l 
aparato p r o d u c t i v o ; e n t r e 1953 y 1968 e l P . I . B , c r e c i ó a -
una t a s a promedio anual del 5*5 $ y en l o s años de 1 9 6 0 -
1961 e s t e crec imiento fue de un 3 . 5 $ . La p o l í t i c a de subs 
t j . cución de importaciones l l e g a b a a su f i n , s e buscaba su-
p e r a r e l d e s e q u i l i b r i o provocado por l a s r e l a c i o n e s e x t e -
r i o r e s y a c e l e r a r l a mediana y gran i n d u s t r i a . 
P a r a f a v o r e c e r l a planeación g l o b a l ce dieron c i e r t o s a — 
j u s t e s j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , t a l e s como,la Ley de S e -
c r e t a r í a s y Departamentos de Estado y l a c r e a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a . E s t a úl t ima debía e l a b o r a r -
e l plan genera l del gasto público e invers iones del poder 
e j e c u t i v o j p l a n e a r obras y l o c a l i d a d e s j y , p l a n e a r , c o o r d i n a r 
y v i g i l a r l a invers ión p ú b l i c a , l o s órganos d e s c e n t r a l i z a -
dos y l a s empresas p a r a e s t a t a l e s . ^ 
La Comisión de Invers iones pasó a s e r l a Direcc ión de In-
v e r s i o n e s P ú b l i c a s de l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a . 
Se d i c t ó un acuerdo que disponía que l a s s e c r e t a r í a s » d e -
partamentos de Estado»organismos d e s c e n t r a l i z a d o s y empre 
sas de p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l elaboren un programa de i n — 
IT 
v e r s i o n e s . Este programa debía s e r evaluado por l a r e c i á i 
creada S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a . L o s c r i t e r i o s de eva-
l u a c i ó n eran : 
1. C o r r e g i r l a desigualdad en l a d i s t r i b u c i ó n de l o s i n -
g r e s o s . 
2* P r o c u r a r un desenvolvimiento económico uniforme de l a s 
d i v e r s a s regiones que componen e l país»estimulando per 
fectamente l a s zonas menos d e s a r r o l l a d a s y a q u e l l a s — 
con abundancia de recursos« 
3 « E q u i l i b r a r l a balanza de pagos, estimulan do l a s e x p o r t a 
c iones de bienes y s e r v i c i o s j y cuando e l l o fuese p o s i -
ble , sust i tuyendo importaciones por a r t í c u l o s de proce -
dencia n a c i o n a l . 
Poco después se expidió un acuerdo di r ig ido ? todas l a s -
l ó ) Ley de S e c r e t a r í a s y Departamentos do Espado»diario -
o f i c i a l de l a f e d e r a c i ó n , 2 4 de diciembre de 1 9 5 8 . 
1 7 ) Publicado en e l d i a r i o o f i c i a l de l a federación e l 30 
de junio de 1 9 5 9 . 
s e c r e t a r í a s y departamentos do estado para que elaboren 
sus planes de acc ión persiguiendo l o s o b j e t i v o s que se -
señalan y sumen sus esfuerzos p a r a l a proyección y e jecu 
ción de programas coordinados t e n d i e n t e s a l d e s a r r o l l o — 
18 
económico y s o c i a l del p a í s . 
En 1951»en Punta del Es te »Uruguay, se reunieron l o s p a í -
ses la t inoamericanos con l o s Estados Unidos para r a t i f i -
c a r l a Alianza para e l P r o g r e s o , e n donde se acordó por — 
par te de l o s p a í s e s la t inoamericanos l a e laborac ión de — 
reformas a g r a r i a s y f i s c a l e s , a s í como l a implantación de 
una p o l í t i c a de b i e n e s t a r s o c i a l , a cambio de e l l o l o s — 
Estados Unidos se comprometieron a dar p r e f e r e n c i a a l o s 
a r t í c u l o s la t inoamericanos en su importación y a o f r e c e r 
c r é d i t o s * 
E s t a b l e c i d a s l a s condiciones i n t e r n a s y e x t e m a s para im-
pulsar l a planeación se const i tuyó una comisión i n t e r s e — 
c r e t a r i a l para formular planes de d e s a r r o l l o económico y 
1 9 
s o c i a l . Como r e s u l t a d o de l a s a c t i v i d a d e s de e s t a c o m i -
sión surgió e l Plan de Acción Inmediata 1 9 6 2 - 1 9 7 0 . 
En 1963 se presentó un proyecto de l e y f e d e r a l de p l a n e a -
ción que entendía por planeación a "La p r e v i s i ó n y encau-
samiento a mediano y la rgo plazo del d e s a r r o l l o económico 
n a c i o n a l , c c n base en e l aprovechamiento óptimo de l o s r e -
cursos disponibles»humanos y m a t e r i a l e s , o r i e n t a d o s a l l o -
18 ) Publicado en e l d i a r i o o f i c i a l de l a f e d e r a c i ó n e l 2 
de agosto dt- 3 961» 
19 ) Publicada en el d i a r i o o f i c i a l de l a f e d e r a c i ó n e l 2 
de marzo de 1 9 6 2 . 
gro de metas do j u s t i c i a s o c i a l p a r t i c u l a r m e n t e de termi -
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nadas. Dicho proyecto de l e y no fue aprobado. 
E l P l a n de Acción Inmediata buscaba romper .e l e s t a n c a -
miento de l a economía n a c i o n a l , a l r e s p e c t o López Mateos, 
entonces P r e s i d e n t e de l a República af i rmó?" La p lanea— 
ción g e n e r a l y en p a r t i c u l a r e l P l a n de Acción Inmediata 
•••• p a r t e del i n v e n t a r i o de n u e s t r o s r e c u r s o s y de l a -
prudente p r e c i s i ó n del c rec imiento a que podemos a s p i r a r 
en l o s próximos a n o s . " 
E l Plan de Acción Inmediata t r a t ó de i n t e g r a r l o s progra -
mas de i n v e r s i ó n . . . se buscó que e l c rec imiento de l a i n -
v e r s i ó n p r i v a d a fuera mayor que e l crecimiento de l a i n -
v e r s i ó n p ú b l i c a ; l a invers ión p ú b l i c a se d e d i c a r í a a l f o -
mento I n d u s t r i a l y a l b i e n e s t a r s o c i a l en t a n t o que l a — 
pr ivada se d e s t i n a r í a a l a i n d u s t r i a y a l a c o n s t r u c c i ó n . 
Los p r o p ó s i t o s del plan fueron superados, e l P . I . B » para 
ese período c r e c i ó en un 8 . l a s metas en e l s e c t o r indus 
t r i a l fueron a l c a n z a d a s . S i n embargo,se observó un f u e r t e 
rezago en e l s e c t o r a g r í c o l a provocando un f u e r t e desequi-
l i b r i o en l a e s t r u c t u r a económica,además del causado por 
e l rápido crecimiento de l a economía y l a l e n t a modif ica -
ción de l a d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a . 
La segunda mitad do l a década de l o s 60*s fue dominada 
por e l llamado d e s a r r o l l o elevado y s o s t e n i d o , e s t a b i l i d a d 
20 ) Proyec to de l a Ley F e d e r a l de Planeación Comisión Saii 
t a r i a de Planeaciór. ,Comercio E x t e r i o r , t o m o XII,Número 
I I ,México ,D. F * , 1 9 b 3 , p . S I b 
21) México a t r a v é s de l o s Informes P r e s i d e n c i a l e s , t o m o IV 
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de p r e c i o s , e l e v a d a p a r t i c i p a c i ó n de l o s r e c u r s o s in ternos 
en e l f inanciamiento de l a invers ión t o t a l »aumentos signii, 
f i c a t i v o s en l a productividad de l o s f a c t o r e s de l a pro—» 
d u c c i ó n , p a r t i c i p a c i ó n c r e c i e n t e de l o s s a l a r i o s en e l i n -
greso n a c i o n a l j p e r o también seguían creciendo l o s d e s e -
q u i l i b r i o s entre l o s s e c t o r e s a g r í c o l a e i n d u s t r i a l , 1 a — 
ciudad y e l campo,el s a l a r i o y l a g a n a n c i a , e l presupuesto 
y l o s i n g r e s o s . 
En e s t e marco s o c i a l fue elaborado e l Programa de Desarro, 
l i o Económico y S o c i a l 1 9 6 6 - 1 9 7 0 con l o s s i g u i e n t e s o b j e -
t i v o s ! 
1 • Alcanzar un rápido ere c i m i e n t o ( 6 . a n u a l ) . 
2 , F i n a n c i a r e l d e s a r r o l l o con ahorro i n t e r n o . 
3 «Mantener e l t i p o de cambio. 
4 • E q u i l i b r a r e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
5 «Mejorar l a s condiciones de vida de l a p o b l a c i ó n . 
6 • Reformar l a adminis t rac ión públ ica f e d e r a l . 
Se pensaba que " l a planeación d e b e , a l p r i n c i p i o a c o p l a r s e 
a l s i s t e m a e s t a b l e c i d o mediante e l c u a l se temen l a s d e c i 
s iones ,con e l f i n de no e j e r c e r un freno sobre e l l a s , p e r o 
a l a v e z , t i e n e que empezar a o r i e n t a r l a s en función de — -
l o s o b j e t i v o s definidos?debe dsseirboctr en un programa — 
que induzca en forma s i s t e m á t i c a a l a so lución más a p r o -
piada para d i s t i n t o s problemas y p e m i t a p r e v e e r l a acc ión 
aconsejable para e l d e s a r r o l l o a la rgo plazo. 
22) Programa de Desarrol lo Económico y S o c i a l 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , 
Comisión I n t e r s e c r e t a r i a l en ,Antología de l a Planea-
ción en México 1917-1985, tomo 3 , P » 2 3 4 . 
Para ©valuar e l programa de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 
diremos que e l P . I . B » c r e c i ó en ese período a una t a s a — 
anual de 6 . 9 $ s u p e r i o r a l a f i jada ;aumentó , e l c o e f i c i e n t e 
de l a i n v e r s i ó n bruta f i j a r e s p e c t o a l P . I . B . de 1 8 . 2 $ a 
20 .7$ ;mantenimiento de l a r e l a c i ó n cambiar ia ; f i n a n c i a — 
miento de l a invers ión por e l ahorro interno en un 8 8 . 5 $ . 
Del t o t a l de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a , s e dedicó a l s e c t o r a -
gropecuario e l 1 1 . 2 $ , f r e n t e a l 1 4 . 2 $ que propuso e l p r o — 
grama;el s e c t o r i n d u s t r i a l absorbió e l 3 9 . 4 $ de l a inver -
sión t o t a l . 
En cuanto a l b i e n e s t a r s o c i a l se dedicó un 2 5 * 5 $ del pre -
supuesto superando e l 2 2 . 1 $ propuesto . 
Sin embargo,el d e s e q u i l i b r i o c o n t i n u a b a t e l s e c t o r prima-
r i o c r e c i ó a l 2 . 5 $ a n u a l , m i e n t r a s que l a población c r e c í a 
a un ritmo de 3 * 5 $ ; l a i n d u s t r i a l a h a c í a a 9 . 2 $ y e l c o n -
junto de l a economía a l 6 . 9 $ . A p e s a r de que l o s o b j e t i v o s 
macroeconómicos se cumplían ,e l b i e n e s t a r de l a población 
e r a i n s a t i s f a c t o r i o e i n e q u i t a t i v o . 
Durante e l período 1 9 5 8 - 1 9 7 0 l a planeación r e g i o n a l tuvo 
dos modalidadesslas cuencas h i d r a ú l i c a s y e l plan f r o n -
t e r i z o . 
En 1960 se creó l a Comisión del B a l s a s que supl ió a l a — 
Comisión del T e p a l c a t e p e c . E s t a comisión en o c a s i o n e s r o — 
bnsó su ámbito g e o g r á f i c o ( 1 1 2 mil km ),como lo fue e l ca 
so de l a p r e s a I n f i e r n i l l o y «Tosó Naría Korelos ( V i l l i t a ) 
y Tlapaneco.Producto de l a planeación de e s t a comisión lo 
fueron e l complejo s i d e r ú r g i c o Las T r u c h a s , l a Ciudad y e l 
Puerto Lázaro Cárdenas. 
La comisión de es tudios del s i s tema Lerma-Chapala-Santia-
go elaboró e l Plan Lerma de a s i s t e n c i a t é c n i c a para bene-
f i c i a r a 3 millones de mexicanos diseminados en 130 mil 
ki lómetros cuadrados. Los r e s u l t a d o s de e s t e plan fueron 
r a q u í t i c o s porque no se t e n í a n funciones e j e c u t i v a s a d i -
f e r e n c i a de l a s demás comisiones de l a s cuencas h i d r a i í l i -
c a s . 
En e s t e momento se i n i c i ó una d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a i n -
dustr ia» se crearon l a s ciudades y parques i n d u s t r i a l e s de 
Sahagón, Guana juato »Torreón y Querétaro . 
La f r o n t e r a nor te había tenido una dinámica propia en su 
d e s a r r o l l o Í e r a a t r a c t i v a para l a m o v i l i z a c i ó n de l a p o -
blac ión »gene raba d é f i c i t en l a balanza comerc ia l y desa-
provechaba su u b i c a c i ó n inmediata a l mercado de l o s E s t a -
dos Unidos.Es por e l l o que se formuló e l Programa N a c i o -
n a l F r o n t e r i z o » c u y o s o b j e t i v o s eran? c a p t a r l a demanda de 
a r t í c u l o s de consumc;fomentar l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; e l e v a r 
e l n i v e l de v i d a de l a p o b l a c i ó n ; c r e a r f r e n t e s de o c u p a -
c ión y fomentar e l t u r i s m o . A l p a r e c e r de Unikel se e s t a -
b l e c i e r o n 500 p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y se c r e a r o n más de -
80 mil empleos durante e l período de v i g e n c i a del progra 
ma .Sin embargo, no fue s u f i c i e n t e p a r a a b a t i r e l rezago 
de empleo y l a c a p t a c i ó n de mane de obra proveniente de 
l a s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a r . 
E l período 1 9 7 0 - 1 9 8 2 se c a r a c t e r i z ó externamente por e l 
abandono del pat rón oro cony base del s i s t e m a f i n a r o i e r o 
i n t e m a c i o n a l ; i n e s t a b i l i d a d en e l mercado p e t r o l e r o ; g r a n 
l i q u i d e z en l a economía mundial; c r é d i t o s a loo p a í s e s en 
d e s a r r o l l o ; avances en l a c i e n c i a y l a t e e n o l o g í a ; y c o n t r a £ 
c ión de l a economía mundial. 
E s t a s condiciones i n t e r n a c i o n a l e s e x p l i c a n , e n p a r t e , e l — 
cambio de l a p o l í t i c a de " d e s a r r o l l o e s t a b i l i z a d o r " a l a 
de " d e s a r r o l l o compart ido" ,en donde e l d e s a r r o l l o s o c i a l 
(mejor d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a ) e r a p r i o r i t a r i o sobre 
e l c rec imiento económico. 
31 apara to a d m i n i s t r a t i v o no e s t a b a acorde con l o s p r i n -
c i p i o s de l a p l a n e a c i ó n , p o r lo que se r e q u i r i ó una r e f o r 
ma a d m i n i s t r a t i v a ; s e crearon e l Conseno Nacional de Cien 
c i a y T e c n o l o g í a ; e i I n s t i t u t o Mexicano de Comercio E x t e -
r i o r y l a Comisión Nacional T r i p a r t i t a . 
E l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e laboró e l — 
Plan Nacional I n d i c a t i v o de Ciencia y T e c n o l o g í a , a l I n s -
t i t u t o Mexicano del Comercio E x t e r i o r se le encargó l a — 
planeación del comercio e x t e r i o r y a l a Comisión N a c i o -
n a l T r i p a r t i t a ( g o b i e r n o - t r a b a j a d o r e s - e m p r e s a r i o s ) t o c a -
ba opinar sobre invers iones » p r o d u c t i v i d a d , d e s c e n t r a l i z a -
c i ó n , desempleo, c a p a c i t a c i ó n de mano de o b r a , e x p o r t a c i o n e s , 
c a r e s t í a , v i v i e n d a y contaminación ambiental .Funcionó como 
órgano c o n s u l t i v o . 
Se creó l a S e c r e t a r í a de Patrimonio Nacional que c o n t r o l a 
r í a y v i g i l a r í a e l cumplimiento del presupuesto de progra 
mas. 
Mediante e l acuerJo del 11 de mnrzo de 1971 se formaron — 
unidades de programación en diversas s e c r e t a r í a s » d e p a r t a -
mentos de estado»organismo? descent ra l izados y empresas 
de p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l . 
En 1971 se creó l a comisión de coordinación y c o n t r o l ~ 
del gasto público cuyo o b j e t i v o fue e l c o n t r o l y evalua-
ción de l a s as ignac iones p r e s u p u é s t a l e s , t 
En 1975 l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a preparó una i n i -
c i a t i v a de l a ley genera l de planeación económica y s o -
c i a l que no prosperó . 
En 1971 l a subcomisión de i n v e r s i ó n - f i n a n c i a m i e n t o e labo-
ró e l programa de i n v c r s i ó n - f i n a n c i a m i e n t o del s e c t o r pú-
b l i c o f e d e r a l 1 9 7 1 - 1 9 7 6 , c u y o s o b j e t i v o s fueron: 
1 . Crear empleos 
2 . Promover e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
3 « E l e v a r e l b i e n e s t a r s o c i a l . 
4« Disminuir e l d é f i c i t en cuenta c o r r i e n t e . 
5 • E l e v a r l a productividad del gasto» 
La programación r e g i o n a l se amplió con l a c r e a c i ó n de l a 
Comisión Nacional de Zonas Aridas ,En 1971 se c rearon l o s 
comités promotores del d e s a r r o l l o económico con f a c u l t a -
des para planear y p r o g r a m a r e n l o s e s t a d o s ; e n 1 9 7 2 , s e — 
creó l a comisión i n t e r s e c r e t a r i a l para e l fomento e c o n ó -
mico de l a f a j a f r o n t e r i z a n o r t e y l a s zonas y perímetros 
l i b r e s , a s í como l a Comisión Coordinadora para e l Desarro-
l l o I n t e g r a l del istmo de Ter.nantepec,con funciones de — 
planeación. 
Un paso importante en l a planeación s e c t o r i a l se dió con 
l a e l a b o r a c i ó n , e n 1973>del Programa de Invers iones P ú b l i -
cas para e l Desarro l lo Rural (PIDER) que r e g i r í a a l s e c -
t o r a g r o p e c u a r i o . E l PIDER cubrió e l 35$ de l t e r r i t o r i o — 
n a c i o n a l y r e c i b i ó c r é d i t o s de l Banco I n t e r n a c i o n a l de — 
Recontrucción y Fomento (BIRF) y del Banco I n t e r n a c i o n a l 
de Desarro l lo (3ID) . E l PIDER fue modelo que se a p l i c ó -
después en o t r o s p a í s e s . 
En 1975 se c reó l a Comisión Nacional de D e s a r r o l l o Regio-
nal con funciones de coordinación e n t r e l o s d i f e r e n t e s -
n i v e l e s de gobierno y l o s diversos s e c t o r e s s o c i a l e s . E n -
1976 se creó l a Comisión Nacional de Desarro l lo Regional 
y Urbano. 
En 1973»se elaboraron l o s l ineamientos para el Programa -
Nacional de Desarro l lo Económico y S o c i a l 1 9 7 4 - 1 9 8 0 , c u y o s 
o b j e t i v o s fueron: 
1 . A c e l e r a r e l crecimiento del producto n a c i o n a l . 
2 . Favorecer l a c r e a c i ó n de empleos. 
3 . Afianzar l a independencia n a c i o n a l . 
La r e c e s i ó n económica obligó a l Estado a tomar medidas u r 
gentes haciendo a un lado l o s l ineamientos sugeridos para 
e s t e per íodo . 
Durante e s t e período ( 1 9 7 4 - 1 9 8 0 ) se a c r e c e n t ó l a p l a n e a — 
ción s e c t o r i a l con e l Plan Nacional H i d r á u l i c o , e l Plan — 
A g r í c o l a Nacional y e l Plan Nacional I n d i c a t i v o de Ciencia 
y Tecnología . 
El Plan Hidrául ico 1975 fue i n i c i a d o en 1972 con e r t u d i o s 
r e a l i z a d o s por l a s Naciones U n i d a s , e l Banco Mundial y e l 
gobierno m e x i c a n o . E s t e píen hace propuestas a l a r ^ o plazo 
( 2 5 añor) y se c a r a c t e r i z ó c o r su f l e x i b i l i d a d . 
Fue l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y Ganadería l a encargada 
de e l a b o r a r e l plan a g r í c o l a n a c i o n a l con proyecc iones p£ 
r a 1 9 8 0 . E n t r e sus o b j e t i v o s » e s t a b a n : c a n a l i z a r mayores -
recursos a l campo y mejorar e l aprovechamiento de l a t i e -
r r a y del agua.Las l í n e a s fundamentales fueron* aumentar 
l a productividad,aumento de l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a y e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de una planeación a g r í c o l a adecuada. 
En junio de 1974 se i n i c i a r o n l o s t r a b a j o s para l a formu— 
l a c i ó n del plan n a c i o n a l i n d i c a t i v o de c i e n c i a y t e c n o l o -
g í a . P a r a e l l o fueron tomados como antecedentes l o s documen 
t o s t i t u l a d o s , " P o l í t i c a Nacional y Programas en Ciencia y 
T e c n o l o g í a M ( l 9 7 0 ) y M Bases para l a Formulación de una Potí 
t i c a C i e n t í f i c a y Tecnológica en M l x i c o " ( 1 9 7 3 ) ? e l o b j e t i -
vo fundamental e r a v i n c u l a r l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a con 
e l aparato product ivo . 
En 1975 se a p l i c ó e l presupuesto por programas. 
E l presupuesto de 1976 d e f i n i ó o b j e t i v o s »metas y opciones 
de e j e c u c i ó n j e s p e c i f i c ó responsables y c u e n t i f i c ó e l gasto 
por programas. 
En general l o s i n t e n t o s de plañeación durante e l período — 
1970-1976 alcanzaron l o s o b j e t i v o s f i j a d o s , p o r e jemplo ,e l 
programa de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 1 9 7 4 - 1 9 8 0 se ha 
b í a f i j a d o como metas un crecimiento del P . I * B . del 7% y -
se logró sólo e l 5 . 6 $ ; e s t o se e x n l i c a en gran medida por -
l a r e c e s i ó n económica de e s t 6 período,de 26$ del P . I . B . , e n 
1 9 7 0 , a 39$ en 1976,en t a n t o que l a invers ión p ú b l i c a fue 
^o un 10io para e l período en c u e s t i ó n . L a 3 empresas paraes 
t a t a l e o pasaron de 8 4 , e n 1970 a 845 en 1976 . 
En s í n t e s i s , d e s d e 1974 l a economía moxicnna i n i c i ó l a t e n -
dencia c o n t r a c c i o r . i s t a que ce agudizó en 1976 . 
La c r i s i s de 1976 aumentó e l i n t e r é s por l a p l a ñ e a c i ó n , i n i 
d á n d o s e l a I n t e g r a c i ó n de un s i s tema n a c i o n a l de planea 
c i ó n ; s e r e e s t r u c t u r ó l a adminis t rac ión y se profundizó en 
l a planeación g l o b a l , s e c t o r i a l y r e g i o n a l . 
La c r i s i s económica hizo pensar a l es tado mexicano en l a 
planeación a cor to p l a z o . 
E l Par t ido Revolucionario I n s t i t u c i o n a l presentó e l Plan -
Básico de Gobierno 197ü-1982 como su plataforma e l e c t o r a l , 
se pre tendía "emprender una acc ión de planeación y r e g u l a -
ción dentro de nuestro s is tema de economía mixta,o.ue e v i -
t e e l estancamiento y de un nuevo impulso a l d e s a r r o l l o . 
Se hizo é n f a s i s en una planeación democrát ica y p a r t i c i p a -
t i v a con r e s p e c t o a l a s g a r a n t í a s i n d i v i d u a l e s y s o c i a l e s . 
Se pensaba en l a planeación i n t e g r a l " l a planeación que — 
postulamos t iende a r e c o g e r y o r i e n t a r h a c i a o b j e t i v o s co-
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muñes l a s a c t i v i d a d e s » e s t a t a l , s o c i a l , p r i v a d a y m i x t a . " 
Los planteamientos de e s t e plan fueron recogidos en l o s — 
d i v e r s o s documentos de planeación p a r a e l período 1 9 7 6 - 1 9 8 2 . 
P a r a l a p r á c t i c a de l a planeación se requerían l a s s i g u i e n 
t e s reformas : 
1 * P o l í t i c a , q u e b u s c a r í a hacer p a r t i c i p a r a l o s p a r t i d o s -
p o l í t i c o s en l a v ida n a c i o n a l y democrat izar l a s o c i e -
dad. 
2 • Económica,que b u s c a r í a r e o r i e n t p r e l aparato p r o d u c t i v o . 
3 «, Administrat iva ,cuyo obje t ivo fue 3a adaptación del apa— 
23) Plan Básico de Gobierno 1 9 7 6 - 1 9 3 2 » P a r t i d o Revoluciona-
r i o I n s t i t u c i o n a l ,Móxico ,D. F». , 1 9 /6 , p . 43 
24) Ibidem,pp. 16-17 
r a t o a d m i n i s t r a t i v o a l a r e a l i d a d n a c i o n a l . 
La reforma a d m i n i s t r a t i v a se planteó 5 o b j e t i v o s básicos? 
o r g a n i z a r a l gobierno para o r g a n i z a r a l p a í s ; a d a p t a r l a -
programación como instrumento documental de g o b i e r n o ; e s -
t a b l e c e r un s is tema de adminis t rac ión y d e s a r r o l l o del — 
personal público f e d e r a l ; c o n t r i b u i r a l f o r t a l e c i m i e n t o -
de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a f e d e r a l ; y , m e j o r a r l a i m p a r t i — 
ción de l a j u s t i c i a . 
La reforma tuvo su expresión en l a l e y o r g á n i c a de l a ad-
OC 
m i n i s t r a c i ó n públ ica f e d e r a l ,que c reó l a S e c r e t a r í a de 
Programación y Presupuesto con e l o b j e t i v o de " r e c a b a r l o s 
datos y e l a b o r a r con l a p a r t i c i p a c i ó n , e n su c a s o , d e l o s — 
grupos s o c i a l e s i n t e r e s a d o s , l o s planes n a c i o n a l e s , s e c t o r i a 
l e s y r e g i o n a l e s de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , e l plan 
genera l del gasto público de l a adminis t rac ión públ ica fe^ 
d e r a l y l o s programas e s p e c i a l e s que f i j e e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . " 2 6 
Ayudaron a s e n t a r l a s bases j u r í d i c a s de l a p l a n e a c i ó n : -
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l a ley de p r e s u p u e s t o , c o n t a b i l i d a d y gas to público y l a 
l e y g e n e r a l de l a deuda p ú b l i c a . 
Se c r e a r o n , a d e m á s , e l gabinete económico y agropecuario y -
l a comisión de g a s t o - f i n a n c i a m i e n t o . 
En 1 9 7 6 , s e e s t a b l e c e n l o s convenios únicos de coordinación 
e n t r e l o s es tados y l a federación en m a t e r i a de invers ión , 
25) Publ icada ^n e l d i a r i o o f i c i a l !<-> l a f e d e r a c i ó n e l 17 
de diciembre do 1 9 7 6 . 
26) Bases J u r í d i c a s de l a Reforma Adminis t ra t iva del Gobier 
no P e d e r a l » P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , M é x i c o , D . P . , 1 9 7 7 , 
p . 4 
27) Ibidem,p .60 
e s t o s convenios estaban instrumentados por comités promo-
t o r e s del d e s a r r o l l o socioeconómico y que en 1977 a d q u i -
r i e r o n personal idad y patrimonio propio . 
En 1 9 8 0 , e l programa de invers iones públ icas p a r a e l d e s a — 
r r o l l o r u r a l se transformó en e l programa i n t e g r a l para e l 
d e s a r r o l l o r u r a l cuyo obje t ivo fue " e l de promover un pro-
ceso de d e s a r r o l l o autosostenido en l a s comunidades r u r a -
les,me diante l a p a r t i c i p a c i ó n organizada de sus h a b i t a n t e s 
para g e n e r a r y r e t e n e r exedentes e c o n ó m i c o s , c a n a l i z a r l o s -
h a c i a i n v e r s i o n e s product ivas y g a r a n t i z a r su acceso a n i -
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v e l e s mínimos de b i e n e s t a r . " 
La planeación s e c t o r i a l adquirió un d e s a r r o l l o t é c n i c o s in 
poder i n t e g r a r s e apropiadamente. 
E l Plan Nacional de D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l 1 9 7 9 - 1 9 3 2 se 
proponía r e o r i e n t a r l a producción de bienes de consumo bá-
s i c o s j r e d u c i r l a producción de bienes s u n t u a r i o s ; d e s a r r o — 
l l a r ramas de más a l t a productividad e i n t e g r a r mejor l a -
e s t r u c t u r a del aparato i n d u s t r i a l . 
El Plan de D e s a r r o l l o A g r o i n d u s t r i a l 1980 -1982 buscaba me-
j o r a r l a v i n c u l a c i ó n ent re e l campo y l a i n d u s t r i a c o n t r i -
buyendo a s í a l a generación de empleos. 
El Sistema Alimentario Mexicano se proponía avanzar an l a 
a u t o s u f i c i e n c i a a l i m e n t a r i a . 
E l Programa Nacional de Empleo 1980-1982 buscaba coordinar 
emplee de mano de obra con l o s estímulos f i s c a l e s y e l — 
gasto p ú b l i c o . 
28) Programa I n t e g r a l para e l Desarrol lo Rural 1 9 7 7 - 1 9 8 1 , 
S e c r e t a r í a de Programación y Presupuesto»México ,D.F , , 
1 9 8 2 , p . 1 4 
E l Programa Nacional de Educación ( 1 9 7 7 ) se proponía f o r -
t a l e c e r e l papel del Estado como r e c t o r de l a a c c i ó n educa 
t i v a , p o s t e r i o r m e n t e fueron publicadas l a s metas del s e c t o r 
educativo 1 9 7 9 - 1 9 8 2 , c u y o s o b j e t i v o s fueron: 
1 • Asegurar l a educación b á s i c a a toda l a población. 
2 • Vincular l a educación terminal con e l s istema p r o d u c t i -
vo de bienes y s e r v i c i o s , s o c i a l e s y nacionalmente n e c e -
s a r i o s . 
3 • E l e v a r l a ca l idad de l a educación. 
4 • Mejorar l a atmósfera c u l t u r a l del p a í s . 
5 • Aumentar l a e f i c i e n c i a del s is tema,diseñándose p a r a t a l 
e f e c t o , a c c i o n e s de c o r t o y mediano plazo . 
En lo r e f e r e n t e a l Programa de E n e r g í a , s u o b j e t i v o primoj>-
d i a l fue e l aprovechamiento de los e n e r g é t i c o s del p a í s , e n 
e s t e programa se e s t a b l e c i e r o n metas a 1990 y proyecciones 
a l 2000 . 
E l Plan Nacional de D e s a r r o l l o Pesquero buscaba e l aprove-
chamiento de l o s r e c u r s o s del mar,su e s t r a t e g i a e r a i n c r e -
mentar l a p r o d u c t i v i d a d . 
E l Plan del S e c t o r Comercio 1 9 8 0 - 1 9 8 2 t e n í a como o b j e t i v o 
p r o t e g e r l a economía popular y a b a t i r l a dependencia e x -
t r a n j e r a . 
E l Plan Nacional de D e s a r r o l l o Humano contaba e n t r e sus — 
o b j e t i v o s genera les impulsar una d i s t r i b u c i ó n más r a c i o n a l 
en e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l »ordenar k o necesidades del sue-
l o urbano»vivienda » s e r v i c i o s p ú b l i c o s , i n f r a e s t r u c t u r a y 
equipamiento urbano» 
El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1 9 7 8 - 1 9 8 2 — 
pre tendía l a formación de r e c u r s o s vinculados a l o s p r o — 
gramas de a l i m e n t a c i ó n y producción de e n e r g é t i c o s . 
El Plan Global de D e s a r r o l l o t r a t ó de i n t e g r a r en un — 
sólo plan a l o s diver&os programas n a c i o n a l e s , " E l plan — 
i n t e n t a s e r un esfuerzo integral ;comprende desde l o s s u -
puestos fundamentales que l e dan l e g i t i m i d a d y l o s c a r a c 
t e r i z a n como proceso p o l í t i c o , h a s t a l a s c a r a c t e r i s t i c a s de 
l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s . V a desde lo p r o p o s i t i v o h a s t a lo 
o p e r a t i v o » a p o r t a elementos de congruencia ent re l a p l a n e a -
ción e s t a t a l y s e c t o r i a l , s i g n i f i c a un apoyo para combinar 
y u t i l i z a r mejor l o s instrumentos de p o l í t i c a económica y 
proporciona una base para l a c o n c e r t a c i ó n de a c c i o n e s e n -
t r e los d i v e r s o s s e c t o r e s de l a sociedad,un medio de c o o r -
dinación de l o s t r a b a j o s de l o s es tados y l a f e d e r a c i ó n y 
un avance del s i s tema de p l a n e a c i ó n , t a n t o del s e c t o r ptíbli 
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co,como en e l s o c i a l y e l p r i v a d o . " 
El plan contiene t r e s p a r t e s s u n a p o l í t i c a , u n a económica y 
una s o c i a l . S e d e f i n i e r o n cuatro o b j e t i v o s : 
1 . R e a f i r m a r y f o r t a l e c e r l a independencia de México» 
2 .Ofrece?^ a l a población empleo y mínimos de b i e n e s t a r . 
3 .Promover e l c rec imiento a l t o y s o s t e n i d o . 
4 .Mejorar l a d i s t r i b u c i ó n del i n g r e s o . 
E l plan g lobal se preocupó en m a t e r i a económica, por f o r t a -
29) Publicado en e l d i a r i o o f i c i a l de l a f e d e r a c i ó n e l 17 
de a b r i l de 1 9 8 0 . 
\ 
l e c e r a l Estado»generar e m p l e o s , a c e l e r a r el c r e c i m i e n t o , — 
r e o r i e n t a r l a e s t r u c t u r a productiva,me j o r a r e l n i v e l de — 
vida de l a p o b l a c i ó n , e s t i m u l a r l a invers iónjdisminuir e l -
consumo s u n t u a r i o , c o n t r o l a r l a i n f l a c i ó n y o r i e n t a r l a s — 
r e l a c i o n e s económicas con e l e x t e r i o r . 
La p o l í t i c a s o c i a l se c a r a c t e r i z ó por su i n t e r é s en l a po-
b l a c i ó n r u r a l y marginal . 
E l plan g l o b a l sentó l a s bases para l a creación de un s i s -
tema n a c i o n a l de p l a n e a c i ó n , l a s c a r a c t e r í s t i c a de e s t e — 
s is tema s e r i e n , e l de s e r : 
- I n t e g r a l para a b a r c a r todos l o s instrumentos del Estado 
mexicano • 
- P a r t i c i p a t i v o porque intentaba a b a r c a r los n i v e l e s de -
g o b i e r n o » f e d e r a l , e s t a t a l y municipal . 
- Democrático por s e r conducido por un gobierno represen-
t a t i v o . 
A l a sombra del plan g lobal se e laboraron planes e s t a t a l e s . 
Se afirmó q u e : " A f a l t a de un planteamiento i n t e g r a l , l o s — 
planes e s p e c í f i c o s se l l e v a r o n a cabo en su i n i c i o ,con me. 
t o d o l c g í a c , s u p u e s t o s macroeconómicos y objet ivos d i f e r e n -
t e s . Además, t a n t o l o s cambios en l a s i tuac ión i n t e g r a l como 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a recuperación económica i n t e r n a — 
que avanzó con gran c e l e r i d a d nuy super ior a l a e s p e r a d a , -
modificaron l o s ritmos y plazos de l a s e s t r a t e g i a s contem-
plados en algunos de l o s planes s e c t o r i a l e s e x i s t e n t e s . E l 
plan g lobal debe s e r v i s t o como una e tapa en e l proceso de 
c o n s o l i d a c i ó n de l a p o l í t i c a económica,ya que busca s i s t e -
matizar . . « e l manejo de l o s instrumentos de p o l í t i c a e c o -
nómica , i n c l u i d o s en dichos planes . . . p a r a adecuarlos a -
l a e s t r a t e g i a general d e f i n i d a por e l gobierno y resumida 
en e l p l a n . " ^ 
" A p a r t i r de 1978 se dieron l o s primeros signos de r e c u -
p e r a c i ó n , l legando a r e g i s t r a r un c rec imiento en e l produc. 
to interno bruto del 8 . 2 $ " - ^ . El comportamiento del merca 
do i n t e r n a c i o n a l del p e t r ó l e o f a v o r e c i ó e s t a r e c u p e r a c i ó n . 
Después de l a c o n t r a c c i ó n de l a i n v e r s i ó n 1 9 7 6 - 1 9 7 7 e l — 
P . I . B . c r e c i ó a t a s a s de 15$ ,producto de una f u e r t e i n v e r -
sión pública*Los s e c t o r e s que más c r e c i e r o n fueron e l de -
l a c o n s t r u c c i ó n , l a e l e c t r i c i d a d y l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u -
r e r a . E l s e c t o r de e n e r g é t i c o s c r e c i ó a t a s a s de 1 7 $ . 
El s e c t o r a g r í c o l a c r e c i ó en un 4 . 5 $ s u p e r i o r a l c r e c i — -
miento de l a población,agregando a l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a 
3 millones 350 mil h e c t á r e a s . 
Las importaciones c r e c i e r o n en un 20$ creando un d e s e q u i -
l i b r i o en l a balanza de pagos.Las expor tac iones se concen-
t r a r o n en e l s e c t o r de e n e r g é t i c o s ( 6 0 $ ) 
La t a s a media anual de ocupación fue de 5 . 5 $ . 
E s t a s i t u a c i ó n or ig inó que e l gas to público aumentara 14 -
puntos en proporción el producto durante 1 9 7 6 - 1 9 8 2 en t a n -
to que l o s i n g r e s e s c r e c i e r o n en s ^ l o 6 puntos fomentando 
con e l l o un d é f i c i t p r e s u p u e s t a l . 
30) Plan Glcbal de D e s a r r o l l o 1 3 8 0 - 1 9 8 2 , d e c r e t a r í a d? P r o -
gramación y Presupuesto , M é x i c o F . , 1 9 8 0 , p . 2 0 
31) Antología de l a P3pr.eación en Kíxico , tomo I , p . 9 7 . 
En 1981 l a economía i n t e r n a c i o n a l e n t r ó en una s e v e r a c r i -
s i s que se manifestó con una baja en l o s p r e c i o s de mate-
r i a s p r i m a s j a l s a s en l a s t a s a s de i n t e r é s , r e s t r i c c i o n e s en 
l o s c r é d i t o s ; r e s t r i c c i ó n de importaciones de p a í s e s d e s a -
r r o l l a d o s y disminución de l o s p r e c i o s del p e t r ó l e o . 
2 . LOS PRIMEROS PLANES Y LA EDUCACION 
2 . 1 Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 * 
La misión i n i c i a l del P a r t i d o Nacional Revolucionario h a -
bía sido cumplida?reunir l o s grupos dispersos de l a r e v o -
luc ión como premisas p a r a l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n del p a í s 
" Ya es hora - d e c í a C a l l e s - de formar un programa minucio-
so »que cubra l o s s e i s años del próximo período p r e s i d e n — 
c ia l jprograma que debe e s t a r basado en e l c á l c u l o , e n l a -
e s t a d í s t i c a , e n l a s l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n c i a , " a d e m á s , -
"debemos e s t u d i a r - c o n t i n ú a Calles— lo que podemos a l c a n -
zar dadas l a s p o s i b i l i d a d e s de nuestro presupuesto y r e a -
l i d a d e s " . ^ 
P a r a s o s t e n e r s e en e l poder se consideraba n e c e s a r i o , " r e a 
l i z a r t ransformaciones s o c i a l e s y económicas que e s t a b l e z 
can planos más a l t o s , m e ¿ o r e s y más amplios de l a vida n a -
c i o n a l " . E l plan sexenal e r a un instrumento p a r a m a n t e -
n e r s e en e l poder , lo e s e n c i a l del plan sexenal , e r a s i n -
duda a l fxuia j la p a r t i c i p a c i ó n del Estado en l a economía ;e l 
Estado Mexicano había de a s u x i r y mantener una p o l í t i c a -
* Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 , e n : H i s t o r i a documental -
d<?l P a r t i d o de 3a Revolución,ISPES,tomo I I »México ,D. F. , 
1981 . 
32) Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 , p . 3 3 8 . 
reguladora de l a s a c t i v i d a d e s económicas de l a v ida n a c i o -
n a l ; es d e c i r , f r a n c a y decididamente se d e c l a r a que en e l 
concepto mexicano r e v o l u c i o n a r i o , e l n Estado" es un agente 
a c t i v o de g e s t i ó n y ordenación de l o s fenómenos v i t a l e s -
del p a í s ; n o un mero custodio de l a in tegr idad n a c i o n a l f d e 
l a paz y del orden público 
En cuanto a l a p r o p i e d a d , e l plan es avanzado y podría de-
c i r s e de izquierda e l s i s tema de l a propiedad debe con 
dic ionarse»hac iéndolo a c c e s i b l e para e l mayor número;regu 
lando su adquis ic ión y t e n e n c i a , p a r a suprimir l o s acapara 
mientos a c t u a l e s y p r e v e n i r l o s f u t u r o s e impidiendo que -
l a propiedad privada de l o s medios de producción s e a un -
instrumento d e f i n i t i v o de e x p l o t a c i ó n de l a s mayorías por 
unos c u a n t o s , y a a.ue sólo es l l e v a d e r a para los hombres e s -
t a e tapa t r a n s i t o r i a , p e r o inevi tablemente de l a s reformas 
s o c i a l e s en l a medida que es elemento de l a propiedad co-
l e c t i v a * * . ^ Se p r e v e í a una i n t e r v e n c i ó n f u e r t e del Estado 
en l a e c o n o m í a , l a u t i l i z a c i ó n de l a s normas j u r í d i c a s pa-
r a l a e x p l o t a c i ó n « 
E l plan s e x e n a l es e l i n i c i o de un régimen p r o g r e s i v o de 
economía d i r i g i d a , d e f u e r t e n a c i o n a l i s m o ; s i se quiere po~ 
p u l a r i s m o , l o s rasgos e s e n c i a l e s del primer plan s e x e n a l — 
sons 
1 . I n i c i o de un régimen p r o g r e s i v o de economía d i r i g i d a . 
33) Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 , p . 3 3 8 
34) I b í d e m , p . 3 3 9 
2 . Es tablec imiento de un nacionalismo económico» 
3» P r o t e c c i ó n a l o s nuevos poseedores de l a t i e r r a » 
4» Defender l a c o n c i e n c i a de l o s niños de lo's m i n i s t r o s -
r e l i g i o s o s y sus a g e n t e s . 
5 . P r o t e c c i ó n y d e s a r r o l l o de l o s s i n d i c a t o s y sus s i n d i -
c a l i z a d o s . 
6 . E f i c a c i a de l a a c c i ó n h a c e n d a r i a . 
Antecedió a l primer plan sexenal una p o l í t i c a de disemina 
ción de e s c u e l a s r u r a l e s que dieron e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
en su i n t e n t o de combatir l a i g n o r a n c i a de l o s campesinos 
Se pensó que H e l d e s a r r o l l o de l a obra educacional depen 
de principalmente del monto de r e c u r s o s que a e s a f i n a l i -
dad se dest inen " " ^ j a s í que e l primer plan sexenal s e ñ a l a 
que por ningún motivo deberán r e d u c i r l o s p o r c e n t a j e s de 
sus presupuestos des t inados a l ramo de l a educación,de — 
s u e r t e que e l p o r c e n t a j e del presupuesto f e d e r a l no debe-
r í a s e r i n f e r i o r a l 1 5 ^ »aunque l o s municipios y es tados -
podrán determinar p o r c e n t a j e s siempre super iores a l f e d e -
r a l . 
Se pretendió a l c a n z a r l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s : 
35) Primer Plan Sexenal 1 ^ 4 - 1 9 4 0 , p . 339 
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Se declaró a l a primaria una i n s t i t u c i ó n s o c i a l y a los ~ 
maestros se l e s asignó por tanto una función s o c i a l . E l E s -
tado a s i g n a r í a y c o n t r o l a r í a l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a por 
l o s m a e s t r o s . " No reconociéndose a l o s p a r t i c u l a r e s (como 
habr ía de h a c e r s e con un f a l s o y e x c e s i v o concepto de l a -
l i b e r t a d i n d i v i d u a l ) , d e r e c h o alguno p a r a o r g a n i z a r y d i r i -
g i r p l a n t e l e s educat ivos fuera del c o n t r o l del Es tado . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s que e l plan s e ñ a l a para l a p r i m a r i a y 
l a s e c u n d a r i a p a r t i c u l a r e s son l a s s i g u i e n t e s : 
1 . O r i e n t a c i ó n c i e n t í f i c a y pedagógica del t r a b a j o e s c o l a r . 
2 . O r i e n t a c i ó n s o c i a l . 
3» C a r á c t e r de e s c u e l a no r e l i g i o s a y s o c i a l i s t a . 
4 . P r e p a r a c i ó n adecuada de d i r e c t o r e s y m a e s t r o s . 
5 . Condiciones h i g i é n i c a s en l o s p l a n t e l e s . 
Puede observarse que e l pur.to t e r c e r o fue b a s t a n t e d i f í c i l 
36) Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 3 4 0 , p . 3 3 9 
de cumplir y en torno a é l se l i b r a r o n enconadas b a t a l l a s . 
La pr imar ia "además de e x c l u i r toda enseñanza r e l i g i o s a , ~ 
proporc ionará r e s p u e s t a v e r d a d e r a , c i e n t í f i c a * ' y r a c i o n a l a 
todas y cada una de l a s c u e s t i o n e s que deben s e r r e s u e l t a s 
en e l e s p í r i t u de l o s educandos,para formarles un concepto 
exac to y p o s i t i v o del mundo que los rodea y de l a sociedad 
en que v i v e n , y a que de o t r a s u e r t e l a e s c u e l a no cumplirá 
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su misión s o c i a l . " Se b u s c a r í a una reforma a l a r t í c u l o -
t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l para que l a educación pr imar ia y se 
cundaria se guien por l o s postulados de l a d o c t r i n a s o c i a -
l i s t a que l a revoluc ión mexicana s u s t e n t a , a q u í es n e c e s a r i o 
comentar que l a r e v o l u c i ó n mexicana tuvo bien poco de s o -
c i a l i s t a , y o d i r í a que se t r a t ó de una revolución campesina 
con una f u e r t e tendencia n a c i o n a l i s t a , e s por e l l o que l a 
• educación s o c i a l i s t a pronto l l e g ó a su f i n * . L a e d u c a -
ción elemental s e r í a l a preocupación e d u c a t i v a fundamental 
del Estado Mexicano.La coordinación del gobierno p e r m i t i -
r í a l a honogeneización de l o s programas y métodos e d u c a t i -
vos de l a educación e l e m e n t a l ; s e r í a de importancia l a edu-
cac ión r u r a l y l a p r i m a r i a . 
^e propuso en e l plan s e x e n a l c r e a r un consejo de educación 
r u r a l dependiente de l a S e c r e t a r í a de Educación P ú b l i c a —— 
que f u e r a un cuerpo mixto»formado por autoridades e d u c a t i -
vas y maestros no a d m i n i s t r a t i v o s . L a función de e s t e c o n -
s e j o s e r í a l a de o r i e n t a r pedagógica y socialmente a l a s -
e s c u e l a s r u r a l e s . 
Puesto que l a preocupación del maestro incide en e l n i v e l 
e d u c a t i v o , s e fomentaría l a c reac ión de normales para maes-
t r o s r u r a l e s , q u e comprendería c u r r i c u l a r m e n t e contenidos 
de educación p r i m a r i a , l e c c i o n e s de a g r i c u l t u r a e l e m e n t a -
l e s y p r á c t i c a s con l a f i n a l i d a d de o r i e n t a r a l campesino 
en l a s o l u c i ó n de su problemas.S e estimó conveniente au-
mentar e l número de i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s campesinas— 
( normales»escuelas p r á c t i c a s de a g r i c u l t u r a ) en una can-
t i d a d no menor de t r e s por año. 
E l Estado mexicano fue c l a r o en sus p r e f e r e n c i a s : " S o b r e -
c u a l q u i e r o t r a rame de acc ión e d u c a t i v a , m e r e c e r á preferen 
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c i a l a educación r u r a l « " 
P a r a l a s e s c u e l a s r u r a l e s se p r e v e í a e l s i g u i e n t e c r e c i -
miento : 
AKO INCREMENTO DE ESCUELAS RURALES 
1 9 3 4 1 0 0 0 
1 9 3 5 2 0 0 0 
1 9 3 6 2 0 0 0 
1 9 3 7 2 0 0 0 
1 9 3 8 2 0 0 0 
1 9 3 9 3 0 0 0 
La educación a g r í c o l a fue preocupación permanente.Se b u s -
c a r í a l a c a p a c i t a c i ó n en l a s t é c n i c a s a g r í c o l a s . L o s t é c n i 
38) Primer Plan Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 . p . 3 6 3 . 
C03 a g r í c o l a s e s t a r í a n l igados a l o s i n t e r e s e s de la S e -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y Fomento,de conformidad a l progra 
ma de reforma a g r a r i a . P a r a su operación se c r e a r í a un con-
s e j o t é c n i c o de educación a g r í c o l a ( SAF-SEP ) »encargado 
de marcar o r i e n t a c i ó n y aprobar planes de estudio y progra 
mas de enseñanza. 
E l plan sexenal s e ñ a l a l a importancia de i g u a l a r l a educa-
ción l i b e r a l con l a t é c n i c a de l a s u n i v e r s i d a d e s . 
Se pretendió ' a p r e t a r ' a l o s empresarios que t r a t a r o n de -
e l u d i r l a s o b l i g a c i o n e s e d u c a t i v a s y que l e s señalaba e l -
a r t í c u l o 27 c o n s t i t u c i o n a l , s e v i g i l a r í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a s e s c u e l a s que conforme a l a r t í c u l o 123 c o n s t i t u c i o n a l 
deben s o s t e n e r l a s n e g o c i a c i o n e s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s 
y "se h a r á e f e c t i v o e l envío de h i j o s de a s a l a r i a d o s por — 
cuenta de l o s e m p r e s a r i o s , a l a s e s c u e l a s t é c n i c a s que l o s 
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c o n v i e r t a n en t r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s . " 
La educación t é c n i c a deber ía d i r i g i r s e a a q u e l l o s que por 
su p o s i c i ó n de c l a s e e s t é n propensos a i n c o r p o r a r s e a l mer 
cado de t r a b a j o j e s d e c i r , a l o s h i j o s de l o s t r a b a j a d o r e s . 
P a r a su manutención se debía c r e a r un s i s t e m a de becas por 
p a r t e del gobierno f e d e r a l . 
Los obreros a c t i v o s deberían s e r a tendidos por e l futuro — 
i n s t i t u t o de o r g a n i z a c i ó n p r o f e s i o n a l p a r a m e j o r a r su capa 
cidad de t r a b a j o y d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s . 
Las p r o f e s i o n e s ' l i b r e s * deberían a j u s t a r s e a c i e r t a s n o r -
39) Primor Píen Sexenal 1 9 3 4 - 1 9 4 0 , p . 3 6 4 
mas j u r í d i c a s que s e r í a n emit idas de conformidad a l a r t í -
culo cuar to c o n s t i t u c i o n a l . S e b u s c a r í a e l a c e r c a r a l o s pro. 
f e s i o n a l e s a l a masa t r a b a j a d o r a y p r o p i c i a r . s u conexión -
con l a s n e c e s i d a d e s de l a c o l e c t i v i d a d . 
Queda c l a r o que e l estado s e n t í a más l a necesidad e d u c a t i -
va en l a s bases que en l a é l i t e cul tura l»"Durante s e i s & 
ños que abarca e s t e plan no habrá necesidad de aumentar e l 
número de p r o f e s i o n i s t a s l i b e r a l e s -médicos ,abogados , inge-
n i e r o s , e t c - sobre e l que preparen y t i t u l e n l a s u n i v e r s i d a 
des y e s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s sostenidas por l o s gobiernos 
de l o s e s t a d o s , l a Universidad Autónoma de México y l a s de-
más e s c u e l a s l i b r e s . 
Entre tanto ,como e3 u r g e n t e e l robustecimiento del s i s tema 
de educación r u r a l y l a ampliación y perfeccionamiento de 
l a s e s c u e l a s t é c n i c a s , n o se dedicarán mayores r e c u r s o s que 
l o s ya p r e v i s t o s por l a s l e y e s , p a r a ayudar y fomentar l a -
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c u l t u r a s u p e r i o r en su aspecto u n i v e r s i t a r i o . " 
Sin embargo,se subraya l a importancia de l a i n v e s t i g a c i ó n : 
"Comprendiendo que l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a es una a c t ¿ 
v idad fundamentalmente n e c e s a r i a p a r a e l progreso del p a í s 
y que e l gobierno no puede desatenderse del c u l t i v o genera l 
de l a s c i e n c i a s , s e ayudará a l a c r e a c i ó n y sostenimiento de 
l o s i n s t i t u t o s , c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n " . ^ 
E l problema demográfico y e l alcoholismo con su i n c i d e n c i a 
40) Primor P lan S e x e n a l 1 9 3 4 - 1 9 4 0 , p . 366 
41) Xbíüim 
educat iva , también fueron preocupación del Estado Mexica-
no. 
2 . 2 Segundo P l a n Sexenal 1941 -1946 * 
Dos 30n l o s puntos de p a r t i d a de l a e l a b o r a c i ó n del segun-
do plan s e x e n a l : 
1 . La e x p e r i e n c i a favorable del primer plan s e x e n a l . 
2 . Las condiciones p o l í t i c a s , s o c i a l e s y económicas , tanto -
in ternas C O B O e x t e r n a s . 
E l ' a n t e p r o y e c t o 1 del plan sexenal fue elaborado por e l — 
P a r t i d o de l a Revolución Mexicana,acepta su l i m i t a c i ó n a l 
d e c i r que " E l plan sexenal no ccnt iene l a p l a n i f i c a c i ó n de 
l a economía n a c i o n a l y de l a d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a , — 
sino que solo p l a n t e a l a acc ión gubernamental para l a orga 
n i z a c i ó n p r o g r e s i v a y s i s t e m á t i c a para l a t ransformación -
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r e v o l u c i o n a r i a de l a v ida s o c i a l " 
Uno de l o s problemas a l o s que se enfrentó e s t e plan fue -
l a evasión f i s c a l que r e s t r i n g e e l p r e s u p u e s t o . E l plan se 
m a n i f i e s t a en c o n t r a del 'progreso individual 1 de i n v e r s i o 
n i s t a s e x t r a n j e r o s "que en nuestra h i s t o r i a no ha conduci-
* Segundo Plan Sexenal 1 3 4 1 - 1 9 4 6 , e n : H i s t o r i a Documental 
del P a r t i d o de l a Revolución,tomo I V , M é x i c o , D , , 1 9 8 1 . 
42) Segundo P l a n S e x e n a l 19¿ i - -1946 ,p . 309 . 
do sino a l a organizac ión de l a m i s e r i a de los muchos pa-
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r a c r e a r l a r i q u e z a de l o s pocos" . Se considera como -
e l más profundo de l o s problemas nacionales ' e l de l a r e -
v a l o r i z a c i ó n y recuperac ión . 
Se entiende por recuperación l a r e p a r a c i ó n de l a s consecuen 
c i a s del l a r g o proceso h i s t ó r i c o de explotac ión de l a s m a -
sas »mantenidas por un régimen de s a l a r i o de m i s e r i a y segre 
gadas c u l t u r a l m e n t e , h a creadc un s i s t e m a de d e s v a l o r i z a - — 
ción del hombre destinado a Jiantáner a l pueblo en l a obe—— 
d i e n c i a p a s i v a , s i n conocimiento de sus derechos y concien-
c i a de su f u e r z a y s in p a r t i c i p a c i ó n de importencia en e l 
producto de su t r a b a j o . E r a n e c e s a r i o luchar c o n t r a l a s — 
t e o r í a s de l a i n f e r i o r i d a d de l a s r a z a s aborígenes»de l a -
improductividad del mexicano en e l t r a b a j o , d e l a i n c a p a c i -
dad de l o s mexicanos por u s a r ú t i l y honradamente su s u e l -
do o s a l e . r i o . E s t a s ideas son v i e j a s "en nuest ros d í a s l o s 
mismos i n t e r e s e s s o s t i e n e n l a s mismas i d e a s . . . l a s formas -
a c t u a l e s de l a s t e o r í a s de l o s encomenderos son l a incapa-
cidad de l o s campesinos para h a c e r producir e l e j i d o y de Afi 
l o s obreros p a r a mejorar l a s unidades p r o d u c t o r a s " . TLa — 
r e c u p e r a c i ó n del hombre dependía de l a d i s t r i b u c i ó n econó-
mica y por t a n t o s e r í a preocupación fundamental del Es tado. 
Se apoyaba l a p o l í t i c a a g r a r i a c a r d e n i s t a y se p r e t e n d í a -
a f i n a r l o s mecanismos de r e p a r t o a g r a r i o , c o l o n i z a c i ó n inte, 
r i o r y c r e a c i ó n de nuevos c e n t r o s de población,apoyo econó 
43 ) Segundo F l a n Sexenal 1 3 4 1 - 1 9 4 6 , p . 309 
44) Ibídem,p. 3 1 3 . 
mico y t é c n i c o a l o s e j i d ' a t a r i o s . S e pre tendía impedir con-
dic iones de servidumbre económica que equival ieran a l a -
s u s t i t u c i ó n del l a t i f u n d i o por un s is tema de e x p l o t a c i ó n -
i n d i r e c t a , f i n a n c i e r a y m e r c a n t i l , B i plan p o s t u l a l a c o l e c -
t i v i z a c i ó n del e j i d o , p a r a aprovechar l a s v e n t a j a s de l a — 
producción a e s c a l a . 
Otra medida de r e v a l o r i z a c i ó n e r a e l f o r t a l e c i m i e n t o de — 
l o s organismos de defensa de l o s i n t e r e s e s de obreros y — 
campesinos ;o t ra o t r a de r e v a l o r i z a c i ó n y recuperac ión del 
hombre es s i n duda alguna l a a s i s t e n c i a y b i e n e s t a r s o c i a l 
y s a l u b r i d a d . 
La educación debería i ni pu s a r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , 
l a c u l t u r a y l a t é c r . i c a ; p a r a e l l o se propone e s t u d i a r y ex 
p l o r a r nuest ro t e r r i t o r i o e i n v e n t a r i a r l o s r e c u r s o s n a t u -
r a l e s . E n e l p o r f i r i s m c , l a s a c t i v i d a d e s de l o s es tudiosos «— 
mexicanos fueron desviadas h a c i a e l d e s a r r o l l o de una c u l -
t u r a fundamentalmente h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a con escaso o — 
ningdn c o n t a c t o con l a r e a l i d a d n a c i o n a l , s e formaron sólo 
t r e s t i p o s de t é c n i c o s : e l a r q u i t e c t o , e l ingeniero c i v i l y 
e l de minas,siempre pos tergados y subordinados a t é c n i c o s 
e x t r a n j e r o s . 
n Al impacto de l a l u c h a r e v o l u c i o n a r i a , l a s c l a s e s c u l t a s 
y l a s inmediatamente d i r i g i d a s por e l l a s , i n c a p a c e s de en-
tender un fenómeno popular y v i o l e n t o ,cuyas c a u s a s , l a e s -
cuela y l o s pensadores y p u b l i c i s t a ? del régimen habían — 
cuidado sais e nte o c u l t a d o , s e r e f u g i a r o n en una f i l o s o f í a a — 
r i s t o c r á t i c a e i n t r o s p e c t i v a , n e g a d o r a de todos l o s v a l o — 
r e s populares y en l a c u a l h a s t a l a fecha se mantienen". 
La independencia económica debía apoyarse en l a capacidad 
c i e n t í f i c a y en l a a p t i t u d t é c n i c a . 
" Casi l a t o t a l i d a d de l a c l a s e media c u l t a , a ú n s i n adecúa 
dos métodos e i n s t i t u c i o n e s de e s t u d i o , p o s e e muchos de l o s 
conocimientos t é c n i c o s n e c e s a r i o s a l a nación y , e n c o n s e -
cuencia y a p e s a r de su oposición i d e o l ó g i c a a l a d o c t r i n a 
r e v o l u c i o n a r i a , o c u p a numerosas p o s i c i o n e s de importancia -
en l a g e s t i ó n s o c i a l , d e s d e l a s cuales s i r v e a l o s i n t e r e s e s 
c o n t r a r e v o l u c i o n a r i o s . L a o r g a n i z a c i ó n de nuestro s i s t e m a — 
bancario e s , e n t r e o t r o s , un caso c l a r í s i m o de l a r e v o l u c i ó n 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a en l a obra de gobierno de l a r e v o l u -
c ión por medio de l a i n f i l t r a c i ó n de t é c n i c o s en a p a r i e n — 
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c i a n e u t r a l e s . " 
E l segundo plan sexenal se m a n i f i e s t a a l igual que e l p r i -
mero por l a e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l del t r a b a j o , y — 
por l a i n t e g r a c i ó n de un s is tema económico i n t e r n a c i o n a l -
no competitivo• 
Se insinuó una r e g u l a c i ó n o c o n t r o l por e l Estado en l o s — 
campos dejcomercio e x t e r i o r , c o m e r c i o i n t e r i o r y c r é d i t o . E n 
e s t e punto vemos l a c l a r i d a d de l o s i n t e l e c t u a l e s de aque^ 
l i a época a l buscar l a r e g u l a c i ó n dol comercio y e l c r é d i -
t o , s e h a r í a de e s t a manera , e l p a í s más productivo disminu 
yendo l a p a r t i c i p a c i ó n del ' s e c t o r t e r c i a r i o 1 o de s e r v i -
c i o s ( improductivo) a f a v o r de l a i n d u s t r i a y a c t i v i d a d e s 
agropecuarias • 
45)Segunao Plan Sexenal 1 9 4 1 - 1 9 4 6 , p . 3 1 3 
46 ) Ibídem. 
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E l Segundo P l a n Sexenal 1 9 4 1 - 1 9 4 6 , e s t a b l e c e puntos b á s i -
cos en l o s ramos d e t r e p a r t o a g r a r i o y economía a g r í c o l a ; -
comunicaciones y obras p ú b l i c a s ; t r a b a j o y p r e v i s i ó n s o — 
c i a l ; r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s ; g o b e r n a c i ó n ; p u b l i c i d a d ; hacien 
da p ú b l i c a ; d e f e n s a nacional ;Departamento del D i s t r i t o Fe-
dera l jy»educac ión pública» 
P a r a l a educación públ ica se f i j ó como f i n " e s t a b l e c e r l a 
unidad c u l t u r a l da. l e s m3Xi03a©>s-fele'Var su capacidad" t é c -
n i c a , c u i d a r l a conservación y progreso del t r a b a j o c i e n t í 
f i c o y t r a n s m i t i r a l a s nuevas generaciones e l pensamien-
47 to r e v o l u c i o n a r i o " . 
Los puntos b á s i c o s para educación p ú b l i c a fueron: 
1« Ajuste de l a p r á c t i c a docente a lo dispuesto por e l a r 
t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l . 
2 . U n i f i c a r y uniformar l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
3 . P o p u l a r i z a r l a c i e n c i a , l a c u l t u r a y e l a r t e . 
4 . Ampliar l a acc ión en m a t e r i a de educación f í s i c a . 
5 . Incorporar a l patrimonio de l a c u l t u r a n a c i o n a l l o s m£ 
t o d o s » d o c t r i n a s y r e s u l t a d o s de l a c i e n c i a y l a t é c n i -
ca u n i v e r s a l e s . 
6 . A c t u a l i z a r l o s métodos e s c o l a r e s y e d u c a t i v o s . 
7 . Crear s is temas que brinden oportunidades e d u c a t i v a s a 
obreros y campesino3« 
8 . E s t a b l e c e r sistemar de c£ .paci tación de t r a b a j a d o r e s y 
campesinos. 
2 . 3 Pian Global de Desarrol lo 1 9 8 0 - 1 9 8 2 * 
E l plan global de d e s a r r o l l o estuvo orientado por una f i l o 
s o f í a p o l í t i c a sustentada en l o s s i g u i e n t e s rubros : 
1 . Definic ión de un proyecto n a c i o n a l originado por l a Re-
volución Mexicana y plasmado en l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i -
ca de 1917 . 
2 . E l nacionalismo como elemento i n t e g r a d o r y defensor de 
l a s f u e r z a s del e x t e r i o r . 
3» La l i b e r t a d y j u s t i c i a como derecho de todo ciudadano. 
4 . La d i r i g e n c i a de l a sociedad por p a r t e del Es tado . 
5 . La democracia como forma de m a n i f e s t a r l a voluntad p o l i 
t i c a . 
6 . La economía mixta como modalidad de propiedad sobre l o s 
medios de producción. 
7 . Las l i b e r t a d e s económicas de individuos y c a p i t a l e s . 
8 . Los derechos s o c i a l e s : d e r e c h o a l t r a b a j o , a l a v i v i e n d a , 
a l a seguridad y a l a educación. 
9 . R e c t o r í a del Estado en l a economía. 
1 0 . E 1 i n t e m a c i o n a l i r m o s o l i d a r i o y a n t i i n t e r v e n c i o n i s t a . 
11 .Legi t imidad de a c c i ó n con base a l a Const i tución de 1917 
* Plan Global de Desarro l lo l ¿ S 0 - 1 9 8 2 p S e c r e t a r í a de P r o — 
gramación y P r e s u p u e s t o , M é x i c o , D . P . , 1 9 8 0 . 
1 2 . La instrumentación del pacto s o c i a l entre l a s d i v e r -
sas c l a s e s s o c i a l e s . 
"En México,consumada l a r e v o l u c i ó n , e s e l Estado e l que pro 
pone un proyecto n a c i o n a l : e l Estado p o s t u l a l a u n i d a d , c r e a 
condiciones n e c e s a r i a s para l a formación de l a s c i a s e s so 
c i a l e s del p a í s y a c t ú a como impulsor de su d e s a r r o l l o co 
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mo t a l e s " 
Se continuó e l proceso de i n s t i t u c i o n a l i 2 a c i ó n , M é x i c o c r e -
c i ó a t a s a s s o s t e n i d a s en términos r e a l e s cercanas a l 6 . 2 $ 
de promedio anual ,durante t r e s décadas a p a r t i r de 1940 , 
f o r t a l e c i e n d o e l ahorro n a c i o n a l . L a invers ión pasó de 7 . 6 $ 
en 1940 a 20$ en l o s primeros años de l a década de l o s 7 0 , s . 
Las d e f i c i e n c i a s en l a adminis t rac ión t r i b u t a r i a or ig inaron 
una baja c a r g a f i s c a l y un d é f i c i t en e l presupuesto . 
E l c rec imiento económico implicó una r e e s t r u c t u r a c i ó n en — 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s s e c t o r e s en e l producto interno -
b r u t o , l a i n d u s t r i a pasó de ur 29 a un 38$ y l a a g r i c u l t u -
r a de 10 a 5»5$ para l a década de l e s 7 0 * s . 
E l s e c t o r agropecuario además de t r a n s f e r i r mano de obra a 
l a i n d u s t r i a r e g i s t r ó ( e n t r e 1 9 4 0 - 1 9 7 0 ) un crec imiento pro 
medio de 4 . 4 $ s u f i c i e n t e para c u b r i r l a 3 necesidades de l a 
población c r e c i e n t e , g e n e r a r d i v i s a s y proporc ionar mater ia 
prima para l a i n d u s t r i a . 
La c r e c i e n t e urbanización fue c a r a c t e r í s t i c a de l a década 
de l o s 70's»simultáneamente a e s t e proceso se dio l a e x - — 
pansión de l a s c l a s e s s o c i a l e s llamadas "medias" y e l p r o -
l e t a r i a d o . E l mejoramiento de l a salud se puede observar a l 
pasar l a t a s a de mortal idad del 23 a l m i l l a r de l a década 
de l o s 3 0 ' s a 9 a l m i l l a r en l a década de l o s 7 0 * s ; e s t o — 
s i g n i f i c ó un aumento en l a esperanza de vida media,un r e j u 
venecimiento de l a población a l aumentar l a base de l a p i -
rámide de edades y un incremento en l a fecundidad. 
"En mater ia e d u c a t i v a , l a c o b e r t u r a de s e r v i c i o experimentó 
un s i g n i f i c a t i v o aunque i n s u f i c i e n t e crecimiento » p e r m i -
tiendo disminuir l a proporción de analfabetos dentro de l a 
población,de 5 6 . 8 en 1940 a 23$ en 1 9 7 0 . La expansión de l a 
educación aseguró un a l t o n i v e l de i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , y a 
que a l d i fundirse l a s p r á c t i c a s y v a l o r e s que i d e n t i f i c a n 
a l o s mexicanos entre s í , é s t o s pudieron tomar c o n t r o l de -
su sociedad y e l Estado pasó a c o n v e r t i r s e en r e c t o r y - — 
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g e s t o r del d e s a r r o l l o económico". 
E l rápido descenso de l a mortalidad y l a a l t a e s t a b i l i d a d 
de fecundidad propic iaron que México a l c a n z a r a una de l a s 
t a s a s de crecimiento de población más a l t a s del mundo,de -
1 . 4 en l a época de l o s 2 0 * s , a 1 . 7 $ en l a década de l o s 30%, 
a 2 . 8 en l a década de l o s 4 0 ' s , a 3*1^ los 5 0 ' s y a 3»5$ 
en l o s óO'sjrauy super ior a l a de América L a t i n a que era del 
2 . 9 $ » " e l continuo incremento de l a población presionó f u e r 
temente sobre l o s r e c u r s o s disponibles e hizo s u r g i r nue— 
vos o b s t á c u l o s a l logro de mínimos de b i e n e s t a r para t o -
da l a p o b l a c i ó n , l o que o r i g i n ó una a c e l e r a c i ó n de l a migra 
ción h a c i a l a s grandes ciudades o h a c i a e l e x t e r i o r como -
mecanismo compensatorio de l a desigualdad y de l a s c a r e n — 
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c i a s e incrementos de l o s rezagos s o c i a l e s acumulados." 
La presión demográfica marcó l a p o l í t i c a de l o s 4 0 * s , 
que e r a ya a b s o l e t a , e l c rec imiento i n d u s t r i a l y a g r í c o l a 
quedó superado y se manifes tó en l a f a l t a de empleo,en i n -
s u f i c i e n c i a de productos a g r í c o l a s , e n movilidad s o c i a l , e t c . 
E l mercado mundial i n i c i ó en l a década de l o s 7 0 * s cambios 
en l a s r e g l a s de intercambio,disminuyendo l o s p r e c i o s r e — 
l a t i v o s de l a s e x p o r t a c i o n e s . S e r e s t r i n g i ó e l acceso a l — 
mercado de c a p i t a l e s a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
La c a í d a del p r e c i o r e a l de l o s hidrocarburos t r a j o a Mé-
x i c o sendas d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s . 
Los o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o fueron? 
" - Reafirmar y f o r t a l e c e r l a independencia de México,como 
nación d e m o c r á t i c a , j u s t a y l i b r e en lo económico,lo po, 
l í t i c o y lo c u l t u r a l . 
- Promover a l a población empleo y mínimos de b i e n e s t a r , -
atendiendo con p r i o r i d a d l a s neces idades de a l i m e n t a -
c i ó n , educación, salud y v i v i e n d a . 
- Promover un crec imiento e c o n ó m i c o , a l t o , sostenido y — 
e f i c i e n t e . 
- Mejorar l a d i s t r i b u c i ó n del ingreso ent re l a s personas , 
l o s f a c t o r e s de l a producción y l a s regiones g e o g r á f i — 
c a s » . 5 1 
E l Plan Global de Desarro l lo 1 9 8 0 - 1 9 8 2 cons idera a l a edu-
cac ión como un derecho fundamental del pueblo y una o b l i -
gación del E s t a d o . S o s t i e n e los l ineamientos de l a Consti tu 
c ión P o l í t i c a de los Estados Unidos Mexicanos,que u b i c a a 
l a educación como el primer derecho s o c i a l y que t i e n e por 
objeto d e s a r r o l l a r armónicamente t o d a s l a s f a c u l t a d e s del 
s e r humano;fomentar e l amor a l a p a t r i a y l a c o n c i e n c i a de 
l a s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l en l a independencia y en l a -
j u s t i c i a • 
E l plan global se e labora bajo un c r e c i e n t e esfuerzo para 
s a t i s f a c e r l a demanda de s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , b a s t e mencio 
n a r que de 1971 a 1979 l a demanda a tendida en educación — 
pr imar ia pasó de 9 > 2 4 8 , 1 9 0 alumnos a 1 4 » 6 3 2 , 0 0 0 , d e a tender 
e l 75$ ¿Q l a demanda p o t e n c i a l , s e l l e g ó a más del 9 6 £ . 
En e l n i v e l medio , los matr i culados pasaron de 1 , 5 5 4 , 4 4 8 -
en e l c i c l o 1 9 7 1 - 7 2 a 3 , 9 6 3 , 2 0 0 en 1 9 7 9 - 8 0 . 
En e l n i v e l s u p e r i o r c a s i se t r i p l i c ó l a cobertura ,pasando 
de 2 7 1 , 2 7 5 alumnos en 1971 a 7 7 0 , 5 0 0 en 1 9 7 9 . 
En 1 9 6 0 , e l gas to de educación r e p r e s e n t ó 1 . 3 ^ del P . I . B . , 
de 1970 a 1 9 7 9 , p a s ó de un a más de 5^ ,en 1979 .En l o s 
t r e s primeros aíios e l gobierno de López P o r t i l l o , d e d i c ó -
e l 27$ del presupuesto f e d e r a l a l a educación» 
P e r o , e l plan g l o b a l enfrentó s e r i a s d i f i c u l t a d e s : e n 1979» 
1*2 mil lones de niños no tenían acceso a l a educación p r i -
maria ; de cada 100 que ingresaban a l a p r i m a r i a , s ó l o t e r m i -
naban 4 6 , e n s e i s años.En gran p a r t e debido a l a s c o n d i c i o -
nes socioeconómicas de l o s e s t u d i a n t e s . 
Se planteó como una necesidad e l a tender l a d i v e r s i d a d — 
c u l t u r a l de l a p o b l a c i ó n , e s t a b l e c i e n d o acentuaciones regio 
n a l e s y l o c a l e s . 
Se d e c l a r a n p r e f e r e n c i a s por l o s métodos a c t i v o s y persona 
l i z a d o s , r e f o r m a s a planes»programas y l i b r o s de t e x t o ; n e c £ 
s idades de mayor c a p a c i t a c i ó n del m a g i s t e r i o , n e c e s i d a d e s -
de a r t i c u l a c i ó n de d i s t i n t o s c i c l o s e d u c a t i v o s . 
E l c rec imiento del n i v e l de e s c o l a r i d a d se r e f l e j a en com-
portamientos f a v o r a b l e s en l a a c t i v i d a d económica, cumpli— 
mier.to en e l t r a b a j o »rac ional idad en e l ahorro y en e l con 
suno.A p e s a r de e s t o es evidente e l d ivorc io e n t r e s i s t e -
mas educativo y productivo.Administrat ivamente l a educación 
h a b í a estado c e n t r a l i z a d a »propiciando e l a t r o f i a m i e n t o -
del aparato e d u c a t i v o . 
E x i s t í a n s e r i a s disparidades en l a as ignación de r e c u r s o s 
a l rano educat ivo por p a r t e de l o s e s t a d o s ; s ó l o dos e s t a -
dos dedicaban más del 50$ de su presupuesto a educación;en 
t a n t o que l o s demás dedicaban p o r c e n t a j e s muy bajos l l e g a n 
do a l 3$.Del d i a g n ó s t i c o se derivan l o s o b j e t i v o s que or ien 
t a r í a n l a a c c i ó n del s e c t o r : 
- Asegurar l a educación básica u n i v e r s a l de 10 grr.dos a — 
toda l a población 
- Vincular a l s istema educativo con e l s istema productivo 
de bienes y s e r v i c i o s , s o c i a l y nacionalmente n e c e s a r i o s . 
- E l e v a r l a c a l i d a d de l a educación. 
- Mejorar e l n i v e l c u l t u r a l del p a í s . 
- Aumentar l a e f i c i e n c i a del s i s t e m a educativo • 
Se pretendió d e s a r r o l l a r programas por cada o b j e t i v o . 
Las metas para 1982 fueron: " O f r e c e r a todos l o s m e x i c a -
nos en edad e s c o l a r , a c c e s o a l a educación p r i m a r i a ; a v a n -
zar h a c i a l a educación b á s i c a u n i v e r s a l de 10 g r a d o s ; e l e -
v a r l a e f i c i e n c i a terminal en p r i m a r i a , d e modo que de c a -
da 100 niños que ingresen en 1 9 8 0 , 7 5 terminen e l sexto — 
g r a d o , s e i s años después.Con e s t o se e l e v a l a r e t e n c i ó n — 
terminal en un 5 0 ^ ; c a s t e l l a n i z a r a l a población indígena 
e n t r e 5 y 7 años ,para que pueda c u r s a r l a p r i m a r i a b i l i n -
güe y r e d u c i r en un 25^ e l monolinguismo de l a población 
a d u l t a ; r e d u c i r e l a c t u a l n i v e l de analfabetismo de 20$ de 
l a población t o t a l a sólo e l 10^ ; a m p l i a r l a s oportunida-
des para ex tender l a p r i m a r i a o l a secundar ia completa a 
grupos r e z a g a d o s ; i n c r e n e n t a r 1E> proporc ión de i n s c r i t o s en 
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educación media y s u p e r i o r " . " ' 
P a r a l o g r a r l a s metas mencionadas e l s e c t o r educat ivo se 
propuso: 
- F o r t a l e c e r programas y proyectos con t é c n i c 3 de enseñan 
za y aprendizaje formal y no formal más avan2idas a l menor 
costo y que incidan en una ampliación de l a c o b e r t u r a de 
l o s s e r v i c i o s educat ivos a grupos marginales r u r a l e s y u r 
baños. 
- Es t imular l a formación y r e c i c l a j e de maestros»elevando 
l a c a l i d a d de l a educación normal e impulsando l a e d u c a -
ción s u p e r i o r y l a i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a . 
- Impulsar l a s acc iones de c a p a c i t a c i ó n en y para e l t r a -
b a j o . 
- O r i e n t a r l o s contenidos educativos a l d e s a r r o l l o de l a 
c u l t u r a n a c i o n a l , l a mejora en hábi tos de consumo en g r u -
pos s o c i a l e s y grupos de edad como son d i f u s i ó n de hábi tos 
n u t r i c i o n a l e s adecuados al aprovechamiento de r e c u r s o s -
comunitarios para l a salud,apoyar l a s t é c n i c a s de autocons 
t r a c c i ó n de vivienda r u r a l y urbana. 
- Seguir fomentando l a vinculación del s is tema educativo -
en sus d i f e r e n t e s n i v e l e s , c o n IOF procesos product ivos ,de 
acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada región . 
Entre l o s instrumentes se encuentras e l óptimo de l a capa-
cidad i n s t a l a d a , l o s programas de educación e x t r a e s c o l a r y 
a b i e r t a , l a implantación de 10 grados de educación b á s i c a , 
mejoramiento del s e r v i c i o educativo a l o s a d u l t o s , l a f o r -
mación de un programa educac ión- t rabajo que transforme l o s 
c e n t r o s de t r a b a j o . 
La Const i tuc ión señala e l derecho a l a c a p a c i t a c i ó n del -
t rabajo«Se planteó una concordancia ent re programas de — 
educación agropecuar ia ,pesquera e i n d u s t r i a l con l a s nece^ 
sidades r e g i o n a l e s y s e c t o r i a l e s . 
Los contenidos educativos s e r í a n o r i e n t a d o s a l a c o n s e c u -
ción de mínimos de b i e n e s t a r dando é n f a s i s a l a educación 
n u t r i c i o n a l , d e salud,de mejoramiento de vivienda y c a p a -
c i t a c i ó n l a b o r a l . 
La d e s c e n t r a l i z a c i ó n de s e r v i c i o s educat ivos y l a r a c i o n a -
l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s formaban p a r t e de l a e s t r a t e g i a . 
La a s i g n a c i ó n presupuesta l para e l t r i e n i o 1 9 6 0 - 8 2 en e l 
ramo de e d u c a c i ó n , d e b e r í a c r e c e r a una t a s a no menor del 
anual en términos r e a l e s , d e e s t e monto e l 87$ se d e d i -
c a r í a a 4 programas p r i o r i t a r i o s ? 
1 . Ampliar y conservar l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a . 
2 . Asegurar l a educación b á s i c a a t o d a l a poblac ión . 
3» V i n c u l a r l a educación propedeií t ica y terminal con e l -
s i s tema productivo de bienes y s e r v i c i o s socialmente -
n e c e s a r i o s y para e l e v a r l a c a l i d a d y l a formación — 
p r o f e s i o n a l del m a g i s t e r i o . 
3 . PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1 9 8 3 - 1 9 8 8 * 
3 » ! Int roducción 
" E l Plan Nacional de Desarro l lo ha sido elaborado en e l -
contexto de l a c r i s i s económica más s e r i a que haya a f e c t a -
do e l p a í s en su h i s t o r i a moderna y en e l marco de graves 
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problemas mundiales" . 
La s i t u a c i ó n económica i n t e r n a c i o n a l complica l o s p r o b l e -
mas de d e s a j u s t e s i n t e r n o s y hace disminuir e l poder adqui 
s i t i v o del t r a b a j a d o r v í a i n f l a c i ó n y desocupación.En e s t e 
p e r í o d o , e l producto bruto lat inoamericano cayó en términos 
r e a l e s . E n México,en 1 9 8 2 , p o r primera vez en l a h i s t o r i a mo 
derna se redujo e l producto n a c i o n a l y l a i n f l a c i ó n pasó -
del 1 0 0 $ ; s e duplicó l a t a s a de desempleo, la r e s e r v a i n t e r -
n a c i o n a l c a s i se agotó y e l p a í s se encontraba en una v i r -
t u a l suspensión de pagos. 
A todo l a a n t e r i o r , h a b r á que a g r e g a r l a gran desigualdad -
s o c i a l , e l ' d e s e q u i l i b r i o económico del aparato product ivo -
y l a f a l t a de f inanciamiento de l a i n v e r s i ó n , p a r a poder -
* Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , P o d e r E j e c u t i v o 
F e d e r a l , M é x i c o , D . F » , 1 3 8 3 -
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comprender l a s condiciones en l a s que fue elaborado e l — 
Plan Nacional de D e s a r r o l l o . 
P a r a e n f r e n t a r e s t a s i t u a c i ó n c r í t i c a México contó con ~ 
una e x p e r i e n c i a en e l campo de l a p l a n e a c i ó n que p a r t i ó -
del año 1 9 3 0 ; s e habían elaborado p l a n e s completos ( g l o b a -
l e s - s e x e n a l e s ) » s e c t o r i a l e s y r e g i o n a l e s . 
SI Plan Nacional de D e s a r r o l l o t i e n e como antecedente i n -
mediato l a plataforma e l e c t o r a l ¿ e l P a r t i d o Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l y e l programa de gobierno »ambos fueron e l a -
borados en forma amplia a t r a v é s de l a c o n s u l t a popular y 
de l a p a r t i c i p a c i ó n de múl t iples p r i i s t a s y fue aprobado 
por l a XI Asamblea Nacional O r d i n a r i a del P a r t i d o R e v o l u -
c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l . 
La c o n s u l t a popular en cuest ión se desarrol l 'ó en forma de 
d i á l o g o s ; r e u n i o n e s n a c i o n a l e s ; f o r o s ; g i r a s de p r i o r i d a d e s -
n a c i o n a l e s ; e n c u e s t a s ; c o r r e s p o n d e n c i a ; v i s i t a s ; y en e n t r e v i s 
t a s . 
P a r a c o n s o l i d a r e s t a s acc iones de c o n s u l t a se promovió l a 
modificación de l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , e n su a r t í c u l o 25» 
en donde,además de af i rmar l a r e c t o r í a del E s t a d o , " l a l e y 
f a c u l t a r á a l e j e c u t i v o para que e s t a b l e z c a l o s procedimien 
t o s de p a r t i c i p a c i ó n y consul ta popular en e l s is tema n a — 
c i o n a l de planeación democrática y l o s c r i t e r i o s para l a -
f o r m a c i ó n , i n s t r u m e n t a c i ó n , c o n t r o l y evaluación del plan y 
l o s programas de d e s a r r o l l e ^ ^ 
La ley de planeación á e l 5 de enero de 1983 reglamenta e l 
a r t í c u l o 26. 
53) Consti tución P o l í t i c a M e x i c a n a , a r t í c u l o 2b 
P a r a l o g r a r l o s o b j e t i v o s del plan se pensó que e r a indis 
pensable l a p a r t i c i p a c i ó n de l a sociedad como t o t a l i d a d . S e 
def inieron v a r i a s v e r t i e n t e s : 
1 . La v e r t i e n t e o b l i g a t o r i a para l a administración públ i -
ca f e d e r a l que a c t u a r í a mediante programas s e c t o r i a l e s 
y o p e r a t i v o s anuales . Para su funcionamiento se e s t r u c -
t u r a r í a n consejos consult ivos» 
2 . La v e r t i e n t e de coordinación comprende a l o s d i f e r e n t e s 
n i v e l e s de g o b i e r n o : f e d e r a l , e s t a t a l y m u n i c i p a l . E s t a — 
coordinación se r e a l i z a dentro del Convenio Unico de De 
s a r r o l i o . D e n t r o de e s t a coordinación se d e s a r r o l l a n p í a 
nes e s t a t a l e s , a u n q u e l o s planes municipales de d e s a r r o -
l l o se encuentran con b a s t a n t e r e t r a s o » 
3» La v e r t i e n t e de c o n c e r t a c i ó n e inducción que comprende 
a l o s s e c t o r e s p ú b l i c o , s o c i a l y p r i v a d o , e n t r e l o s que 
se pueden c o n c e r t a r a c c i o n e s conjuntas en concordancia 
con l o s l i n e a m i e n t o s del p l a n . L o s convenios s u s c r i t o s 
s e r í a n o b l i g a t o r i o s para l a s p a r t e s c o n c e r t a n t e s » 
S© convoca a l movimiento o b r e r o ? e m p r e s a r i o s ; t é c n i c o s ; i n s — 
t i t u c i o n e s educat ivas jmedios de comunicación s o c i a l j l o s jó 
v e n e s ; l a m u j e r ; a s o c i a c i o n e 3 c i v i l e s ; a g r u p a c i o n e s de v e c i — 
nos ;grupos i n d í g e n a s ; p a r t i d o s p o l í t i c o s ; c o n g r e s i s t a s y l a 
comunidad en general» 
3 . 2 P o l í t i c a del Estado Mexicano 
Por l e y l o s programas de l a adminis t rac ión p ú b l i c a f e d e r a l 
se s u j e t a n a l plan n a c i o n a l de d e s a r r o l l o , Ó s t e deberá e s -
t a r en concordancia a l proyecto n a c i o n a l i m p l í c i t o en l a -
Const i tuc ión P o l í t i c a de 1 9 1 7 . 
Las fuentes de e s t e plan son: 
1 . Const i tuc ión P o l í t i c a de l o s Estados Unidos Mexicanos, 
de 1 9 1 7 . 
2 . Los p r i n c i p i o s del P a r t i d o Revolucionario I n s t i t u c i o -
n a l . 
3» La f i l o s o f í a p o l í t i c a de l o s Estados Mexicanos. 
4 . La c o n s u l t a popular . 
Sus o r i e n t a c i o n e s s u s t a n c i a l e s , s o n : 
- Nacionalismo r e v o l u c i o n a r i o . 
- Democratización i n t e g r a l . 
- Sociedad i g u a l i t a r i a . 
- Renovación moral . 
- D e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a vida n a c i o n a l . 
- D e s a r r o l l o del empleo. 
- Combate a l a i n f l a c i ó n . 
- Planeación democi-ática. 
Se pretende r e a f i r m a r l a independencia n a c i o n a l , y en base 
a l a democracia y a l a renovación moral l o g r a r superar l a 
c r i s i s a c t u a l e i n i c i a r una nueva e t a p a en e l d e s a r r o l l o -
s o c i a l del p a í s . L a s a c c i o n e s que se r e a l i c e n p a r a c o n c r e t i 
zar e l plan n a c i o n a l de d e s a r r o l l o deberían e s t a r conteni -
das en l o s programas y p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s » r e g i o n a l e s o 
s e c t o r i a l e s . 
E l plan n a c i o n a l es esencialmente un documento p o l í t i c o en 
e l que se busca e l e q u i l i b r i o s o c i a l , a t r a v é s de l a r e p r e -
sentac ión de l a s mayorías y e l r e s p e t o a l a s m i n o r í a s . 
" El federalismo expresa l a voluntad p o l í t i c a de d e s c e n t r a 
l i z a r l a v ida n a c i o n a l para e l f o r t a l e c i m i e n t o de l o s e s t a 
dos y e l municipio,de modo que é s t e se c o n s t i t u y a en el es 
pació e s e n c i a l de l a v ida e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i c a del 
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p a í s , d e n t r o de un mejor e q u i l i b r i o t e r r i t o r i a l " . 
Se p l a n t e a a s í mismo e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o -
n e s . Se busca l e g a l i z a r l e s procesos e l e c t o r a l e s p a r a g a -
r a n t i z a r l o s causes de l a e x p r e s i ó n pluralismo p o l í t i c o . 
Para e l Plan Nacional de Desarrol lo e l hombre es e l f i n y 
medio del p l a n , s u s metas es tán elaboradas para b e n e f i c i a r -
l o . S e propuso e l f o r t a l e c i m i e n t o de l o s derechos s o c i a l e s . 
Se p l a n t e a r e s p e t a r l a l i b e r t a d de expresión en su función 
orientadora, de l a nación y con e l l o fomentar l a democracia 
en su manifes tac ión p l u r a l i s t a . 
La p o l í t i c a demográfica p r e s t a r í a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a -
c a l i d a d de l a vida de l a p o b l a c i ó n . L a seguridad n a c i o n a l -
se b u s c a r í a por medio de un pacto s o c i a l de l a p o l í t i c a — 
e x t e r i o r ,no i n t e r v e n c i o n i s t a por un lado y por o t r o , e l — 
e j é r c i t o , l a marina y l a armada g a r a n t i z a r í a n l a seguridad 
n a c i o n a l . C a d a programa debería d e f i n i r o b j e t i v o s , d o c t r i n a s 
y acc iones de e s t r a t é g i a s en e l d e s a r r o l l o y de acuerdo a 
l a s condiciones i n t e r n a s y e x t e m a s , y e l a b o r a r p r e c i s i o n e s 
a cor to y mediano p l a z o . 
La p o l í t i c a e x t e r i o r de México planteada en e l plan n a c i o -
nal es l a continuación de l a t r a d i c i o n a l pos tura de México 
dentro del c o n c i e r t o i n t e r n a c i o n a l y se p l a n t e a en términos 
de soberanía , independencia , segur idad y autodeterminación -
del p a í s . 
" Nuestra p o l í t i c a e x t e r i o r t i e n e como o b j e t i v o s p r i n c i p a -
l e s j p r e s e r v a r l a soberanía de l a nación y f o r t a l e c e r nues-
t r a independencia p o l í t i c a y económica;apoyar l o s e s f u e r -
zos i n t e r n o s de d e s a r r o l l o a t r a v é s de una v i n c u l a c i ó n efjL 
c i e n t e con l a comunidad de nac iones ; defender l a paz mun— 
d i a l j p r a c t i c a r l a s o l i d a r i d a d e n t r e l o s p a í s e s y coadyuvar 
a l a conformación de un orden i n t e r n a c i o n a l que promueva -
l a convivencia de todos l o s pueblos en l a l i b e r t a d , l a igual 
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3 . 3 S i tuac ión Nacional e I n t e r n a c i o n a l 
Para e l a b o r a r e l Plan Nacional de Desarrol lo se tuvo en -
cuenta e l contexto n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l considerando -
l a evaluación económica del p a í s , s u s problemas e s t r u c t u r a -
l e s y coyuntura les . 
E l d e s a r r o l l o del p a í s se ha dado en l a s úl t imas décadas — 
en un clima de t ranqui l idad y p a z , c o n un acelerado c r e c i -
miento demográfico y bajo condiciones e x t e m a s cambiantes 
S e han r e g i s t r a d o algunos c a m b i o s j l a t ransformación de l a 
s o c i e d a d , e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l intermedio »urbanización 
de la. población,modernización del e s t a d o , consol idac ión de 
un p a r t i d o p o l í t i c o , d e s a r r o l l o amplio de l a i n f r a e s t r u c t u -
r a , s e r v i c i o s educativos d i v e r s i f i c a d o s y aumentos en l o s -
mínimos de bienestar» 
Se tomó como punto de p a r t i d a que e l p a í s cuente con un — 
sis tema p o l í t i c o e s t a b l e , c o n i n s t i t u c i o n e s s ó l i d a s , f u e r z a s 
armadas de or igen popular ,amplia disponibi l idad de r e c u r -
sos n a t u r a l e s ( p e t r ó l e o » m i n e r a l e s , b o s q u e s , s e l v a s » s u e l o s -
f é r t i l e s , e x t e n s o s l i t o r a l e s , d i v e r s i d a d de c l i m a s ) » p o b l a -
ción predominantemente joven,un importante acervo de p r o -
f e s i o n i s t a s » técnicos de n i v e l a l t o y m e d i o » d i v e r s i f i c a c i ó n 
de i n f r a e s t r u c t u r a - c a r r e t e r a s , v í a s f é r r e a s , a e r o p u e r t o s , am-
p l i a capacidad de l a i n d u s t r i a i n s t a l a d a ' • 
Simultáneamente a e s t a s v e n t a j a s e x i s t e n problemas de dese. 
q u i l i b r i o de l o s aparatos product ivos y d i s t r i b u t i v o s »vul-
n e r a b i l i d a d con respec to a l e x t e r i o r , i n s u f i c i e n c i a en e l -
ahorro i n t e r n o , p o b l a c i ó n en constante y acelerado c r e c i -
m i e n t o , e s c a s e s de d i v i s a s , b a j a competi t ividad de l o s pro— 
ductor? n a c i o n a l e s en e l e x t e r i o r , f a l t a de canales adecua-
dos para l a c o m e r c i a l i z a c i ó n , g r a n dependencia de l a s impor 
t a c i o n e s y , s o b r e todo e l l o s , una des igual d i s t r i b u c i ó n de 
l o s bene f i c ió s • 
Es menester en opinión del plan n a c i o n a l »combatir l a s — 
causas e s t r u c t u r a l e s que impiden e l crecimiento económico 
y por supuesto combatir l a c r í t i c a s i t u a c i ó n de f i n e s de 
1982 : " D u p l i c a c i ó n de l a t a s a del desempleo»deterioro c r £ 
c i e n t e del mercado l a b o r a l : c o n c e n t r a c i ó n de l a producción 
a g r í c o l a y m a n u f a c t u r e r a , f u e r t e c a í d a de l a c o n s t r u c c i ó n ; 
n i v e l e s de i n f l a c i ó n del 100^ y a c e l e r a c i ó n de l a misma a 
una velocidad i n u s i t a d a ; c o n t r a c c i ó n del ingreso nac ional y 
f u e r t e reducción en l a disponibi l idad de r e c u r s o s para f i -
n a n c i a r l a invers ión ; d é f i c i t público s u p e r i o r a l 15$ del 
producto;desproporcionado peso r e l a t i v o del s e r v i c i o de l a 
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deuda y v i r t u a l suspensión de pagos a l e x t e r i o r " 
E l t r a b a j o de l a administración se d e d i c a r í a a l o s a s p e c -
t o s más graves de l a c r i s i s . 
La economía mundial se encuentra en una s i t u a c i ó n c r í t i c a , 
e s t a c r i s i s ha afectado de s i n g u l a r manera a l o s p a í s e s en 
v í a s de d e s a r r o l l o . 
3 . 4 El G-ran Propósito Nacional y l o s Objetivos del Desarro 
l i o 
Toca a l Estado Mexicano i n t e n t a r armonizar l o s i n t e r e s e s — 
de c lase y f i s i o n a r l o s en un propósito n a c i o n a l , e n bnse a 
l a c o n s t i t u c i ó n , l a f i l o s o f í a p o l í t i c a del propio E g t a d o , l a 
voluntad popular emanada de l a consulta y l a s condiciones 
i n t e r n a s del p a í s , e s t e propósi to e x p l í c i t o en e l Plan Na-
c i o n a l de Desarro l lo e s : " mantener y r e f o r z a r l a i n d e p e n -
dencia de l a nación para l a c o n s t r u c c i ó n de -una sociedad -
que bajo l o s p r i n c i p i o s del estado de derecho»garant ice — 
l i b e r t a d e s individuales y c o l e c t i v a s en un s i s tema i n t e -
g r a l de democracia y en condiciones de j u s t i c i a s o c i a l , p a 
r a e l l o requerimos de una mayor f o r t a l e z a i n t e r n a : de l a 
economía n a c i o n a l a t r a v é s de l a recuperac ión del crecimien 
to sos tenido ,que permita generar l o s empleos requer idos — 
por l a p o b l a c i ó n , e n un medio de v ida digno ;y de l a s o c i e -
dad , a t r a v é s de una mejor d i s t r i b u c i ó n del ingrese entre 
f a m i l i a s y r e g i o n e s y e l continuo perfeccionamiento del re' 
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gimen democrático M. 
E l propósi to s o s t i e n e que l a independencia de l a n a c i ó n , s e 
funda en l a f o r t a l e z a i n t e r n a que exige reordenar l a econo. 
mía y promover e l cambio e s t r u c t u r a l . 
La recuperac ión de l a capacidad de crec imiento deber ía ha-
c e r s e con bases en l a economía m i x t a , c o n v i s o s de avance — 
h a c i a l a sociedad i g u a l i t a r i a , a t e n d i e n d o con p r i o r i d a d l a s 
necesidades de l a población. 
E l f o r t a l e c i m i e n t o de l a economía n a c i o n a l se h a r í a dentro 
del proceso de d e s c e n t r a l i z a c i ó n y f o r t a l e c i m i e n t o del mu-
n i c i p i o l i b r e • 
Se derivan del propósi to nac ional cuatro o b j e t i v o s f u n d a -
mentales i 
1 . Conservar e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s de-
m o o r á t i c a s . 
2 . Vencer l a c r i s i s . 
3 . Recuperar l a capacidad de c r e c i m i e n t o . 
4 . I n i c i a r l o s cambios c u a l i t a t i v o s que requiere e l p a í s -
en sus e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s » p o l í t i c a s y s o c i a l e s . 
3 . 5 P o l í t i c a Económica 
E l contexto i n t e r n a c i o n a l poco f a v o r a b l e , l a r e o r i e n t a c i ó n 
de l a p o l í t i c a económica y l o s cambios de l a e s t r u c t u r a — 
p r o d u c t i v a que se propone,deberán p a r t i r de un saneamiento 
de l a economía para conducir a una recuperac ión económica 
y a l a disminución de l a i n f l a c i ó n . 
En m a t e r i a de gasto público se p e r s e g u i r í a n cinco o b j e t i -
v o s : 
1« Promover e l d e s a r r o l l o s o c i a l . 
2 . I n d u c i r una demanda i n t e r n a adecuada. 
3 . F o r t a l e c e r l a capacidad del aparato productivo y dis t r i^ 
b u t i v o . 
4 . Promover una d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l más e q u i l i b r a d a . 
5 . Asegurar e f i c i e n c i a y honradez en l a e j e c u c i ó n del g a s -
t o . 
En m a t e r i a de empresa públ ica se definen como o b j e t i v o s 
fundaméntale s s 
1« F o r t a l e c e r l a economía mixta . 
2 . P a r t i c i p a r en l a o f e r t a y l a demanda de bienes n e c e s a -
r i o s . 
3 . Apoyar l a i n t e g r a c i ó n del aparato product ivo . 
4 . R e e s t r u c t u r a r y modernizar l a empresa p ú b l i c a . 
5 . Regular l o s e f e c t o s producidos por l a desigualdad de -
i n g r e s o s . 
6 . Apoyar l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
7 . Contr ibuir a l f inanciamiento del d e s a r r o l l o . 
8 . Asegurar l a moralidad en l a administración de l a empre-
s a p ú b l i c a . 
En m a t e r i a de f i n a n c i a m i e n t o , " s e buscará a l c a n z a r a n con— 
d i c i o n e s de e s t a b i l i d a d y permanencia , la máxima c r e a c i ó n -
p o s i b l e de empleos ,s in e x c e s i v a c r e a c i ó n monetar ia y con — 
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un mayor acceso a l c r é d i t o e x t e r n o " . Para lo c u a l se r e -
q u i e r e : r e c o b r a r y f o r t a l e c e r l a capacidad de ahorro i n t e r -
no »público y p r i v a d o ; a s e g u r a r l a c a n a l i z a c i ó n de r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s a l a s p r i o r i d a d e s s e c t o r i a l e s y r e g i o n a l e s de 
d e s a r r o l l o ; r e o r i e n t a r l a s r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s con e l — 
e x t e r i o r . 
En l o s modelos económicos a n t e r i o r e s de México,se conside-
ró a l a deud*a pxíblica en l a v a r i a b l e de a j u s t e . S e busca — 
o:. 1 >ctu*liüvca . üiu. i 1 c i t e r i o r a l l e g u e divÍT»3>fom¿rit?»n— 
¿o 1'rG e x p o r t a c i o n e s no p e t r o l e r P S j n p o r t u r r ; de nueV03 mer-
a don * uust ixuciór . dj imyortr-ciones, 
•ja mr t riFi do c ,pt c i v c ión y p r o d u c t i v i d r d , £ - j pre tende o — 
j u n t a r OÍI rt* y 1« dom'mdr de p e r s o n a l o a l i f i c a d o , b a s -
cando un rcp- r t o o q u i t ^ t i v o de l o s incrementos de l a — 
product iv idad >ntro p r c c i o a r o a l a r i o o y g m n n c i a s * 
3.t> J a t r & t e r x r -.cono.nica y S o c i a l 
¿%lLn jHC3on"»l i -Qs^rrollo pr tende c o n c i l i a r e l cora— 
feote a l e c r i o i o con 3n r e o r d e n a c i ó n de l a economía,en bus, 
c :. jisáiapra - c un^ -»neledrd i g u a l i V rin.P'vrr . e l l o se p l a n -
t e a r o n do3 líncr»:* f uií pójenteles do f c c i ó m l " reordonpción 
iOonó:.íic<. v c Jbi3 -_c t r u c t u r 
j j i prof;rt.ja.' do dier puntoÍS »cropueatoo a i n i c i o 
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en " * a c t u a l i d a d que e l e x t e r i o r a l legue divisas , fomentan-
do ! as e x p o r t a c i o n e s no p e t r o l e r a s , a p e r t u r a de nuevos mer-
cados y s u s t i t u c i ó n de importaciones . 
En m a t e r i a de c a p a c i t a c i ó n y p r o d u c t i v i d a d , s e pretende a -
j u s t a r l a o f e r t a y l a demanda de personal c a l i f i c a d o , b u s -
cando un r e p a r t o más e q u i t a t i v o de l o s incrementos de l a -
product iv idad ent re p r e c i o s , s a l a r i o s y ganancias . 
3 . 6 E s t r a t e g i a Económica y S o c i a l 
El Plan Nacional de Desarrol lo pretende c o n c i l i a r e l comba 
te a l a c r i s i s con l a reordenación de l a economía,en busca 
siempre de una sociedad i g u a l i t a r i a . P a r a e l l o se p l a n t e a -
ron dos l í n e a s fundamentales de a c c i ó n s l a reordenación eco 
nómica y e l cambio e s t r u c t u r a l . 
En cuanto a l a reordenación económica se t e n d r í a n como l í -
neas : 
- Abatir l a i n f l a c i ó n y l a e s t a b i l i d a d cambiar ia . 
- P r o t e g e r e l empleo,le p l a n t a p r o d u c t i v a y e l consumo bá-
s i c o . 
- Recuperar l a capacidad de crecimiento sobre bases d i f e -
r e n t e s en cuanto a l cambio e s t r u c t u r a l . 
D e l programa inmediato de diez puntos ,propuestos a i n i c i o 
del gobierno de Miguel de l a Madrid,se recuperaron l o s s i -
guientes* 
1 . E n f a t i z a r l o s aspectos s o c i a l e s y r e d i s t r i b u t i v o s del -
c r e c i m i e n t o , s u s l í n e a s de a c c i ó n s e r í a n ; 
- Ampliar l a atención de l a s necesidades bás icas» 
- E l e v a r l a generación de empleos,aso c i a d a a l crecimiento 
del producto . 
- Promover en forma d i r e c t a una mejor d i s t r i b u c i ó n p e r s o -
n a l del i n g r e s o . 
2. R e o r i e n t a r y modernizar e l aparato productivo y d i s t r i -
butivo ,para l o g r a r , "un s e c t o r i n d u s t r i a l integrado ha-
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c i a dentro y competit ivo h a c i a a f u e r a " 
La reorganizac ión económica se l o g r a r í a : 
- Aumentando l a o f e r t a de bienes y s e r v i c i o s b á s i c o s . 
- Desarrollando se lec t ivamente l a i n d u s t r i a de bienes de 
c a p i t a l . 
- Impulsando l a s u s t i t u c i ó n de importac iones . 
- Adaptando y desarrol lando t e c n o l o g í a s . 
- Reorientando y f o r t a l e c i e n d o l a i n d u s t r i a a p a r t i r del 
Estado. 
P a r a e l s e c t o r agropecuario se p r e t e n d i ó : " q u e mejore l o s -
n i v e l e s de vida y p a r t i c i p a c i ó n r u r a l , e n e l medio r u r a l y 
asegur«.. l o s a l i n e n t : ^ b á s i c o s de l a p o b l a c i ó n " ^ 
59) Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 5 , p . 1 1 2 
60) Ibidem. 
La e s t r a t e g i a es ordenada bajo l a s s i g u i e n t e s o r i e n t a c i o -
nes g e n e r a l e s ! 
- Proporc ionar seguridad j u r í d i c a a l a s formas de t e n e n c i a 
de l a t i e r r a , 
- Mejorar términos de intercambio . 
- Aprovechar e l p o t e n c i a l product ivo y aumentar l a produc-
t i v i d a d . 
- A r t i c u l a r e l s e c t o r a g r í c o l a con e l r e s t o de l a economía 
P a r a e l s e c t o r s e r v i c i o s l a e s t r a t e g i a s e r é : 
- I n t e g r a r e l s istema de comunicaciones y t r a n s p o r t e s . 
- Promover e l s istema n a c i o n a l de a b a s t o s . 
3 . D e s c e n t r a l i z a r a c t i v i d a d e s product ivas»cuyas o r i e n t a c i o 
r.es son: 
- Modif icar el crecimiento de l a ciudad de México. 
- I n c o r p o r a r d i s t i n t a s r e g i o n e s al d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
- F o r t a l e c e r e l pacto f e d e r a l y e l municipio l i b r e . 
• F i n a n c i a r l a s p r i o r i d a d e s del d e s a r r o l l o por medio de: 
Aumento del ahorro i n t e r n o . 
Reor ientac ión de l a s r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s con el e x -
t e r i o r . 
Nac ional izac ión de l a as ignación del ahorro. 
. Pro s e r v a r , m o v i l i z a r y p r o y e c t a r e l p o t e n c i a l del d e s a -
r r o l l o de re curso s . 
Acrecentando l o s r e c u r s o s humanos. 
- In tegrando l a o i e n o i a y l a t e c n o l o g í a a l d e s a r r o l l o 
c i o n a l . 
_ Preservando e l medio ambiente y l a u t i l i z a c i ó n de 1 
c u r s o s n a t u r a l e s , 
- F o r t a l e c i e n d o l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
6 . F o r t a l e c e r l a r e c t o r í a de l E s t a d o . 
3 . 7 P o l í t i c a S o c i a l . , 
Se c o n s i d e r a n n e c e s i d a d e s b á s i c a s , l a e d u c a c i ó n , s a l u d . s e ^ -
r i d a d s o c i a l , d e s a r r o l l o urbano.medio ambiente y v ivxenda . 
Se c o n s i d e r a que l a p o l í t i c a s o c i a l e s t a r í a e n f o c a d a a l a 
biSsoueda de una s o c i e d a d i g u a l i t a r i a . L o s e lementos c l a v e s 
p a r a t r a n s f o r m a r e l c r e c i m i e n t o económico en e l d e s a r r o l l o 
s o c i a l s e r í a n ! e l emplee y l a d i s t r i b u c i ó n de l i n g r e s o . 
Los o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a s o c i a l f u e r o n : 
1 . E l e v a r l a ocupac ión . p r o t e g e r e l s a l a r i o . 
2 . Combatir e l rezago s o c i a l y l a p o b r e z a . 
Se c o n s i d e r a a l a educac ión ur. f a c t o r d e c i s i v o en e l avan-
ce h a c i a e l b i e n e s t a r s o c i a l . S e p l a n t e a n como p r o p ó s i t o s -
fundamenta les p a r a e l s e c t o r e d u c a t i v o s 
- Promover e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de l individuo y de l a s 
c iedad mexic?.na. 
- Ampliar e l a c c e s o de t o d o s l o s mexicanos a l a s o p o r t u n i 
daaes e d u c a t i v a s y a l o s bienes c u l t u r a l e s , d e p o r t i v o s y 
de r e c r e a c i ó n » 
- Mejorar l a p r e s t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s con 
l a educación» 
En m a t e r i a de a l imentac ión se b u s c a r í a conformar un proceso 
desde l a producción h a s t a e l consumo» 
El programa de salud p e r s i g u e l o s s i g u i e n t e s p r o p ó s i t o s ? 
buscar l a c o b e r t u r a n a c i o n a l en s e r v i c i o s de s a l u d , m e j o -
r a r e l n i v e l de s a l u d , e s p e c í f i c a m e n t e en el campo y en á -
reas m a r g i n a d a s , i n f l u i r sobre e l crecimiento demográfico» 
Para l o g r a r e s t o s p r o p ó s i t o s e x i s t e n cinco o r i e n t a c i o n e s 
e s t r a t é g i c a s ? a c c i o n e s p r e v e n t i v a s ? consol idac ión del s i s -
tema; reorganizac ión de l a a s i s t e n c i a s o c i a l ; f o r m a c i ó n , c a -
p a c i t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n » 
En e l campo de seguridad n a c i o n a l l o s p r o p ó s i t o s s o n : " P r o -
mover a c c i o n e s que permitan que l a t o t a l i d a d de l a pobla-
ción con una r e l a c i ó n formal de t r a b a j o se incorpore a l -
s istema de seguridad s o c i a l " » ^ Á d e m á s de :mejorar l a s conai 
ciones de higiene y t r a b a j o y ampliar l a c o b e r t u r a de s e r 
v i c i o s » 
En m a t e r i a de d e s a r r o l l o urbano ce pre tendía l a u t i l i z a c i ó n 
de zonas a l t e r n a t i v a s no c o n j u g a d a s , d i s t r i b u i r n a c i o n a l -
mente l o s s e r v i c i o s j y en m a t e r i a de vivienda, se buscaba l a 
c reación del sistema n o c i o n a l de vivienda. 
3 . 8 P o l í t i c a S e c t o r i a l y Regional 
Dentro de lo que se concibe como d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a l 
se p l a n t e a como o b j e t i v o fundamental Mel mejoramiento de -
l o s n i v e l e s de b i e n e s t a r de l a población r u r a l , c o n base en 
su p a r t i c i p a c i ó n organizada y l a plena u t i l i z a c i ó n de l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s y f i n a n c i e r o s con c r i t e r i o s s o c i a l e s de 
e f i c i e n c i a product iva ,permanencia y e q u i d a d , f o r t a l e c i e n d o 
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su i n t e g r a c i ó n con e l r e s t o de l a nación . 
P a r a cumplir e s t e o b j e t i v o se plantearon l o s s i g u i e n t e s — 
p r o p ó s i t o s e s p e c í f i c o s ; f o m e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n e incor 
porac ión a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l de l a población m r a l a — 
t r a v é s del f o r t a l e c i m i e n t o de su organización;aumentar l a 
generac ión de empleos permanentes y mejorar l a d i s t r i b u c i ó i 
del i n g r e s o ; a m p l i a r y f o r t a l e c e r l a producción de alimentos 
b á s i c o s para e l consumo p o p u l a r ; p r o p i c i a r e l es tablec imien 
to de términos de intercambio más j u s t o s entre el s e c t o r a 
gropecuario y l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l y de s e r v i c i o s ; a r t i -
c u l a r l a s a c t i v i d a d e s agropecuar ias con e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
y mejorar l a balanza comercial de productos agropecuarios . 
Los p r o p ó s i t o s de l a llamada reforma a g r a r i a i n t e g r a l , f u e -
ron: " r e p a r t i r toda l a t i e r r a legalmente a f e c t a b l e ; o t o r g a r 
seguridad j u r í d i c a a l a s d iversas formas de t e n e n c i a de l a 
t i e r r a en á r e a s r u r a l e s » r e g u l a r i z a r l o s asentamientos hu-
manos en e j i d o s y comunidades . . . " . 
En mater ia de agua l o s o b j e t i v o s s e r í a n " r a c i o n a l i z a r su -
uso y aprovechamiento»desarrol lar l a i n f r a e s t r u c t u r a hidratí 
l i c p if»oosaria para c o n t r o l a r e l agua y u t i l i z a r l a e f i c i e n 
temante ;adminis t rar con e f i c a c i a y e f i c i e n c i a i o s r e c u r s o s 
h i d r á u l i c o s acorde con l o s reauer imientos de l o s u s u a r i o s 
„ 64 . . . . 
En mater ia de pesca se señalaron l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
" c o n t r i b u i r a mejorar l a s condiciones a l i m e n t a r i a s de l a -
p o b l a c i ó n ; g e n e r a r empleos»especialmente en zonas y grupos 
r e z a g a d o s ; c a p t a r d i v i s a s mediante e x p o r t a c i ó n de productos 
pesqueros;promover e l d e s a r r o l l o r u r a l comunitario y mejo-
r a r l o s n i v e l e s de v ida de l o s t r a b a j a d o r e s que se dedican 
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a l a p e s c a . " 
En cuanto a l o s bosques y s e l v a s e l o b j e t i v o füe mejorar -
e l n i v e l de vida de sus h a b i t a n t e s mediante l a e x p l o t a c i ó n 
r a c i o n a l de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
En mater ia i n d u s t r i a l se b u s c a r í a l a r e o r i e n t a c i ó n y moder 
n i z a c i ó n del aparato productivo p a r a impulsar un s e c t o r in 
d u s t r i a l integrado h a c i a dentro y competitivo h a c i a f u e r a . 
En e l s e c t o r de bienes b á s i c o s se dis t inguen s e i s c a t e g o -
r í a s p r i o r i t a r i a s : i n d u s t r i a a l i m e n t a r i a ; b i e n e s de consumo 
duradero y no d u r a d e r o , s a l u d , e d u c a c i ó n , t r a n s p o r t e c o l e c t i -
vo y m a t e r i a l e s para l a v iv ienda . 
63) Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 3 3 - 1 9 8 8 , p . 2 6 7 . 
64) Ibídem,p.268 
65) Ibídem. 
En e l s e c t o r de bienes de c a p i t a l se a p o y a r í a l a f a b r i c a 
ción de maquinaria y equipo de usos g e n e r a l i z a d o s , a s í c o -
mo maquinaria d e s t i n a d a a l a i n d u s t r i a m e t a l m e c á n i c a , q u í -
mica p e t r o q u í m i c a y e n e r g é t i c o s . 
Los bienes intermedios son considerados como e s t r a t é g i c o s 
especialmente l a s ramas de papel y c e l u l o s a , q u í m i c a , p e t r o 
química, s i d e r ú r g i c a y m e t a l ú r g i c a b á s i c a . 
En cuanto a l a p o l í n i c a e n e r g é t i c a se buscó c o n s o l i d a r lo 
logrado . 
En l a minería " l a e s t r a t e g i a se enfoca h a c i a una i n t e g r a -
ción que permita a b a s t e c e r l o s requerimientos de insumos 
Ó & 
del mercado n a c i o n a l y l a generación de d i v i s a s " 
En e l ra^o de t r a n s p o r t e se buscaría "una mayor i n t e g r a c i ó n 
de e s t e s e c t o r h a c i a su i n t e r i o r y h a c i a e l r e s t o del apa-
r a t o p r o d u c t i v o " . "Se p l a n t e a l a t ransformación de l a s -
e s t r u c t u r a s de d i s t r i b u c i ó n , e s p e c i a l m e n t e l a s de abasto po 
. " 6 8 pular . 
La p o l í t i c a t u r í s t i c a p l a n t e a como propósito e s e n c i a l "con 
t r i b u i r a l a solución de l o s problemas n a c i o n a l e s mediante 
6 o 
l a captación de d i v i s a s y generación de empleos." 
En cuanto a d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o se e s t a b l e c i e r o n l o s s i -
guientes o b j e t i v o s : " a u m e n t a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a autode-
terminación c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a ; a v a n z a r en e l conoci-




miento ,en p a r t i c u l a r de n u e s t r a r e a l i d a d f í s i c a , b i ó t i c a y 
s o c i a l ; o f r e c e r so luc iones c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s a l o s pro, 
tiernas económicos y s o c i a l e s del p a í s ; c o a d y u v a r a l desarro 
l i o r e g i o n a l y l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s pro 
d u c t i v a s de bienes y s e r v i c i o s ; c r e a r c o n c i e n c i a en todas -
l a s capas de l a sociedad sobre l a importancia de l a c i e n -
c i a y l a t e c n o l o g í a en el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , s o c i a l y — 
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c u l t u r a l de l a n a c i ó n " . 
El s i s tema i n t e g r a l de comunicaciones debería consol idarse 
para poder responder a l o s propósi tos de d e s a r r o l l o n a c i o -
nal* 
3«8 P o l í t i c a Regional 
Como p o l í t i c a r e g i o n a l se entendió l a p o l í t i c a de descen-
t r a l i z a c i ó n de l a vida n a c i o n a l y de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , e l 
d e s a r r o l l o e s t a t a l i n t e g r a l y l a i n t e g r a c i ó n de d i v e r s a s -
regiones del p a í s . 
La d e s c e n t r a l i z a c i ó n t e n í a como s i g n i f i c a d o p o l í t i c o l a r £ 
v i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a s i n s t a n c i a s de gobierno;en lo 
económico,una r e d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l o s r e c u r s o s e— 
conómicosjen lo c u l t u r a l ,1a reaf i rmación de l a identidad -
regional• 
Se b u s c a r í a l a e l p b c r a c * ' n ao "planes e s t a t a l e s de de sarro, 
l i o " . L a s r e l a c i o n e s entre e l estado y ln federación se ha-
r í a n por medio de l o s convenio«* \5r.icos de d e s a r r o l l o . 
7 0 ) Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , p . 2 7 0 
E r a n e c e s a r i o considerar c i e r t a s r e g i o n e s : n o r t e , s u r e s t e , 
c e n t r o - n o r t e , p a r t e c e n t r a l de l a c o s t a del . p a c í f i c o , c o s -
t a del g o l f o , c e n t r o del p a í s y l a zona m e t r o p o l i t a n a . 
Se c o n t a r í a con programas e s p e c i a l e s para l a f r o n t e r a ñor 
te ,Mar de C o r t é s , e l s u r e s t e y l a zona metropol i tana de l a 
ciudad de México. 
l a s l í n e a s de redespl iege t e r r i t o r i a l s e r í a n : 
1 . Desconcentrar e l incremento i n d u s t r i a l . 
2 . Frenar l a migración a l a s m e t r ó p o l i s . 
3 . Consolidar s istemas urbanos de intercambio r e g i o n a l . 
4 . R e s t r i n g i r e l crecimiento secundario y t e r c i a r i o de l a 
economía en l a ciudad de México. 
4 . POLITICA EDUCATIVA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
4 . 1 I n t r o ducción 
La educación,que juega un papel muy importante en e l desa-
r r o l l o n a c i o n a l , e s normada en e l a r t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u 
c i o n a l que s e ñ a l a a l a educación como democrát ica y n a c i o -
n a l . 
H Una soc iedad más educada,conciente de sus v a l o r e s c u l t u -
r a l e s , e s también más responsable ;quienes l a i n t e g r a n cono-
cen mejor sus p o s i b i l i d a d e s y l i m i t a c i o n e s , s a b e n r e s o l v e r 
sus d e f i c i e n c i a s i n t e r n a s y por lo mismo son más dueños de 
71 su momento y de sus c i r c u n s t a n c i a s " 
4 . 2 Diagnóst ico 
El Plan Nacional de Desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , i n c l u y ó u n ' d i a g -
n ó s t i c o que reconoce e l d e s a r r o l l o en m a t e r i a de educación 
en l a s ú l t i m a s décadas,buen número de mexicanos había u t i -
l izado a l a educación como un medio de acceso a l b i e n e s t a r 
s o c i a l ; e n 1982 se encontraban matr i culados 24 mil lones de 
educandos,de l o s cuales 2 1 . 5 m i l l o n e s correspondían a ins, 
t i t u c i o n e s públicas« 
La c a l i d a d se había rezagado con r e s p e c t o a l a expansión 
del s i s t e m a . S e tuvo c o b e r t u r a c a s i t o t a l p a r a l a p r i m a r i a , 
15 mi l lones de i n s c r i t o s en e l c i c l o 8 2 - 8 3 , p e r o también se, 
r i o s problemas de c a l i d a d se manifestaron en a l t o s í n d i c e s 
de deserc ión y rep r ob ac ión ;d e 1976 a 1986 e l índice de n i -
ños que terminaron l a p r i m a r i a pasó del 46 a l 55$ ,pero en 
zonas indígenas no se conseguía r e b a s a r e l 20$ .Al fundarse 
l a S e c r e t a r í a de Educación P ú b l i c a , e n 1 9 2 1 , 1 a pr imar ia se 
i n t e g r a b a en dos p a r t e s ; l a e lemental de 4 años y l a s u p e -
r i o r de 2.A p a r t i r de 1932 quedaron fusionadas en un solo 
bloque de 6 años.En 1986 había i n s c r i t o s en p r e e s c o l a r y -
s e c u n d a r i a 20*5 mil lones de alumnos,atendidos en 117 mil -
e s c u e l a s por 722 mil p r o f e s o r e s ; s i n embargo e s t o s t r e s n i -
v e l e s se encontraban d e s a r t i c u l a d o s en cuanto a sus o b j e t i 
v o s , o r g a n i z a c i ó n , c o n t e n i d o s y m é t o d o s , e x i s t i e n d o una s e r i a 
incongruencia e n t r e l a e s c u e l a y l a soc iedad. 
La expansión del s is tema educativo obligó a l gobierno a — 
a b r i r e s c u e l a s normales diseminadas en todo e l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l . E n 1900 había 45 normales y en 1982 e x i s t í a n 1500 , 
La educación normal presentaba problemas de congruencia y 
d i s p e r s i ó n ,no obstante e l d e s a r r o l l o de l o s métodos y t é c 
n i c a s , l a educación se encontraba fuertemente r e z a g a d a , l a s 
i n s t i t u c i o n e s y l o s programas no coincidían con l a s a s p i r a 
c iones del s e c t o r educativo y de l a sociedad. 
La educación t e c n o l ó g i c a r e c i b i ó un gran impulso con l a -
fundación del I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o Nacional en 1937 .En -
1982 se encontraba e s t r u c t u r a d o e l s i s tema t e c n o l ó g i c o -
por 79 i n s t i t u t o s , 5 0 0 cent ros de enseñanza m e d i a , t e r m i -
n a l y p r o p e d é u t i c a , 1 5 9 unidades del Colegio Nacional de -
Educación P r o f e s i o n a l T é c n i c a , 1 4 0 0 secundar ias t é c n i c a s , 
100 c e n t r o s de c a p a c i t a c i ó n para e l t r a b a j o . E l s i s t e m a — 
t e c n o l ó g i c o e r a u t i l i z a d o por 700 mil e s t u d i a n t e s de edu-
cac ión formal y un millón por e l s i s t e m a no f o r m a l . E x i s t í a 
una d e s a r t i c u l a c i ó n ent re e l s i s tema productivo y e l tecno 
l ó g i c o . 
E l s is tema de educación s u p e r i o r había sufrido en l o s ú l t i 
mos tiempos un e s p e c t a c u l a r c rec imiento i en 1950 se a t e n -
dieron 30 mil es tudiantes5en 1 9 7 0 , 250 m i l ; e n 1982 ,un mi-
l l ó n . P o r e l l o es que se habló de l a u n i v e r s i d a d de masas» 
l a o f e r t a superó a l a demanda e x i s t i e n d o una gran c a n t i -
dad de egresados sin t r a b a j o » 
El p a í s había sufrido recientemente agresiones c u l t u r a l e s 
del e x t r a n j e r o y marginación de sus c u l t u r a s é t n i c a s y po 
p u l a r e s . A e s t e proceso habían contr ibuido l o s medios masi 
vos de comunicación.El Plan Nacional de Desarro l lo estimó 
que l a s c r e a c i o n e s c u l t u r a l e s mas r e l e v a n t e s habían e s t a -
do fuera del a lcance de l a s mayorías• 
La educación f í s i c a había estado descuidada del proceso — 
educativo g l o b a l . E l deporte de ir.n.sas organizado en n u e s -
t r o p a í s ora i n e f i c i e n t e . L a desigualdad educat iva se mani 
f e s t ó tanto p a r a l o s grupos s o c i a l e s como para l a s r e g i o -
n e s . 
La educación p r e e s c o l a r pasó de 400 mil a un m i l l ó n , e n t r e 
1970 y 1 9 8 2 * E l minero de maestros e s p e c i a l i z a d o s e r a insu 
f i c i e n t e . 
La deserc ión y reprobación que aunque tenían causas e x t r a 
escolares»provocaban e f e c t o s n e g a t i v o s en e l s i s tema edu-
c a t i v o y c o n s t i t u y e r o n un grave problema. 
La uniformidad de c a l e n d a r i o s , h o r a r i o s , l i b r o s de t e x t o y 
programas habían sido demasiado r i g u r o s o s y no se habían 
adaptado a l a s condiciones de l a s d i v e r s a s r e g i o n e s del -
p a í s . 
La permanente movilidad del m a g i s t e r i o » p a r t i c u l a r m e n t e en 
l a s zonas r u r a l e s producía desatención a l a poblac ión . 
La educación e s p e c i a l no s a t i s f a c í a l a demanda r e a l de -
s e r v i c i o s de e s t e t i p o y se concentraba en l a s c iudades. 
Los maestros no detectaban apropiadamente problemas de a -
t i p i c i d a d en l o s alumnos para que fueran atendidos adecúa 
damente . 
E l analfabetismo no e r a un problema exclusivamente educa-
t i v o , e r a un problema s o c i a l , " e n o c a s i o n e s se ha considera 
do e l proceso de a l f a b e t i z a c i ó n como un f i n en s í mismo y 
no como un medio a t r a v é s del cual l a persona pueda inte— 
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g r a r s e y dominar l o s problemas de su entorno" Los a l f a 
bet izados c o r r í a n e l r i e s g o de d e s a l f a b o t i z a r s e por e l de, 
suso. 
E l c rec imiento del s i s tema educativo t r a j o consigo un a — 
p a r a t o b u r o c r á t r i c o enorme y una e x c e s i v a c e n t r a l i z a c i ó n . 
La p l a n t a f í s i c a del s i s t e m a educativo ( 9 1 , 5 2 5 e s c u e l a s -
f e d e r a l e s y 1 9 , 6 9 3 e s t a t a l e s ) no se u t i l i z ó en toda su — 
capacidad. 
La e s c u e l a no había podido t ransformarse en un espacio co 
munitario y no se había logrado que l a comunidad se r e s -
p o n s a b i l i z a r a de su cuidado y mantenimiento• 
El gobierno f e d e r a l aportaba c e r c a del 90$ del gasto edu-
c a t i v o t o t a l , q u e l l e g ó a 3 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 en 1 9 8 2 , e s d e c i r , 
e l 12$ del presupuesto f e d e r a l , c o n un aumento del 100$ — 
r e s p e c t o a 1 9 7 7 . 
4 . 3 P r o p ó s i t o s 
Los p r o p ó s i t o s del s e c t o r educativo se recogen del a r t í c u 
lo t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l , l a f i l o s o f í a , l a p o l í t i c a del E¿ 
tado Kexicano y de l a c o n s u l t a p o p u l a r . E s t o s son: 
" -Promover e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l del individuo y de l a 
sociedad mexicana. 
-Ampliar e l acceso de todos l o s mexicanos a l a s oportu-
nidades e d u c a t i v a s , c u l t u r a l e s , d e p o r t i v a s y de r e c r e a c i ó n 
-Mejorar l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , c u l t u r a — 
73 l e s , d e p o r t i v o s y de r e c r e a c i ó n " 
4»4 1inemsientos de e s t r n t e ^ i n s 
P e r a l o p r a r l o r nropósitos s e r í a n e c e s a r i o mejorar l o s — 
s e r v i c i o s educat ivos y disminuir l a s desigualdrdes r e g i o -
n a l e s y s o c i a l e s * En l a e s t r a t e g i a de l a p o l í t i c r . educat^ 
va :>ería p r i o r i t - r i o v i g o r i z a r l a c u l t u r a nac ional , impul 
3or e l d e s a r r o l l o de l a s c u l t u r a s é t n i c a s , p o p u l a r e s y r e -
g i o n a l e s j f o r t a l e c e r l a formación y superación p r o f e s i o n a l 
del m r g i s t e r i o ; r e l a c i o n a r adecuadamente l a educación a l — 
s is tema p r o d u c t i v o ; a l f a b e t i z a r a l mayor número p o r i b l e de 
mexicanos h a s t ü ahora privados de e s t e s e r v i c i o ; a t p c a r l a s 
causas de desorción y re probación; avanzar h a c i a l a educar-
c ión de 10 grr¿do3 pcira todos l o s m e x i c a n o s ; p c r e c c n t a r l a 
e f i c i e n c i a y c a l i d a d de l o s s e r v i c i o s de educación b á s i c a 
y normal mediante l a d e a c e n t r a l i z a c i ó n j o t o r g a r ?1 deporte 
y IP r e c r e a c i ó n e l lug**r c^ ue deben de t e n e r en I r ¡¿-na in^ 
•y 
t e f r - i c i ó n T.ent^l y f í s i c a del individuo y de I r . -ociedrd" 
I i e s t r ^ t e g i - cortu.r.plabr l o g r a r ol Q r u i l i b r i o entre 1 " — 
C'-ntidnd de ' - c r v i c i o ~ Ir. ca l idad de IOT T.ismos.^rp u r — 
f v n t e mejorfir l r fora^ción. p r o f e s i o n a l de lor» iocentes en 
ion l o o niv< 1 -je , v í r su: c - c i ó n porti'ínonte« 
Tor el 3 o s^ o ó m e " e l e i t r o e 5 l"1 espin* cr*:'' 1 -«c 
c u - l i 1 i ^ r 2 1 - t e . v - uc t i v o : ol r c ' 3 i . y !or r.c t-ri-jio. 
nesjde su capacidad y de su d e s t r e z a é t i c a depende e l v i -
gor , c a r á c t e r y r e c t i t u d , c o n lo que l a s generaciones v e n i -
deras habrán de encarar l o s desaf ios y l a s oportunidades 
del f u t u r o " 7 ^ 
l o s t e c n o l ó g i c o s y universidades deberían e s t a r a t e n t o s — 
a l d e s a r r o l l o de l a sociedad y l a c i e n c i a , p u e s de o t r o m^ 
do quedarían obsoletos."También l a s univers idades deben — 
e s t a r a t e n t a s a l a s condiciones del medio s o c i a l , p o r q u e -
e l s e r v i c i o que están llamadas a cumplir l e s impone más -
a l l á de su autonomía,una responsabi l idad i n e l u d i b l e con -
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l a n a c i ó n " . 
A l a educación t e c n o l ó g i c a se le encomendó l a t a r e a de — 
v i n c u l a r s e con su entorno, formpr cuadros medios para l a — 
i n d u s t r i a . 
"Una vez a tendida l a demanda de educación p r i m a r i a , u r g e -
c o n c e n t r a r l o s esfuerzos en avanzar h a c i a una educación -
b á s i c a de 10 grados para e l mayor número de mexicanos,que 
i n c l u y a uno de p r e e s c o l a r , s e i s de p r i m a r i a y t r e s de s e — 
cundaria . 1 
P a r a r e d u c i r e l analfabetismo con sus d e r i v a c i o n e s , s e r í a 
n e c e s a r i o d e s p e r t a r en l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s s o c i a l e s -
l a motivación n e c e s a r i a y e l compromiso de b r i n d a r a l o s 
adul tos l o s instrumentos c u l t u r a l e s más p r o p i c i o s que per 
m i t i e r a n l a enseñanza de l a e s c r i t u r a y la l e c t u r a . 
75 ) Plan Nacional de Doss.rroli^ l j 3 3 - 1 9 8 8 , p . C 2 7 
76 ) Ibídem. 
77 ) Ibídem. 
La d e s c e n t r a l i z a c i ó n dentro del s i s tema f e d e r a l , c o n s o l i -
d a r í a l a misma o r g a n i z a c i ó n . E l t r a s l a d o de l o s s e r v i c i o s 
educat ivos en sus etapas correspondientes a los n i v e l e s 
de ensenanza bas i c a y normal harían que l a t r a n s f e r e n c i a 
d e s c e n t r a l i z a d o r a fuera encauzada por l a vía más segura 
y c e r t e r a . 
E l compromiso de los e s t a d o s , m u n i c i p i o s , r e g i o n e s y l o c a l i , 
dades s e r í a e l de c o n c i e n t i z a r el sentimiento de pertenen 
c i a y r e v a l o r i z e c i ó n de n u e s t r a s r a í c e s . 
La juventud mexicana se i n t e g r a r í a a l deporte y l a r e c r e a 
ción,corao un proceso íormativo ,en donde se d e s a r r o l l a r í a 
su s e n s i b i l i d a d , d i s c i p l i n a y capacidad s o l i d a r i a . 
4 . 5 Lineas Generales de Acción 
Las l í n e a s g e n e r a l e s de acc ión estaban presentadas de con 
formidad a l o s propósi tos que eran: 
1 . Promover e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l del individuo y de l a 
soc iedad mexicana ,para lo que se contempló: 
- D e s a r r o l l o de l a c u l t u r a n a c i o r a l . 
"Los contenidos c u l t u r a l e s d? l a educación b á s i c a a s í co -
mo l o s de l a f o r j a c i ó n m a g i s t e r i a l habrán de r e v i r a r s e y 
e n r i q u e c e r s e . S e ampliarán l a s t o r e e s p r e s e r v a c i ó n , r e s -
c a t e y enriquecimiento del patrimonio c u l t u r a l , h i s t ó r i c o , 
a rqueológico y r r t í s t i c o y l a s a c c i o n e s t e n d i e n t e s a iden 
t i f i c a r a l a juventud con l o s v a l o r e s de l a h i s t o r i a y -
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l a p e r s o n a l i d a d c u l t u r a l del p a í s " . 
Se r e p a r t i r í a n a c c i o n e s de apoyo y promoción c u l t u r a l e s -
en l a s d i s t i n t a s regiones y n i v e l e s s o c i a l e s , a p l i c a n d o -
bienes y s e r v i c i o s c u l t u r a l e s dentio de l a d e s c e n t r a l i z a 
c i ó n . 
Se p r o y e c t a r í a mayormente e l intercambio c u l t u r a l en todo 
e l p a í s y en el e x t r a n j e r o , c o n e l f i n de conocer l o s valo, 
r e s de l a c u l t u r a u n i v e r s a l . 
- F o r t a l e c i m i e n t o de l a ca l idad académica. 
Se r e o r g a n i z a r í a l a educación normal para g a r a n t i 2 a r l a 
formación i n t e g r a l do l o s maes t ros .Se r e f o r z a r í a n planes 
y programas de l a s e s c u e l a s normales,además se e v a l u a r í a 
l a capacidad p r o f e s i o n a l de l a s mismas. 
Se e l a b o r a r í a n programas que fueran encaminados a mejorar 
e l proceso educativo*encaminados también a s a t i s f a c e r l a s 
neces idades de l o s maestros en s e r v i c i o . 
"La Universidad PedagÓ£ic. Nacional deberá p l a n t e a r e l -
papel que habrá de desempeñar para s a t i s f a c e r l a s a s p i r a -
c iones del magister io y c o n t r i b u i r a l mejoramiento de l a 
educación mexicana.Esto implica r e v i s a r l a o r i e n t a c i ó n de 
su e s t r u c t u r a y l o g r a r en e l l a un n i v e l de c a l i d a d en f a -
vor del dedarrolüo p r o f e s i o n a l de l o s mpestros en s e r v i — 
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c i ó . " ' * 
73) Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , p . 2 2 8 
79 ) Ibíd3m tp.23C 
- R e v i s i ó n de planes y programas de es tudio en educación -
básica* 
"Otro f a c t o r de suma importancia en l a c l a s e del proceso 
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enseñanza-aprendizaje es e l de l o s planes y programas. 
Se i n t e g r a r í a y d a r í a continuidad a t r a v é s de e l l o s a l o s 
n i v e l e s de p r e e s c o l a r » p r i m a r i a y secundar ia , considerando 
l a formación i n t e g r a l de l o s educandos en sus a s p e c t o s — 
c i e n t í f i c o , t e c n o l ó g i c o , c í v i c o - p o l í t i c o , c u l t u r a l , a r t í s t i c o , 
de educación f í s i c a y r e c r e a c i ó n * 
" Los l i b r o s de t e x t o g r a t u i t o habrán de adecuarse incluyen 
do además del conjunto fundamental de contenidos comunes 
y o b l i g a t o r i o s de n i v e l n a c i o n a l s c o n t e n i d o s e s p e c í f i c o s -
r e g i o n a l e s . E n todo e l n i v e l bás ico se f o r t a l e c e r á l a edu-
cac ión t e c n o l ó g i c a . " "L 
Se s e g u i r í a n l o s mismos l ineamientos en l o s planes y p r o -
gramas , concient izando cada vez más a l a población con r e s 
pecto a educación demográfica y e c o l ó g i c a . 
Se r a c i o n a l i z a r í a l a m a t r í c u l a en educación media s u p e r i o r 
y s u p e r i o r , s e g d n l a s necesidades del p a í s para provocar -
un d e s a r r o l l o más balanceado y que l o s es tudios fueran en 
focados principalmente a c i e n c i a y 3a t e c n o l o g í a . 
E l a r t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l r e l a c i o n a b a l o s planes 
y programas de l a eduer-ción s u p e r i o r con l a s c a r e n c i a s -
n a c i o n a l e s y s o c i a l e s cut v i v í a e l p a í s , p o r lo t a n t o , " s e 
80 ) Plan Nacional de Desarrol lo 1 9 ^ 3 - 1 9 ^ 8 , p . 2 2 9 
81 ) Ibídem,p.230 
f o r t a l e c e r á n l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s s u p e r i o r e s de -
l a s entidades f e d e r a t i v a s , e n e s p e c i a l l a s de menor d e s a -
r r o l l o ; en un esquema que t i e n d a a l a c o n s t i t u c i ó n de un -
s is tema de educación s u p e r i o r r e g i o n a l . " 
- Impulso de l a educación t e c n o l ó g i c a . 
Se o f r e c e r í a un s is tema de educación t e c n o l ó g i c a donde e -
x i s t a un enlace con l a s p r i o r i d a d e s s o c i a l e s de cada r e — 
gión.Se e s t i m u l a r í a l a educación t e c n o l ó g i c a a p a r t i r de 
l o s primeros n i v e l e s de educación. 
La educación t e c n o l ó g i c a debería s e r ubicada dentro del -
contexto n a c i o n a l , p o r p a r t e de l o s que de e l l a se serv ían 
consolidando sus contenidos s oc ia les »h u m an ís t i c os y econ£ 
micos. 
Se s u s t i t u i r í a n l o s instrumentos t é c n i c o s que se importa-
b a n , a l igual que e l m a t e r i a l de t r a b a j o » r e l a c i o n a n d o e l -
s is tema educativo t e c n o l ó g i c o con e l esfuerzo n a c i o n a l pa 
r a aumentar l a demanda p r o d u c t i v a de c a r á c t e r s o c i a l . 
"En l a v a r i a n t e no formal de l a educación t e c n o l ó g i c a se 
extenderá e l s e r v i c i o público de c a p a c i t a c i ó n a l o s t r a b a 
jadores del campo y del mar ,a l o s a r t e s a n o s , l o s ^utoemplea 
dos y l o s grupos de población cue no t ienen p o s i b i l i d a d -
de c a p a c i t a r s e . A s í rnisno se promoverá l a c a p a c i t a c i ó n den 
t r o do l e s empresas a l i n d u c i r a l o s empleadores a c o n t r i 
buir a l proceso educat ivo .Se hará más f l e x i b l e e l s is tema 
<".e c a p a c i t a c i ó n t e c n o l ó g i c a »O. incrementar I r modular i dad 
e l a u t o a p r e n d i z a j e y l a s a c c i o n e s morales 
- Coordinación del s i s t e m a de educac ión t e c n o l ó g i c a y uní, 
v e r s i t a r i a con l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . 
En l o s mecanismos de c o o r d i n a c i ó n y unión en l o s s i s t e m a s 
u n i v e r s i t a r i o y t e c n o l ó g i c o , s e f o r t a l e c e r í a l a educación 
t e c n o l ó g i c a conforme e l p a í s se d e s a r r o l l e . P o r n e c e s i d a d 
t e n d r í a que incrementar sus m a t r í c u l a s segiín l a demanda -
en e l n i v e l s u p e r i o r . 
E l n i v e l s u p e r i o r se a v o c a r í a a aumentar l a t e c n o l o g í a — 
s u s t i t u t i v a en donde p o d r í a o b t e n e r s e un incremento en l a 
producción ccn r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s en l a formación 
de r e s e r v a s de m a t e r i a l y s u s t a n c i a s en i n d u s t r i a s de bie, 
nes de c a p i t a l . 
Con e l f i n de h a c e r d e s a p a r e c e r l a dependencia c i e n t í f i c a 
t e c n o l ó g i c a , s e fomentarían l a s i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a s 
en l o s d i s t i n t o s c e n t r o s de educación s u p e r i o r en e l p a í s . 
La m a e s t r í a y e l doctorado se encaminarían h a c i a l o c i e n -
t í f i c o y lo t e c n o l ó g i c o . 
- Impulso a l deporte y a la r e c r e a c i ó n . 
Se e s t a b l e c e r í a n l o s es t ímulos n e c e s a r i o s p a r a d e s a r r o l l a r 
y f o r t a l e c e r l e s p r o c e s o s e d u c a t i v o s » c u l t u r a l e s , d e p o r t i v o s 
y Ce r e c r e a c i ó n en todos l o s n i v e l e s de enseñanza n a c i ó — 
n a l . 
Promover e l deporte adccu idamente en l a comunidad pnre a -
provechar e l tiempo l i b r e y u t i l i z a r acertadamente todas 
l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s , e r a un l ineamiento e d u c a t i -
vo • 
La e l a b o r a c i ó n de un s is tema n a c i o n a l de deporte t e n í a — 
que s e r enexado a l s is tema n a c i o n a l de planeación democrá 
t i c a . E s t e programa e n a l t e c e r í a y f o r t a l e c e r í a a l deporte 
f i jando o b j e t i v o s , m e t u s y e s t r a t e g i a s que e s t a r í a n vincu-
ladas a l e s gobiernos e s t a t a l e s y municipales i n c l u i d o s 
en l o s p r o c e s o s d-¿ planeación d e m o c r á t i c a . 
MSe impulsarán l o s mecanismos de c o n c e r t a c i ó n e n t r e l a s -
autor idades y l o s p a r t i c u l a r e s involucrados en e l deporte , 
que son todos l o s mexicanos , los maestros »part icularmente 
l o s de educación f í c i c a , l o s padres de f a m i l i a , l o s d e p o r -
t i s t a s y l a sociedad en g e n e r a l . 
2 . Ampliar e l acceso a todos l o s mexicanos a l a s eportuni 
dades e d u c a t i v a s , c u l t u r a l e s » d e p o r t i v a s y de r e c r e a c i ó n . 
- I n t e g r a c i ó n de l a educación b á s i c a . 
Se deseaba que 1? educación b á s i c a aumentara a 10 años pa 
r a toda l a p o b l a c i ó n , y a que e r a n e c e s a r i a e indispensable 
l a a r t i c u l a c i ó n pedagógica de l o s planes y programas de -
l o s t r e s n i v e l e s e d u c a t i v o s , 
- Disminuir lusiancia lmente e l analfab^tirmo y promover -
l a educación para a d u l t o s . 
3e encausar ía l a educación para a d u l t o s , c a p a c i t á n d o l o s — 
para el t r a b a j o productivo,abordando de e s t a manera tanto 
l a educación b á s i c a como e l analfabet ismo. 
Se adecuar ía a l a s i t u a c i ó n socioeconómica de cada región 
l a e laborac ión de programas»partiendo de las necesidades 
de l o s a d u l t o s . 
Las acc iones educat ivas bus car ien cue l o s educandos t e n -
gan nuevas fuentes del saber ,que l e 3 a u x i l i a r a n en l a pre_ 
paración c u l t u r a l y para cumplir corrientemente con l o s -
derechos que 3t- es tablecen en n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n . 
"Para e v i t a r el analfabetismo por desuso,se dará continuó, 
dad educat iva a quien aprende a l e e r y e s c r i b i r . S e r e a l i -
zarán programas integrados de educación f a m i l i a r y s e x u a l , 
a s í como de educación para l a s a l u d ; e l descanso y l a r e — 
c r e a c i ó n serán encaminados a t a r e a s e d u c a t i v a s , s e amplia-
r á y mejorará l a u t i l i z a c i ó n de l o s medios masivos de co 
municacion." 
- E l i m i n a c i ó n de causas i n t e r n a s de reprobación y deserc ión 
de l a eaucación b á s i c a e impulso a l a educación e s p e c i a l . 
3 e consideró de v i t a l importancia l a forrración i n t e g r a l de 
l a personalidad del niño,pues se d e t e c t a r o n d e f i c i e n c i a s 
en l o s primeros anos de l a i n f a n c i a , p a r ? , e l l o re a m p l i a -
r í a n modelos a l t e r n o s no escc lar iz r .dos , bus c v i do de e s t a -
manera educar a tod^ I r niñez . 
óe trn"i v r í a c' ¡ e i i ^ i r . a r l a s caucas que provocan un a l t o — 
índice de reprobación y deserc ión escolar»proporcionando 
programas que se adecuaran a l p e r s o n a l d o c e n t e , a s í corno a 
l o s padres de f a m i l i a . 
P a r a t r a t a r a los niños con a t r a s o m e n t a l , s e c a p a c i t a r í a 
a l p e r s o n a l aaecuado par í aue d e s a r r o l l a r a n i n v e s t i g a c i o -
nes que b e n e f i c i a r í a n e l avance de l a educación e s p e c i a l . 
- Atención a l a educación r u r a l indígena. 
Al s i s tema de educación b i c u l t u r a l - b i l i n g u e , se l e brinda 
r í a y f a c i l i t a r í a lo-; requerimientos n e c e s a r i o s para p o -
der a c o p l a r s e «*1 conjunto de l-i sociedad y c o n t r i b u i r a l 
d e s a r r o l l o de l a identidad n a c i o n a l . 
Las # r e 9 s mprginrdas y r u r a l e s s e r í a n dotadas de s e r v i c i o s 
en e l n i v e l r-ediOjen razón de l a i.em?nda que e x i s t i e r a . 
Se a p l i c a r í a n nuevos modelos de educación pos-pr imar ia -
en l a s á r e a ? r u r a l e s brisados en l o s s is temas de organiza 
c ión de l a s misr.es comunidades »promoviendo l a p a r t i c i p a -
ción de l a s c o m u n i a l e s especialmente l a indígena,en e l -
á r e a c u l t u r a l y e d u c a t i v a . 
Con l a p o s i b i l i d a d cíe que l a e d u c c i ó n fuera e f e c t i v a en 
l a s zenes marginad i s , s e r jrpliarían l o s s e r v i c i o s en l o s -
a lbergues e s c o l a r e s . 
3. .v.ejorpr l a p r e s t a c i ó n s e r v i c i o s del ?ector .Doñeen— 
trc-1* zación y mejor?jnir~to de l a p r c t t - c i ó n de l o s s e r 
v i c i o s . 
Lp d e s c e n t r a l i z a c i ó n ^ u c t i v a mej^r- ir ía l e s f é r v i d o s 
l e s s e r v i c i o s c u l t u r é - s c o n e f i c i e n c i a y cr l idad, impul— 
san do e l d e s a r r o l l o de l a s comunidades,siendo d e c i s i v o -
en l a disminución de l a s desigualdades e n t r e r e g i o n e s y 
s e r e s humanos »reforzando e l federal ismo y el" d e s a r r o l l o 
n a c i o n a l * 
El gobierno f e d e r a l r e f o r m a r í a l o s p l a n e s , p r o g r a m a s , f u n -
c iones de e v a l u a c i ó n , v a l i d a c i ó n y r e v a l i d a c i ó n de e s t u d i o s » 
- P u e n t e s a l t e r n a s de f i n a n c i a m i e n t o . 
Como c o n s e c u e n c i a de l a s i t u a c i ó n económica se o p t i m i z a -
r í a n r e c u r s o s definiendo mecanismos de apoyo y a j u s t e f i -
n a n c i e r o p a r a s o s t e n e r i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s .EN e s t e 
aspec to t e n d r í a n gran p a r t i c i p a c i ó n l o s es tados y munici -
p i o s como consecuencia de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n educat iva* 
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 
5 . 1 El Plan Nacional de Desarrol lo 1989-1994 
La p o l í t i c a educativa se r i g e por l o s planes de d e s a r r o -
l l o . L o s primeros planes sexenales mostraron una gran preo 
cupaci<5n por a b a t i r e l analfabetismo y c u b r i r l a demanda 
de s e r v i c i o s de n i v e l p r i m a r i a . 
Una segunda etapa l a const i tuyen l o s planes global y n a -
c i o n a l e s de d e s a r r o l l o en donde l a preocupación del E s t a -
do Mexicano se c e n t r a en l a c a l i d a d de l a educación y en 
l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s . 
E l Plan Nacional de D e s a r r o l l o 1 9 8 9 - 1 9 9 4 (PND 8 9 - 9 4 ) omi-
t e en sus fundamentos e l c a r á c t e r democrático de l a edu-
c a c i ó n , y a i m p l í c i t o en e l a r t í c u l o t e r c e r o de l a c o n s t i t u 
ción,mostrando con e l l o una incongruencia con l o s o b j e t i -
vos del p l a n , a s í mismo » u t i l i z a e l concepto t ransformación 
e d u c a t i v a cuando debería de hablarse de modernización — -
educat iva pues es l a modernización l a e s t r a t e g i a genera l 
propuesta en e l p l a n ; é s t a , e s o t r a incongruencia del PND 
8 9 - 9 4 . 
El PND 8 9 - 9 4 es elaborado t a j o l a p e r s p e c t i v a económica, 
p o l í t i c a y s o c i a l de Carlos Splinas de G o r t a r i qi; ien 
por su p a r t i c i p a c i ó n en e l IiPES y en l a carnearla p ^ e s i — 
d e n c i a l conoció l o s problemas n a c i o n a l e s . 
Se nropone como e j e a r t i c u l a d o r y como e s t r a t e g i a gene-
r a l l a modernización y se c o n s i d e r a e s t a propuesta como 
g e n e r a c i o n a l . " P e r a hacer de l a modernización e l camino afe 
cuado h a c i a e s t o s o b j e t i v o s , e l plan p r e c i s a l o s términos 
de l o s t r e s acuerdos que propuse a l a nación cuando p r o -
t e s t é a l cargo de P r e s i d e n t e de l a Repúbl ica :e l acuerdo -
para l a ampliación de n u e s t r a vida democrá t i ca ,e l acuerdo 
para l a recuperac ión económica con e s t a b i l i d a d de p r e c i o s 
y e l acuerdo para e l mejoramiento productivo del n i v e l de 
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vida • 
El PND 8 9 - 9 4 aparece en un momento de e f e r v e s c e n c i a derao 
o r á t i c a que creó f u e r t e pres ión sobre Carlos S a l i n a s de -
G o r t a r i y e l PRI.E1 r e s u l t a d o de l a s votac iones de 1988 
manifestaron un cambio en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Méxi-
c o . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l proporcionó elementos de — 
entorno t a l e s como l a p r i v a t i z a c i ó n de empresas p ú b l i c a s ; 
e l pago a l s e r v i c i o de l a deuda e x t e m a y e l pago de l a 
misma deuda:e l mercado p e t r o l e r o con p r e c i o s a l a b a j a ; y , 
l a i n t e g r a c i ó n a l mercado c a p i t a l i s t a mundial. 
La s i t u a c i ó n económica e x t e r n a es para e l PND 8 9 - 9 4 apre-
miante ; apenas superada l a c r i s i s económica y disminuida 
l a inf lac ión ,México a base de pac tos e n t r a en l a fase c í -
c l i c a c a p i t a l i s t a de r e c u p e r a c i ó n . 
La p o l í t i c a económica ha cmbiado conforme a l d e s a r r o l l o 
de l a sociedad m c x i c a n a : s u s t i t u c i ó n de importac iones ,de-
s a r r o l l o e s t a b i l i z a . d o r , e t c . ,hoy l a o o l í t i c a económica es 
tto) S a l i n a s de G o r t a r i . C a r l o s . P r e s e n t a c i ó n del Plan Nacio-
n a l de Desarrol lo j 9 4 , e n , La J o r n ? d a : l de junio 
' de 1 3 8 9 , s e c c i ó n -jspe c i a l , p . 1 • 
modernización c a r a c t e r i z a d a por l a l i b e r a c i ó n de l a econo 
mía y l a i n t e g r a c i ó n a l mercado c a p i t a l i s t a mundial» 
Los o b j e t i v o s del PND 8 9 - 9 4 son: 
M I La defensa de l a soberanía y l a promoción de l o s i n -
t e r e s e s de México en e l mundo} 
I I La ampliación de l a v ida d e m o c r á t i c a ; 
I I I La recuperac ión económica con e s t a b i l i d a d de p r e c i o s ; 
IV SI mejoramiento productivo del n i v e l de v i d a de l a — 
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p o b l a c i ó n " . 
La e s t r a t e g i a genera l dentro del plan es l a modernización 
de l a vida de México. 
La e s t r u c t u r a de l a e s t r a t e g i a del P lan Nacional de Desa-
r r o l l o 1 9 8 9 - 1 9 9 4 e s : 
" a . Soberanía ,seguridad n a c i o n a l y promoción de l o s i n t e -
r e s e s de México en e l e x t e r i o r 
b. Ampliación de n u e s t r a v i d a democrát ica 
- p r e s e r v a c i ó n del estado de derecho 
—perfeccionamiento de l o s procesos p o l í t i c o s 
-modernización del e j e r c i c i o de l a autoridad 
- p a r t i c i p a c i ó n y c o n c e r t a c i ó n s o c i a l 
c . Recuperación económica con e s t a b i l i d a d de p r e c i o s 
- e s t a b i l i z a c i ó n continua de l a economía 
-ampl iac ión de ls. invers ión 
-modernización económica 
* 7 ) P l a n y^cionpl de D e ^ r r r o l l o l i Z j - l j j A ci t r .dn,p .VI 
d. Mejoramiento productivo del n i v e l de vida 
- c r e a c i ó n de empleos product ivos y bien remunerados 
- a t e n c i ó n a l a s demandas s o c i a l e s p r i o r i t a r i a s 
- p r o t e c c i ó n a l medio ambiente 
88 - e r r a d i c a c i ó n de l a pobreza e x t r e m a . " 
Dentro del plan se pretende c o n c i l i a r l a p o l í t i c a e x t e -
r i o r , h a c i e n d o de l a c u l t u r a n a c i o n a l un elemento de r e a -
f i rmación y atendiendo a l o s s i g u i e n t e s propósi tos espe-
c í f i c o s : 
- r e a l i z a r una campaña de d i f u s i ó n de l a c u l t u r a mexica-
na a n i v e l mundial. 
- e s t a b l e c e r y e s t r e c h a r contac to con l a s comunidades — 
mexicanas r e s i d e n t e s en e l e x t e r i o r . 
- fomantar intercambios c u l t u r a l e s . 
Dentro del acuerdo n a c i o n a l para e l mejoramiento produc— 
t i v o del n i v e l de vida se encuentra l a c reac ión de empleos 
productivos y p r o t e c c i ó n a l n i v e l de v ida de l o s t r a b a j a -
d o r e s j l a a tención a l a s demandas p r i o r i t a r i a s del bienes-
t a r s o c i a l j l a p r o t e c c i ó n a l medio ambiente ;y ,1a e r r a d i c a -
ción de l a pobreza. 
Nos es <3e p s r t i c u l a r importancia e l rubro de l a educación. 
¿1 PND 8^-94 par te del contenido del a r t í c u l o t e r c e r o — 
88) Plan Nacional de Desarro l lo 1 3 ° j - 1 9 9 ¿ , o V r p c i t a d a , p . 
V I I . 
c o n s t i t u c i o n a l en e l que se c o n f i e r e a l Astado l a — 
responsabil idad de l a conducción de l a t a r e a educat iva ,que 
subraya el d e s a r r o l l o armónico de l a s f a c u l t a d e s del s e r 
humano;el amor a l a p a t r i a j l a s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l , — 
l a independencia , la j u s t i c i a , e l nacionalismo y e l a c r e — 
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centamiento de l a c u l t u r a . A pesar de l o s l o g r o s o b t e n i -
dos en e l campo e d u c a t i v o , d i c e e l PND,el d e s a r r o l l o de l a 
s o c i e d a d , e l crecimiento del conocimiento humano y l o s pro 
blemas educat ivos t a l e s como:el rendimiento e s c o l a r y l a 
c a l i d a d de l o s s e r v i c i o s educat ivos hacen que e l PND 8 9 - 9 4 
proponga un "proceso de t ransformación e d u c a t i v a . 
P a r a poder t r a n s f o r m a r - c o n t i n u a e l PND-es n e c e s a r i o e l — 
replanteamiento de los elementos que p a r t i c i p a n en l a — 
p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s , l a r e d e f i n i c i ó n e incorporac ión 
de l o s elementos que permitan c o n c e r t a r a l t e r n a t i v a s edu-
c a t i v a s y por t a n t o es " n e c e s a r i o r e f l e x i o n a r sobre l o s -
contenidos y mltodcs e d u c a t i v o s , l a organización del s i s t ^ 
ma mismo y l a s formas de p a r t i c i p a c i ó n de l a sociedad en 
sus t a r e a s . " 
3e entiende en e s t e documento que l a modernización educa-
t i v a conl leva e l -nejoramiento de l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s . 
89)Aqu£ e l PND omite un aspec to i m p o r t a n t e : l a democracia 
como une forma de v ida perdiendo con e l l o c o h e r e n c i a 
r e s p e c t o a l segundo o b j e t i v o n a c i o n a l . 
JO) Cabe rcencionpr que en e s t a pprte e l PND no h^bla de 
modernización s ino de t ransformación , ruperpndo con -
e l l o e l concepto »'evolución e d u c a t i v o , 
J l ) Plan Nocional cíe D e s a r r o l l o 13^ 9-1994 ,obr= c i t a d a , p. 
XXIV. 
HE1 é n f a s i s del esfuerzo se concentra en l a educación 
b á s i c a que agrupa l s mayor par te de l a población a t e n d i -
da .La modernización deberá avanzar a p a r t i r de un c o n -
cepto de educación b á s i c a que supere l o s t r a s l a p e s y v a -
c í o s que hay entre los n i v e l e s de p r e e s c o l a r , p r i m a r i a y 
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secundaria debido a su or igen h i s t ó r i c o independiente . w 
Gon respecto a los maestros se habla de l a importancia — 
de su p a r t i c i p a c i ó n en l a p o l í t i c a educat iva ,de l a impor-
t a n c i a de l a formación de l o s docentes y de un esquema de 
remuneración adecuado» 
E l PND 8 9 - 9 4 propone:mejorar l a c a l i d a d de l a educación -
media y s u p e r i o r y ampliar su o f e r t a ; f o m e n t a r l a educación 
t é c n i c a ; v i n c u l a r l a educación t e c n o l ó g i c a con l o s r e q u e r í 
mientos del aparato productivo del p a í s ; y , p r o p o r c i o n a r — 
una mayor i n t e g r a c i ó n escuela-empresa para proveer e l en-
trenamiento en e l t r a b a j o . 
S e propone e l PND continuar con l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de 
l o s s e r v i c i o s educat ivos . 
E l PND 8 ^ - 9 4 se propone l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
mejorar l a cal idad del s istema educativo en c o n g r u e n -
c i a con l o s propósi tos del d e s a r r o l l o nacional 
- e l e v a r l a e s c o l a r i d a d de l a población 
- d e s c e n t r a l i z a r l a educación y adecuar la función edu— 
c*" t i v a a l o s recuer i - i ientos de ~u modernización y de -
l a s c a r a c t e r í s t i c a s i'e l o s diversos s e c t o r e s i n t e g r a n -
t e s de lo sociedpd,y 
j2) Plan Nacional de Desarrol lo 1 3 8 3 - 1 3 9 4 , o b r a c i t a d a , 
p.XXIV. 
- f o r t a l e c e r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a sociedad en e l queha 
c e r e d u c a t i v o . 
La e s t r a t e g i a de t r a n s f o r m a c i ó n e s t a r á o r i e n t a d a por l o s 
s i g u i e n t e s c r i t e r i o s s 
- C o n s o l i d a r l o s s e r v i c i o s que han mostrado e f e c t i v i d a d 
-•Reorientar a q u e l l o s cuyo funcionamiento ya no armoniza -
con l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s ; 
- I m p l a n t a r modelos educat ivos adecuados a l e s n e c e s i d a d e s 
de l a p o b l a c i ó n que demanda e s t o s s e r v i c i o s e i n t r o d u c i r 
innovaciones adaptadas a l n i v e l c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o 
mundial* 
Las a c c i o n e s a r e a l i z a r s e r á n : 
1 . P a r a m e j o r a r l a c a l i d a d d e l s i s tema educat ivo " p r o m o -
v e r l a s t a r e a s de i n v e s t i g a c i ó n y e n f a t i z a r l a c u l t u r a 
c i e n t í f i c a en todos l o s n i v e l e s del s i s t e m a ; d e p u r a r — 
l o s contenidos c u r r i c u l a r e s y l o s métodos de enseñanzaj 
a s í co.no l o s m a t e r i a l e s y apoyos d i d á c t i c o s con base — 
en l a moderna t e c n o l o g í a e d u c a t i v a : v e r t e b r a r l a e d u c a -
ción p r e e s c o l a r , p r i m a r i a y secundar ia ppra c o n t i n u a r ui 
.•nodelo i n t e g r a l de educación b á s i c a ; v i n c u l a r , r e o r i e n — 
t a r y f o r t a l e c e r 1° educación media s u p e r i o r conforne 
a l a s evip-encias de la. modernización d - 1 p a í s ; rae j o r « r 
l o e p r o b e o s <1e for- .pción y ^ c t v ' j l i z ° c i ó n de n - . ~ t r o s ; 
t -^t^bl c e r 1- ^ ^ r r i - r ' i s t ^ r i ? 1 ; f c ^ V 1 c„ r 1' i n f T -
J 3 ) f l a n I í - c ion ' . l (le D e s a r r o l l o ] j j 4 , . i r ¡ c t - d p j o . 
a v . 
e s t r u c t u r a f í s i c r del s e c t o r y e n r i o u e c e r y d i v e r s i f i 
c a r l a obra e d i t o r i a l » e d u c a t i v a y c u l t u r a l , p r i n c i p a l -
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mente l a destinada a niños y j ó v e n e s . " 
2. Para e l e v a r e l promedio de e s c o l a r i d a d n a c i o n a l s e r á 
n e c e s a r i o " d i v e r s i f i c a r y mejorar l a s opciones educa-
t i v a s ; ampliar la c u l t u r a de l a educación i n i c i a l » p r e e s 
c o l a r , p r i m a r i a y secundaria y»promover l a igualdad de 
oportunidades para i n g r e s a r y c o n c l u i r e s t u d i o s de — 
cualquier n i v e l ; a b a t i r 1? reprobación y l a deserc ión 
e s c o l a r , e s p e c i a l m e n t e en p r i m a r i a ; i m p u l s a r l a s m o d a -
l idades de educación e x t r a e s c o l a r ; c o m b a t i r e l r e t r a s o 
e s c o l a r con e l rezago educativoy f o r t a l e c e r e l uso de 
los medios de comunicación s o c i a l » a s í como de informá 95 
t i c a con f i n e s e d u c a t i v o s . " 
3 . Para d e s c e n t r a l i z a r y r e d i s t r i b u i r l a función e d u c a -
t i v a sera necesar io " t r a n s f e r i r l o s s e r v i c i o s a l o s 
gobiernos e s t a t a l e s ; c o n s e r v a n d o e l gobierno f e d e r a l — 
sus a t r i b u c i o n e s r e c t o r a s respec to a l o s contenidos -
de l o s planes y programas de e s t u d i o , a s í como sus fun 
ciones de e v a l u a c i ó n , r i v a l i d a c i ó n y reconocimiento de 
estudios .2« . n e c e s a r i o adecuar a l a e s t r u c t u r a del — 
s e c t o r a l o s r e o u e r i r . i e n t o s de t i o d e m i z a c i ó n , s i m p l i -
ficando 1 p ges t ión adminis t ra t iva y f o r t a l e c i e n d o l o s 
proceso* de o l^re?c ión ,prorra .n^c ión y evaluación i n s -36 t i tucionalefc y e f i o n a l e s . " 
Plan Nacional de d e s a r r o l l o 1 9 8 3 - 1 3 9 4 , 0 1 - c i t a d * , ? . 
¿ X V . 
35) Ibidem 
36) Ibidem 
4. Para f o r t a l e c e r l a p a r t i c i p a c i ó n y corresponsabi l idad 
de l a sociedad en l a t a r e a educat iva "se requieren ca 
n a l e s y procedimientos que integren y normen l a s accio, 
nes de padres de f a m i l i a s y de l o s comités m u n i c i p a -
l e s de planeac ión , fomenten l a s o l i d a r i d a d y coadyuven 
a r e v a l o r i z a r l a t a r e a educat iva de modo p a r t i c u l a r se 
97 impulsen l a s formas del quehacer e d u c a t i v o . " 
De todo lo a n t e r i o r se desprende que e x i s t e una c o n t i n u i -
dad de l a p o l í t i c a educat iva desde e l período de l o s " p í a 
nes modernos" que i n i c i a n con e l Plan Global de Desarro— 
l i o . E n e s t e período e l problema c e n t r a l es "mejorar l a — 
c a l i d a d de l a educación" • La d e s c e n t r a l i z a c i ó n e d u c a t i -
va deja l e j o s e l problema c u a n t i t a t i v o de a t e n c i ó n a l a 
demanda de s e r v i c i o s educativos muy c a r a c t e r í s t i c o de l a 
p o l í t i c a a n t e r i o r a l período de l o s p l a n e s . 
37) P^an Nacional de Desarrol lo 1 9 8 9 - 1 3 9 4 , o b r a c i t a d a , 
P . X X V . 
5•2 S I Programa Nacional de Educación 1989-1994 
E l presente sexenio que i n i c i ó e l primero de diciembre de 
1988 ha tenido c a r a c t e r í s t i c a s propias que,a un año de — 
gobierno»podemos comprobar.La voluntad p o l í t i c a de Garlos 
S a l i n a s de G o r t a r i obedece ,a mi j u i c i o , a : 
A. Un d e t e r i o r o en l a s r e l a c i o n e s entre gobernantes y g o -
bernados ; e n t r e l a sociedad p o l í t i c a y l a sociedad c i -
v i l que c r e c i ó a l grado de c r e a r una c r i s i s de credibi , 
l i d a d . 
B. A l a p r e s i ó n de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s y de — 
l o s Estados Unidos de América para formar e l mercado -
común norteamericano ( Canadá,México,Estados Unidos — 
de América) dicha p o l í t i c a se c o n c r e t i z ó con l a n e g o -
c i a c i ó n de l a deuda públ ica y l a a p e r t u r a r e l a t i v a de 
l a s f r o n t e r a s para algunas mercancías . 
E s t a s dos premisas han obligado a l Estado S a l i n i s t a a — 
buscar cambios r a d i c a l e s y a d e f i n i r su p o l í t i c a como — 
modernización. 
S I plan n a c i o n a l de modernización se r e a l i z ó en t r e s - — -
momentos: 
1 . Al i n t e r i o r a e l P a r t i d o Revoluc ionar io I n s t i t u c i o n a l . 
2 . Con d i á l o g o s , c o n s u l t a s y f o r o s durante su campana. 
3 . Con una c o n ° u l t a para l a modernización e d u c a t i v a . 
.•íste ú l t imo momento fue tornado en c o n s i d e r a c i ó n para l a -
formulación del Plan Nacional de Educación en cuestión.Den 
t r o de e s t a úl t ima consul ta se consideraron aproximadamen 
t e 65 mil ponencias . 
La p o l í t i c a educat iva del sexenio es e s t r u c t u r a d a y p r e -
sentada por r e t o s y propuestas que se mencionan a continua 
c i ó n . 
RETO PROPUESTA 
1 . D e s c e n t r a l i z a c i ó n 
2.Rezago 
3.Demográfico 
4.Cambio e s t r u c t u r a l 
5 . V i n c u l a r l o s ámbitos 
e s c o l a r y productivo 
6.Avance c i e n t í f i c o y 
t e c n o l ó g i c o 
I n t e n s i f i c a r l a d e s c e n t r a 
l i z a c i ó n educat iva 
Considerar como p r i o r i t a -
r i a s l a s zonas urbanas — 
marginadas , las r u r a l e s y 
l a s indígenas 
U n l v e r s a l i z a r l a p r i m a r i a 
e impulsar a c c i o n e s a b i e r 
t a s 
D i v e r s i f i c a r y h a c e r f l e -
x i b l e e l s istema educativo 
Impulsar s is temas a b i e r t o s 
y no formales de c a p a c i t a -
ción para e l t r a b a j o 
Reforzpr la e f i c i e n c i a y 
cal idad de Ir educación -
s u p e r i o r , r e o r d e n ^ r l a s — 
i n s t i t u c i o n e s autónomas,-
i n d u c i r nuevas formas de 
f inmciarniento 
7 . 1 n v e r s i ó n educat iva d e v i s a r y r a c i o n a l i z a r -
c o s t o s educativos 
P a r a e n f r e n t a r e s t o s r e t o s e l Estado propone un modelo de 
modernización educativa,entendiendo que "modernizar l a — 
educación no es e f e c t u a r cambios por a d i c i ó n , c u a n t i t a t i -
vos , l i n e a l e s , r o m p e r usos e i n e r c i a s para inovar p r á c t i c a s 
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a l s e r v i c i o de f i n e s permanentes". 
P a r a e l l o e l Plan Nacional de Desarro l lo 1989-1994 asignó 
a l a educación moderna l a s s i g u i e n t e s funciones : 
A. Responder a l a s demandas s o c i a l e s 
B. Corresponder a l o s propósi tos del d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
C. Promover l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l de l o s d i s t i n t o s nive. 
l e s 
E l modelo de educación moderna es definido por l a s s i -
guientes propuestas : 
1 . R e i t e r a r e l contenido i n s t i t u c i o n a l 
2 . ü u s c a r l a e l i m i n a c i ó n de l a s desigupldades (P^NA^OL) 
3»Ampliar y d i v e r r i f i c n r s e r v i c i o s (modalidad no e c c o l » — 
" i z a d a ) 
4 . \umentT I'1 e f i c ^ i ' y mejorar I r c r l i c l r d e d u c a t i v a 
^ . V i n c u l a r e l p^ocrro e d r c t i v o "oa ^ .r^rol lo ^o^i 
. ico 
u . ^ e r t r u c t u r r r t.1 ^ i t r.^  educativo 
p-r-N-r^i rT 'cionn!l 'e ^uucrc ión .Pod^r e j e c u t i v o , '^c i 
n-1 , . / i c o , D . P . ,1 J °9 , n . 17 . 
Se plantean a su vez t r e s p e r s p e c t i v a s oue deberá tomar — 
en cuenta l a modernización e d u c a t i v a : 
1 . La democracia 
2 . La j u s t i c i a s o c i a l 
3 . 21 d e s a r r o l l o 
La c a l i d a d de l a educación es un punto c e n t r a l de l a moda* 
n i z a c i ó n . " P a r a l o g r a r l a se propone r e v i s a r l o s c o n t e n i d o s , 
renovar l o s m é t o d o s » p r i v i l e g i a r l a formación de m a e s t r o s , 
a r t i c u l a r l o s d i v e r s o s n i v e l e s educat ivos y v i n c u l a r l o s 
p r o c e s o s pedagógicos con l o s avances de l a c i e n c i a y l a -
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t e c n o l o g í a " . 
E l mejoramiento de l a c a l i d a d e d u c a t i v a e s t a r á en congruen 
c i a con e l dominio de métodos mas que de c o n t e n i d o s , s u s t i -
tuyendo a l maestro por e l a s e s o r , n o dando c l a s e s s ino u — 
bicando a l alumno en s i t u a c i o n e s de a p r e n d i z a j e . 
El o b j e t i v o c e n t r a l de l o s programas serán pues l o s méto-
dos de a p r e n d i z a j e , " s e u t i l i z a r a n e s t o s métodos p a r a que 
estimulen I r i t i a g i n ® c i ó n , e l examen c o l e c t i v o y e l t r a b a j o 
p e r s o n a l y cue se enfoquen congruentemente a l ? s o l u c i ó n . - * „100 
de l o s problemas i'.frs c o n c r e t o s . " 
En cuanto - i r f o r a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n de n p e s t r o ? se -
p l a n t e a l a bú.ici. ed» de moc-nirmos idóneos de r w r o n o c i ^ i e n 
t o • 1" ú t i l i " " ~ i ' ' r ie 1 ^oio^ IP ~oa.uiiic? c i ' n . 
Prorram- i* ciO'i 2 ie - i ' n . C t — c i t r ó n . 1 9 . 
1~G)II i \ m. 
Ls a r t i c u l a c i ó n de l a educación b á s i c a ( i n i c i a l , p r e e s c o -
l a r »primaria y secundaria) deberá concentrarse en l a u n i -
v e r s a l i z a c i ó n de l a p r i m a r i a . 
Los programas educativos y sus métodos deberán v i n c u l a r -
se estrechamente con e l d e s a r r o l l o de l a c i e n c i a y l a tec_ 
n o l o g í a . 
En lo r e f e r e n t e a l a cober tura de l a educación se busca — 
r e d u c i r e l rezago educativo en m a t e r i a de educación p r i -
maria por medio de l a u n i v e r s a l i z a c i ó n de l a p r i m a r i a con 
apoyo de modalidades a b i e r t a s en l a s que sean altamente -
u t i l i z a d o s l o s diversos medios de comunicación s o c i a l a — 
compeñado con l a c r e a c i ó n de b i b l i o t e c a s , t a l l e r e s y labo-
r a t o r i o s . 
Para l a r e o r g a n i z a c i ó n del s i s tema,adminis t ra t ivamente se 
requieren s is temas f l e x i b l e s , d e s c e n t r a l i z a d o s que i n c o r -
poren elementos r e g i o n a l e s y l o c a l e s . E l sistema tendrá — 
t r e s componentes: 
A. El componente básico s e r á l a p r i m a r i a que deberá s e r 
u n i v e r s a l y se complementará con l a educación i n i c i a l , 
p r e e s c o l a r y secundaria en l a que se impulsará e l auto 
didact ismo. 
B. Componente innovador que comprende 1? llamada e d u c a -
ción s u p e r i o r , c u y a s v e r t i e n t e s serán c i e n t í f i c a » t e c n o -
l ó g i c a j humaníst ica . 
C. Componente complementario que incluye Ir f l u c c i ó n de 
adulto3 y l a formación y c a p a c i t a c i ó n p?ra el t r a b a j o . 
Ln. l e s c e n t r ' l i z a c i ó n de l a operación de los s e r v i c i o s edu 
c a t i v o s se hará en l o s n i v e l e s p r e e s c o l a r , p r i m a r i a , s e -
cundaria y normal. 
Es c l a r o aue l a p o l í t i c a moderna e n t i e r r a a l menos a n i -
v e l de discurso a l a revoluc ión e d u c a t i v a del sexenio an-
t e r i o r . L a i n t e n c i ó n de e s t a modernización educativa ,que -
busca c a l i d a d , e f i c i e n c i a y e l iminar r e z a g o s , e s c r e a r l a s 
condiciones para que México pueda e s t a r en condiciones -
de i n t e g r a r s e a l mercado común norteamericano próximo a 
c r e a r s e . 
5» CONCLUSIONES 
El presente t r a b a j o se d e s a r r o l l ó bajo l a p e r s p e c t i v a de 
l a planeación del Estado Mexicano.For lo dicho en e l cuer 
po de l a t e s i s concluyó que; 
1» La planeación es ya una a c t i v i d a d inherente a l Estado 
Mexicano de hecho y de derecho. 
2 . La p o l í t i c a educat iva del Estado Mexicano queda e x p l í -
c i t a en objet ivos»metas y l ineamientos g e n e r a l e s y e s -
p e c í f i c o s de planes de c a r á c t e r ' g l o b a l o n a c i o n a l ' . 
3 . El Estado Mexicano adquiere en e l campo educativo c a — 
r á c t e r hegemónico por l a magnitud de l o s s e r v i c i o s que 
o f r e c e . 
4 . S e han modificado l o s o b j e t i v o s del estado de a l f a b e t ^ 
zación a t o t a l c o b e r t u r a de s e r v i c i o s de educación — 
p r i m a r i a , y hoy se busca l a c o b e r t u r a t o t a l se servi—— 
c i o s en educación p r e e s c o l a r para niños de 4 y 5 años. 
5 . El problema de l a cal idad de lo? s e r v i c i o s es cada vez 
menos e l ^ d i b l e . 
6 . La d e s c o n c e r t r a c i ó n de l o s s e r v i c i o s educat ivos se ha-
ce una necesidad imperiosa . 
A N E X O 1 
POLITICA EDUCATIVA DEL ESTADO MEXICANO 1 
( 1 9 8 2 - 1 9 8 8 ) 
La p o l í t i c a educat iva del Estado Mexicano 1982 -1988 p r e -
s e n t a c i e r t a continuidad con respecto a l Plan Global de -
D e s a r r o l l o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . 
La t r a d i c i ó n de l a p o l í t i c a educat iva del Estado «léxica— 
no t r a s c i e n d e l a voluntad de l o s gobernantes en turno s e -
x e n a l . L o s fundamentos de e s t a t r a s c e n d e n c i a l a en o n t r a — 
mos,en p a r t e , e n lo que se deduce del a r t í c u l o t e r c e r o cons 
t i t u c i o n a l . 
E l Estado continua en e l campo educativo su p o l í t i c a p o -
p u l a r y n a c i o n a l i s t a , a c e r c á n d o s e aunque lentamente a l — 
c a r á c t e r democrático y f e d e r a l para e s t e s e c t o r . 
Los p r o p ó s i t o s educativos del Plan Nacional de Desarrol lo 
1 9 * 3 - 1 9 8 8 fueron: 
- Promover e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l del individuo y de l a — 
sociedad .-nexicsna; 
- Ampliar e l acceso de todos l o s mexicanos a l a s oportuni 
d^des e d u c a t i v a s , c u l t u r a l e s , d e p o r t i v a s y de r e c r e a c i ó n , 
v y 
- e j o r a r l a s p r e s t a c i o n e s de lo3 servic ior . e d u c a t i v o s , — 
1 Ensayo r e a l i z a d o por e l gru *>o de t m b r j o <-ie P o l í t i c a . — 
Educat iva ae l a Universidad Pedagógica i acional ,Unidad 
241 er. San Luir P o t o r í , i n t " 'r^do ñor;] - r í - 1 C. Arr iaga , 
J e s ú s F.Chávez,Antonio González»Haría Tereca y c o o r d i -
nado por Santiago A. Salas de León. 
c u l t u r p l e s » d e p o r t i v o s y de r e c r e a c i ó n . 
E l d e s a r r o l l o del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 — 
( PND) fue e l Programa Nacional de E d u c a c i ó n , C u l t u r a r e — 
c r e a c i ó n y Deporte (PNECHD),que r i g i e r a l a a c t i v i d a d edu-
c a t i v a del Estado Mexicano para e l lapso 1984 -1988 ,en — 
donde se presentan como o b j e t i v o s : 
1 . E l e v a r l a cal idad de l a educación en todos l o s n i v e l e s 
a p a r t i r de l a formación i n t e g r a l de l o s docentes . 
2 . R a c i o n a l i z a r e l uso de l o s recursos disponibles y a m -
p l i a r e l acceso a l o s s e r v i c i o s educativos a todos l o s 
mexicanos con atención p r i o r i t a r i a a l a s zonas y g r u -
pos d e s f a v o r e c i d o s . 
3 . Vincular l a educación y l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , l a 
t e c n o l o g í a y e l d e s a r r o l l o experimental con l o s reque-
r imientos del p a í s . 
4 . R e g i ° n a Ü z a r y d e s c e n t r a l i z a r 1? educación b á s i c a y — 
n o r m a l , l a educación s u p e r i o r , l a i n v e s t i g a c i ó n y l a — 
c u l t u r a . 
5 . Me jorar y ampl iar l o s s e r v i c i o s en l i s áreas de educa-
c ión f í s i c a » d e p o r t e y r e c r e a c i ó n . 
Para l o g r a r l o e^a n s c e s a r i o , ? j u i c i o de J e s ú s Reyes Hero— 
l e s antorices c e c r e t « r i o de Educación í i í b l i c a , imple^entar 
una. r e v o l u c i ó n educat iva que í e r e e l i m i n a r 1p. h i p e r -
t r o f i a y macrocefp lea rué i~aper- en l s educación. . . es t imu 
l a r y v i n c u l a r l a educ°c ión con 1? o o c e n c i ^ • . . c o n e c t a r l a 
f o r a c i ó n p r o f e s i o n a l con l a s n<, ces idr des del m e r c a d o . . . 
superar l a a n t í t e s i s centro de estudio superior de mala -
cal idad.••agrupar recursos y conjuntar e s f u e r z o s " . 
Sin embargo e l Estado Mexicano ( 1 9 8 2 - 1 9 8 8 ) ¿se preocupó — 
en materia educat iva fundamentalmente por t r e s problemas 
en cuanto a s e r v i c i o s educat ivos : 
a . l a cober tura 
b. La ca l idad 
c . La d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
De La Madrid af irmó:"Se han conservado p r á c t i c a s y esque-
mas superados en o t r a s l a t i t u d e s , s e han mantenido l í n e a s 
de acc ión s i n a u t o c r í t i c a reformadora,se ha dado lugar a 
h i p e r t r o f i a y a t r o f i a s y en algunas áreas se ha caído en 
l a i n a c c i ó n " . 
1.EDUCACION INICIAL.La educación i n i c i a l fue t a n g e n c i a l — 
mente tocada, por departamentos de Es tado .Es evidente que 
poco se hizo en l o s 8 l e s t a b l e c i m i e n t o s de Estado .Los — 
esfuerzos de IKSS,IS3STE y del DIF no fueron s u f i c i e n t e s 
para la a tención Que se demanda pnri l a población de 0 a 
A anos. 
2. :¡XJC.;CION P^ESCOL.VR 
c i c l o e s c o l a r n 0 t r i c u i a 
( r luirnos) 
1 3 8 2 - 1 J 3 3 
19^P-1333 
I , o 3 0 , J 0 4 
? , /10,COO 
Los a n t e r i o r e s datos muestran un crec imiento aproximado — 
del 609»,a pesar de e s t e rápido crec imiento de l a m a t r i c u -
l a b a meta del PNECRD que fue a tender a l 100$ de l o s n i — 
ños de 5 años,no se l o g r ó . S i n embargo,se logró una par te 
importante de l a m a t r í c u l a de l o s niños de 4 años.Se tuvie 
ron l a s s i g u i e n t e s c o b e r t u r a s para e l c i c l o 1 9 8 8 - 1 9 8 9 . 
Población e s c o l a r c o b e r t u r a de demanda meta 
4 anos 4 9 $ N.B. 
5 anos 7 2 $ 100$ 
2 s importante s e ñ a l a r l a expansión de l o s j a r d i n e s de — 
niños en l a s zonas marginadas y r u r a l e s . E l CONAFE a t e n -
dió en programas de p r e e s c o l a r comunitario y p r e e s c o l a r 
en zonas indígenas a 258 mil niños»podemos d e c i r que l a 
búsqueda de l a cobertura t o t a l de l o s s e r v i c i o s de e s t e 
n i v e l es e l camino más apropiado. 
3. EDUCACION PRILARIA.Una preocupación del Estado Liexi—— 
cano fue e l de mantener 1? c o b e r t u r a de s e r v i c i o s t o t a l 
alcanzado desde 1^80 .Pero surgen nuevo0 problemas o c a s i o -
nados por l o s n o v i l i e n t o s M i g r a t o r i o s , l a movilidad del — 
m a g i s t e r i o y l a apertura de nuevas c o l o n i a s y b a r r i o s . L H 
demanda de s e r v i c i o s y por t ° n t o 1p m^trícul'» 'ip disminuí 
do de 13o2 a l j 8 8 en 612 a i l alumnos , se complementaron 
a 6 grados 13 mil e s c u e l a s y 14 mil se transformaron de -
u n i t a r i a s y b idocentes . 
3e r e p a r t i e r o n 45 mil paquetes d i d á c t i c o s y se dotaron de 
l i b r o s a 33mil e s c u e l a s con e l programa "r incones de l e c -
t u r a " . 
La deserc ión e s c o l a r sigue siendo un grave problema que — 
habrá que a f r o n t a r , a s í nos lo hacen saber l o s s i g u i e n t e s 
datos de e f i c i e n c i a t e r m i n a l . 
ágte índice no es constante en todo e l p a í s . L a s siguientes 
c i f r a s nos indican l a divers idad r e g i o n a l . 
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Ln proyecto b ien intenc ionado ,pe"»"0 con poco peso e s p e c í f i , 
co fue e l de lo-, " t r r f - f u e g o s " y Ei . . i i l o T , es da l o ^ que se 
pretendió que vendieran l i b r o s . E n 52 semanas se vendieron 
1 millón de paquetes de l i b r o s , n o siendo s u f i c i e n t e para 
e r r a d i c a r e l problema. 
Los 85 mil poblados con menos de 500 h a b i t a n t e s dispersos 
en e l t e r r i t o r i o nacional plantean problemas muy d i f í c i -
l e s de r e s o l v e r a l s e c t o r educat ivo .Los cursos c o m u n i t a -
r i o s del CONAFE atienden a 125 mil niños,además de 50 mil 
niños de p r e e s c o l a r . L a c a p a c i t a c i ó n de i n s t r u c t o r e s fue -
i n t e n s a pero no s u f i c i e n t e . D u r a n t e e l c i c l o e s c o l a r 1987-
1988 se c a p a c i t a r o n a 15 mil i n s t r u c t o r e s . 
Con o r i g i n a l i d a d se planteó e l problema de l o s h i j o s de — 
l o s migrantes cañeros con un programa que atendió a 3 , 6 0 0 
alumnos c i f r a poco s i g n i f i c a t i v a r e s p e c t o a l t o t a l de n i -
ños migrantes . 
Durante e s t e s e x e n i o , s e abr ieron 15 secundarias b i l i n g ü e s , 
se e s t a b l e c i ó ademas una e s c u e l a normal bilingüe en G u e -
r r e r o . 
El t e x t o g r a t u i t o l l e g ó a l o s indígenas en 46 d i a l e c t o s -
d i f e r e n t e s . E l número de e s t u d i a n t e s en l a s e s c u e l a s b i l i n 
gues ascendió a 53b rail para e l c i c l o e s c o l a r 1 3 8 7 - 1 9 8 8 . 
Los albergues son un punto importante en l a educación de 
l o s indígenas .En 1250 albergues se atendieron a ó? ni l —» 
indígenos . 
Los l i b a o s de t . / t o f r a t u i t o s cont inuaron ~u f u n c i ó n . S e -
" e ^ l i z ó unr r e v i r i ó a «n e l l o s , incorporan lo teiars t ^ l e r — 
corro ^ r e s e r v a c i ó n del redio ^ l i e n - e y l"1 p rev-n^ ión y 
sep^r id^d en casos de d e s a s t r e v em*.r£vnci°s . Zi f 1 c i c l o 
«-rcolr.r 1 R 7 - 1 3 p ^ ^e / i c i e r o n l l t p - r n r\rert-op ' y -'luirnos 
85 millones de l i b r o s de t e x t o . 
21 Foro Nacional de Educación Bás ica ( 1 9 8 5 ) prestó e s p e — 
c i a l i n t e r é s a programas y métodos de enseñanza e s p e c i a l -
mente en l a s áreas de español y matemáticas. 
La encuesta r e a l i z a d a por e l CNTE a 120 mil maestros e n -
contró que e l 80$ de l o s maestros encuestados u t i l i z a n e l 
nétodo de a n á l i s i s e s t r u c t u r a l de l e c t o - e s c r i t u r a recomen 
dado por l a S e c r e t a r í a de Educación Públ ica ( S E P ) , s e d e -
mandó l a enseñanza de l a l e t r a ' l i g a d a * . 
Los problemas de l e c t o e s c r i t u r a en educación pr imaria — 
l l e v a r o n a l Estado a l a c r e a c i ó n de ' r i n c o n e s de l e c t u r a ' 
l o s que han dado buenos r e s u l t a d o s a l a fecha . 
Dentro de un marco de c o n s u l t a se d e s a r r o l l a r o n v a r i o s — 
congresos de l o a ñiños ( 1 9 8 6 , 1 9 8 7 , 1 9 8 8 ) , e n e l l o s se pidió 
l a i n c l u s i ó n de l a imaginación del niño en e l ámbito e s — 
c o l a r como e l respeto a l derecho de opinar . 
Se e s t a b l e c i ó un programa escuela—comunidad a n i v e l expe-
r i m e n t a l , en e l D i s t r i t o Federa l con camiones de uso imílt¿ 
pie .Actualmente funcionan 418 t a l l e r e s en 180 e s c u e l a s — 
en e l D i s t r i t o Federal y 202 t a l l e r e s en 71 e s c u e l a s de 6 
e s t a d o s . 
L5» educación a r t í s t i c a sigue siendo una debilidad de — 
nuest ro sistema educpt ivo .La c a p a c i t a c i ó n de 14 mil pro-
f e s o r e s rué ' a t e n d i e r o n ' a 2 . 6 b i l l o n e s de alu .no~ no es 
aún s u f i c i e n t e . 
4 . ALFABETIZACION .1^1 s e t e n i o comenzó en 1J82 con un i n d i — 
ce de analfabetismo del 1 4 . 3 ^ * T ? u e r t e compro-ni^o t e n í a e l 
t)ira s°ldjtr l a devda . - o c i a l --on lo" a n a l f a b e t a s . E n 
1388 e l índice se redujo a poco más del g r a c i a s a l a -
acción de 200 mil a l f a b e t i z a d o r e s , d u r a n t e l o s últ imos 6 — 
aííos se a l f a b e t i z a r o n 3 millones 650 mil mexicanos .Esta — 
es una de l a s v i e j a s metas de l a sociedad mexiceiia . V a s -
concelos ,Bodet y o t ros s e c r e t a r i o s intentaron r e d u c i r l a 
brecha de l a ignorancia y h a s t a hoy se logró l a meta desea 
da .La t a r e a , h o y , e s l a e s c o l a r i z a c i ó n de l o s a l f a b e t i z a d o s . 
En es te proceso de e s c o l a r i z a c i ó n se atendieron a 772 mil 
adultos en e l año e s c o l a r 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , e n l a secundaria se — 
i n s c r i b i e r o n 203 mil adul tos .En c a p a c i t a c i ó n para e l t r a -
bajo se atendieron a 803 mil a d u l t o s . 
Por su l a b o r en e l campo de educación de adultos»México -
r e c i b i ó l a medalla a l premio de l a Asociación I n t e r n a c i o -
n a l de L e c t u r a 1984 y e l premio Nadezhda Krupskaya 1987 . 
5.EDUCACION SECUNDARIA.El PNEORD se planteó como o b j e t i v o 
c u b r i r l a demanda t o t a l de s e r v i c i o s educat ivos para l a -
s e c u n d a r i a . E l cumplimiento de e s t e o b j e t i v o se o b s t a c u l i -
zó (con exepción del D i s t r i t o F e d e r a l ) . 
En v i r t u d de l a egresión c r e c i e n t e de l o s alumnos de l a s 
primarias ,muchas de l a s cuales se completaron a s e i s g r a -
dos ,en e l ánbito r u r a l se obtuvo un mayor rendimiento del 
c i c l o primaria (del . 5 2 a l . 55 se modificó e l índice t e r -
minal ppre enxe n i v e l ) . 3 ó l o se pado c u b r i r e l 83f» de l a 
demanda de s e r v i c i o p^rc l a s e c u n d a r i a . 
La m a t r í c u l a de la secundaria c r e c i ó ( a d i f e r e n c i a de l a -
p r i m a r i a ) a una tasa anual del 4^ de los úl t imos s e i s a — 
ios .De 1982 a 1988 la m a t r í c u l a c r e c i ó de 3 . ó mil lones a 
4 . 4 . . . i l íones . 
La t e l e s e c u n d a r i a siguió llegando a l o s r incones del p a í s , 
en es te subsistema completaron sus es tudios en 1 9 8 7 , 8 6 — 
mil es tudiantes ,es tando matriculados en 1988 ,432 mil estu 
d i a n t e s , 1 0 ^ de l a m a t r í c u l a t o t a l de l a s e c u n d a r i a . E l n ú -
mero de t e l e s e c u n d a r i a s e s t a t a l e s es de 5 , 0 4 6 y 2 , 2 3 9 f e -
d e r a l e s , e n t o t a l , 7 , 2 8 5 . S e u t i l i z a actualmente e l s a t é l i t e 
Morelos.En e s t e punto hay que señalar l a n e g a t i v a a c t i t u d 
de IMEVISION que cobra l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s , e n tanto 
que e l canal 4 ( p a r t i c u l a r ) l o hace gra tui tamente . 
Las computadoras avanzan en e l subsistema secundar i a s . En 
septiembre de 1988 había funcionando 6 mil computadoras 
en secundarias y 1 , 8 0 0 en b a c h i l l e r a t o s t e c n o l ó g i c o s . E l 
CINVESTAV del IPN d e s a r r o l l ó para t a l e f e c t o l a Micro-SEP. 
Se dieron l o s primeros pasos para l a implantación de t e x -
t o s g r a t u i t o s para s e c u n d a r i a , e l a b o r a d o s por SEP-COLMEX-FCE 
en l a s á r e a s de e s p a ñ o l , m a t e m á t i c a s , c i e n c i a s n a t u r a l e s y 
c i e n c i a s s o c i a l e s , c o n un t i r a j e de 150 mil ejemplares por 
á r e a y por grado. 
6 . EIUCACION FISICA.En e s t e ramo se amplió e l rezago a c u -
mulado que ya de por s í e r a bastante grande.En 1982 se — 
r e a l i z a r o n l o s juegos n a c i o n a l e s con l a * p a r t i c i p a c i ó n * de 
ó millones de e s t u d i a n t e s »dándose c a p a c i t a c i ó n a maestros 
y entrenadores . 
7 . FONACION DE DOCENTES, Dentro de IOF o b j e t i v o s e d u c a t i -
vos del Estado K e x i c n o d e s t ^ c * ccir.o „1 prim-ro " e l e v a r l a 
c a l i d a d de educrc ión <-n todof l e . n i v l o s «- j ~ r t i r de l a 
formación i n t e g r a l de l o r d o c e n t e s " . 
Las normales ofrecen hoy ,a p a r t i r de marzo de 1 9 8 4 , e l — 
n i v e l de l i c e n c i a t u r a cumpliéndose a s í l a p e t i c i ó n de "Ra-
f a e l Ramirez que demandó e s t e n i v e l en e l I Congreso de — 
Enseñanza Normal de 1 9 4 4 . P e r a e l f i n del c i c l o 1988-1989 
se incorporarán a l s is tema educativo 132 mil l i c e n c i a d o s 
en educación provenientes de l a s normales ,Universidad P e -
dagógica Nacional y de l a Direcc ión de Mejoramiento P r o -
f e s i o n a l del M a g i s t e r i o . 
A l a c a p a c i t a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n de docentes se r e s p o n -
dió con l a c r e a c i ó n de dos formas de remuneración: la a s i g 
nación pedagógica g e n é r i c a y l a e s p e c í f i c a . L a primera in® 
c e n t i v a l a p r e s e n c i a del maestro f r e n t e a l grupo en tanto 
que l a segunda se otarrga a maestros que laboran en c o n d i -
ciones e s p e c i a l e s (niños a t í p l e o s , e d u c a c i ó n r u r a l ) . 
8 . DESCENTRALIZACION.La d e s c e n t r a l i z a c i ó n es una p o l í t i c a 
n a c i o n a l no solamente e d u c a t i v a , p a r a h a c e r l a e f e c t i v a se 
crearon l o s comités c o n s u l t i v o s para l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de l a educación b á s i c a y normal además de l o s convenios efe 
f e d e r a c i ó n - e s t a d o s . 
Operativamente l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n se e s t a r e a l i z a n d o — 
oor d i r e c c i ó n de s e r v i c i o s coordinados de educación y e l 
conse jo e s t a t a l de ed u c ac ión .L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n e x i j e u 
na coordinac ión de s e r v i c i o s educat ivos en l o s e s t a d o s , — 
t a r e a que ha sido .uy l e n t a y b a s t a n t e o b s t a c u l i z a d a . 
EDUCACION K .DIA SUPRIOR.SI Estado s i a v - m z p n d o en 
r i expansión dentro de l subsi - tera? e d u c c i ó n ^edi-3 <=upe— 
r i o r ^ e s t a . expansión es muy c l a r a prra e l loríelo Colegio -
de B a c h i l l e r e s (COBACH) con un f inanciamiento e s t a t a l - f e — 
d e r a l . L a s s i g u i e n t e s e s t a d í s t i c a s muestran e s t a expansión: 
A Í x O PLANTELES ESTUDIANTES 
1382 139 72 mil 
1988 302 142 mil 
El n i v e l de l i c e n c i a t u r a asignado a l o s egresados de n o r -
m a l e s , e x i g i ó l a p o s i b i l i d a d de l a c reac ión del b a c h i l l e r a 
to pedagógico semejante a l propedeút ico .Es to s u r g i ó desde 
1 3 8 4 , a l a fecha se han dado v a r i o s a j u s t e s . 
La m a t r í c u l a t o t a l del n i v e l medio s u p e r i o r en e l i n i c i o 
del c i c l o 1988 -1989 es de 1 . 6 5 millones de e s t u d i a n t e s , — 
c i f r a l igeramente super ior a l a meta planeada por e l ' 
PNEGRD.Cuizá,uno de l o s mayores logros educativos del — 
p a í s es el modelo CCNALEP por su funcionamiento y u b i c a -
c ión de egresados y maestros en e l s e c t o r p r o d u c t i v o . L a s 
sip-uientes c i i ' r a s nos dan c l a r i d a d en e l proceso de su — 
expansión. 
AJ.C PLATTJL3S UTiTOS 
13*2 
1388 A 
72 n i l 
14Q : i i l 
Una modalidad s e x e n a l son l o s i n t e n t o s de generación de — 
t e x t o s para l a educación media s u p e r i o r . 
Con l a c o l a b o r a c i ó n de S3P,CONACYT,FCE se e laboró l a c o l e e 
c ión, M La Cienc ia desae M é x i c o " » s e r i e de 200 t í t u l o s de — 
l o s que han aparecido 1 6 0 . L a Sociedad Mexicana de Es tudios 
F i l o l ó g i c o s ha prep n r=do 12 t e x t o s de lo3 c u a l e s han a p a -
r e c i d o 4 para e l á r e a b i o r a e d i c a j e l Centro de E s t u d i o s de 
Comunicación de l a s C i e n c i a s de l a UNAM preparó 40 t í t u — 
l o s de l a s e r i e Imágenes de l a N a t u r a l e z a j e l grupo de ma-
t e m á t i c a s del CINVESTAV d e l XPN e3rborÓ 40 t í t u l o s de ma 
t e m á t i c a s , e l Consejo Mexicano de l a s Ciencias S o c i a l e s — 
elaboró 29 a n t o l o g í a s de l a s que han aparecido 17,además 
a p a r e c i e r o n 12 t í t u l o s de l a s e r i e C l á s i c o s de l a Cienc ia 
y un d i c c i o n a r i o de l a c i e n c i a , e n t o t a l 334 t í t u l o s . 
EDUCACION SUPERIOR.En e s t e n i v e l e l PNECRD se propuso — 
como meta l a m a t r í c u l a de 1 . 2 m i l l o n e s de e s t u d i a n t e s , q u e 
fueron l o s m a t r i c u l a d o s p a r a e l c i c l o 1 9 8 8 - 1 9 8 9 con un — 
consecuente c r e c i m i e n t o medio anual de 3 . 8 $ . 
O t r a de l a s metas l o g r a d a s fue l a d i s t r i b u c i ó n de l o s e s -
t u d i a n t e s en d i v e r s a s c a r r e r a s . E n 1382,más de l a mitad de 
e s t u d i a n t e s se concentraban en 5 c a r r e r a s s d e r e c h o , c o n t a b i , 
l i d a d , a d m i n i s t r a c i ó n , o d o n t o l o g í a y medicina.En 1988 e s t a s 
c a r r e r a s concentran e l 23/^ del t o t a l de la - n a t r í c u l a . 
En 1 9 ^ 8 , e l n i v e l n o n p l ( r h o r a de l i c e n c i a t u r a ) concen 
t r ' n 132 mi l 100 e s t u d i a n t e s con l o ? que. c o n t r i b u y e r. l a 
r e d i s t r i b u c i ó n de ln p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l . 
Ctrp meta a l o g T . r fue 1= r e d i s t r i b u c i ó n de l o s e s t u d i a n -
t e s c n l o s e s t a d o s ( J e - c T - t r a l i z ^ c i ó n ) ,1- c ^ n c s n t r r c i ó n efe 
e s t u d i a n t e s en el D i s t r i t o F e d e r a l pasó del 29$ a l 24,de 
1982 a 1988 . 
Las n e t a s del n i v e l posgrado ( c u a r t o n i v e l ) .no se a l c a n -
zaron.La población c r e c i ó durante e l sexenio c a s i en e l 
doble,de 23 mil a 44 mil e s t u d i a n t e s , s i n embargo l a meta 
planeada fue de 60 m i l . 
V 
L s p r o f e s o r e s de tiempo completo pasaron del 18 a l 2 2 . 6 $ o 
como consecuencia de l a aper tura de 9 , 6 0 0 p l a z a s . L o s pro-
f e s o r e s de hora c l a s e bajaron del 7 4 . 9 5 $ a l 69$,quedando 
l o s de medio tiempo l igeramente s u p e r i o r que en 1 9 8 2 . S i n 
embargo l a meta de a l c a n z a r 6 , 5 0 0 p r o f e s o r e s de c a r r e r a -
con estudios de posgrado fue ampliamente rebasada . 
Bajo e l supuesto de autonomía,se coordinó l a planeación — 
de l a educación s u p e r i o r dentro del Programa para e l Desa 
r r o l l o de l a Educación Superior (PROIDES) ,aue consideró 
una d e f i c i e n t e evaluación de programas de educación supe-
r i o r y una mala cal idad de l o s d iagnóst i cos en el n i v e l — 
s u p e r i o r . 
En e l campo de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n e l porcenta je de pro-
f e s o r e s de c a r r e r a pesó del 3 5 . 6 a l 3 0 . 3 $ y l o s de medio 
tiempo del 37 a l 2 8 . 3 $ . 
A p a r t i r de 1387 l o s e s t u d i a n t e s del n i v e l s u p e r i o r f u e -
ron incorporados a lo» s e r v i c i o s de sa lud de l IMS S. 
l o s p l a n t e l e s ^e e d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a pasaron d-1 • i l l a r , 
r lgunos de e l l o ^ han alcanzado e l n i v e l de e x e l e n c i a a c a -
démica. I ^ s ^ i g u i e n t e ^ c i f r a n muestran l a eyomsión le 
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CRECIMIENTO 5 1 . 7 * 2 4 * 
1 1 . INVESTIGACION CIENTIFICA.Pue creado e l Sistema Nacio-
n a l de I n v e s t i g a d o r e s (SNI) p a r a incrementar e i n c e n t i -
var a l o s c i e n t í f i c o s n a c i o n a l e s a quienes se otorgan uno 
o dos s a l a r i o s mínimos mensuales .Disfrutan de e s t e apoyo 
4 mil i n v e s t i g a d o r e s . 
E l presupuesto para i n v e s t i g a c i ó n pasó de 2 , 2 5 6 millones 
a 460 mil millones de pesos,que en términos r e a l e s s i g -
n i f i c ó un crecimiento del 45G$. 
Se creraon nuevos c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n como:el Obser-
v a t o r i o Astronómico de Cananea;el centro de b i o t e c n o l o g í a 
" Jesús ^eyes H e r o l e s " , e n I r a p u a t o ; e l Centro de Tecnología 
D i g i t a l del IPN en T i j u s n a j e t c . 
1 2 . CONCLUSIONES ,1a " e o l í t i c a de l Estado Mexicano debe s e r 
evaluada considerando: 
a . La c r i s i s econónic° i n t e r n a en v i r t u d del c a r á c t e r de 
n u e s t r a economía c a p i t a l i s t a . 
b . ¿1 d e t e r i o r o de lo-5 p r e c i o s del p e t r ó l e o , p r i i . c i p a l 
fuente d_ d i v i s a s . H ^ b r a que c o n s i d e r a r ta j ib ién que es 
Po:*t,X 1? 'nayor empresa mexicana y I r oue más apor ta — 
a l f i s c o » 
c . Fuer te c o n t r a c c i ó n de l o s ingresos del Estado» 
d. Los s i n i e s t r o s o c u r r i d o s durante e l sexenio ( s i s m o s , * 
h u r a c a n e s ) . 
En c o n c l u s i ó n , l a educación se d e s a r r o l l ó en un medio ' n a -
cionalmente d e s f a v o r a b l e * . 
-Educac ión i n i c i a l . N o ha sido debidamente t r a t a d a , h a c e — 
f a l t a t r a s l a d a r r e c u r s o s de l a educación s u p e r i o r a l o s 
n i v e l e s i n i c i a l y b á s i c o . 
-Educac ión p r e e s c o l a r . S e dió un saludable avance a l a c o -
b e r t u r a de demanda de s e r v i c i o s aunque,no se a l c a n z a r o n 
l a s metas f i j a d a s . 
-Educac ión p r i m a r i a . S e mantuvo l a c o b e r t u r a t o t a l de s e r -
v i c i o s y se diseñaron e s t r a t e g i a s o r i g i n a l e s . F u e s a l u d a -
ble l a a c t i v i d a d en e s t e n i v e l . Se observó una d i s m i n u -
c i ó n s i g n i f i c a t i v a en l e m a t r í c u l a . 
- E d u c a c i ó n indígena .Requiere de mayores r e c u r s o s pues son 
l a s e t n i a s grupos s o c i a l e s d e s f a v o r e c i d o s donde no se — 
t r a b a j ó lo s u f i c i e n t e . 
- A l f a b e t i z a c i ó n . S e a l c a n z a r o n l a s metas p r o p u e s t a s , e l — . 
problema, alio r a , es e s c o l a r i z a r . S e r e q u i e r e de mayores r e -
cursos u a r s a t e n d e r s l a población a d u l t a . 
-Educac ión secundaria .No se a lcanzó l a meta p r i n c i p a l —— 
oue fue c o b e r t u r a t o t a l de s e r v i c i o s . S i n embargo,el avan 
ce que se dio en es-te sent ido deja a n u e s t r o p ° í s c e r c a 
de l a deseada i n t e g r a c i ó n de l a educación b á s i c a de 10 u 
11 años. 
-Educación f í s i c a y a r t í s t i c a . N o ha sido t r a t a d a adecuada 
mente.La educación mexicana sufre una desviación acade— 
m i c i s t a . 
-Formación de docentes . E x i s t i ó un mejoramiento s u s t a n -
c i a l c u a l i t a t i v o ( c r e a c i ó n de l a l i c e n c i a t u r a en e d u c a -
ción) y cuanti tat ivamente ( r a c i o n a l i z a c i ó n de l a m a t r í -
c u l a ) . L o s problemas a p l a n t e a r son nuevosteducación a - — 
b i e r t a , c o n t í n u a , s i s t e m a s de remuneración, e t c . 
a ) D e s c e n t r a l i z a c i ó n . S e avanzó muy lentamente en e l p r o -
ceso de d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
b) Educación media s u p e r i o r . S e observó una c l a r a expansión 
del Estado en e s t e n i v e l , l o que consideramos muy conve 
n i e n t e . 
c ) Educación s u p e r i o r . 3 e logró l a meta de matr iculados en 
e l n i v e l de posgrado.La autonomía , la p r i v a t i z a c i ó n son 
fenómenos que o b s t a c u l i z a n l a planeación en e s t e n i -
vel .Puede observarse l a r e l a t i v a abundancia de r e c u r -
s o s . E l momento h i s t ó r i c o del país r e q u i e r e la r a c i o n a -
l i z a c i ó n de los r e c u r s o s en e s t e n i v e l . 
d) I n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . S e ha despertado e l i n t e r é s 
del Estado I exicano en l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y 
por tanto en l o s i n v e s t i g a d o r e s por su función e s t r a -
x é g i c a en l a oociedad mexicana.La i n v e s t i g a c i ó n r e — 
o u i e r e , c o n mucho,ae mayores r e c u r s o s . 
AITEXO 2 
LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA POLITICA EDUCATIVA EN 
MEXICO 1 
El o b j e t i v o de e s t e anexo es p r e s e n t a r l a s ideas e d u c a t i -
vas presentes en l a s plataformas e l e c t o r a l e s ( 1 9 8 8 ) de — 
l o s d i v e r s o s p a r t i d o s p o l í t i c o s en México. 
Se a n a l i z a l a f i l o s o f í a p o l í t i c a del P a r t i d o Acción N a -
c i o n a l (PAN);Partido Mexicano S o c i a l i s t a ( P M S ) ; P a r t i d o Au-
t é n t i c o de l a Revolución Mexicana(PARM);Partido Popular 
S o c i a l i s t a ( P P S ) ; P a r t i d o del Frente Cardenista de Recons-
t r u c c i ó n Nacional(PFCRN);Partido Demócrata Mexicano(PDM); 
P a r t i d o Revolucionario de l o s Trabajadores (PRT)jy l a — 
plataforma e l e c t o r a l común del f r e n t e Democrático N a c i o -
n a l (FDN);finalmente se presentan l a s propuestas del P a r t i 
do Revolucionario I n s t i t u c i o n a l ( P R I ) . 
1 . Par t ido Acción Nacional . El Par t ido Acción Nacional — 
es. l a t e r c e r a fuerza e l e c t o r a l de nuestro p a í s y por ta 
dor de l a s aspi r ac ion es conservadoras.Fue fundado en -
1939 para c o n t r a r r e s t a r e l avance de l a p o l í t i c a c a r — 
denis ta .0 r i p i n ^ l : ente no se planteó la. toma del poder 
l ) _nsayo rea l izado por e l prupo de t r a b a j o de P o l í t i c a -
ducat iva en 1® Universidad Pedagógica ' í°cionnl,Unidad 
141,en Srm Luis P o t o c í , i n t e r n a d o porj l .ar ía Cruz Arria-
s-a,Jesús Ihavez, \n tcnio González,i\.pría Teresa y coordi 
n*do por S'urti ago A. S " l a s . 
sino "La educación del pueblo mexicano para l a democracia" . 
Fue d i r i g i d o en sus p r i n c i p i o s por Manuel Gómez Morín — 
desde a l t o s c í r c u l o s bancar ios . 
E l PAN se opone a los p r i n c i p i o s r e v o l u c i o n a r i o s de 1910 
plasmados en l a c o n s t i t u c i ó n de 1917 especialmente en sus 
a r t í c u l o s l o . , 3 o . , 2 7 o . , 1 2 3 o . y 130o . 
Las r a í c e s i d e o l ó g i c a s del PAN l a s encontramos en e l p e n -
samiento s o c i a l - c r i s t i a n o y e l l i b e r a l i s m o económico. 
Al paso del tiempo e l PAN se ubicó dentro del mosaico po-
l í t i c o de México como un grupo de p r e s i ó n , e n l a a c t u a l i -
dad se ha generado un grupo interno que se l e conoce como 
neo—panismo é s t e d i f i e r e del panismo o r i g i n a l . E l panismo 
es una conjunción de f u e r z a s de l a s c u a l e s ninguna es 
dominante .Ent re e l l a s podemos mencionar grupos patronales*, 
e l c l e r o p o l í t i c o y d i v e r s a s organizac iones d e r e c h i s t a s . 
E l PAN ha adquirido f u e r z a p o l í t i c a en algunas ciudades — 
t a l e s como:Monterrey,Chihuahua y San Luis P o t o s í , e n t r e — 
o t r a s . S e ha c a r a c t e r i z a d o en úl t imas fechas por h a c e r l i a 
mamientos a l a desobediencia c i v i l . 
DEntro del modelo p a n i s t a de d e s a r r o l l o n a c i o n a l l a educa 
ción deberá preparar a l a s nuevas generaciones para l a — 
vida comunitaria p l e n a ; d e s t e r r a r todas l a s i n c l i n a c i o n e s 
individuales y e g o i s t a s , e x a l t a r l a s o l i d a r i d a d , l a f r a t e r -
n i d a d , l a ayuda mutua y l a p a r t i c i p a c i ó n de t o d o s j a s í como 
e l d i s f r u t e de l o s bienes y de l a s v e n t a j a s de v i v i r en — 
soc iedad ,en base a 1«=* responsabi l idad en e l es tudio y en 
e l t r a b a j o . 
E l PAN supone que e l la ic ismo ha expulsado l a moral de -
l o s p l a n t e l e s educat ivos .A j u i c i o del PAN se e s t á enfren-
tando a l a e s c u e l a con l a educación del h o g a r . E l gobierno 
se ha empeñado,a j u i c i o del PAN, en imponer un proyecto — 
de nación ajeno a n u e s t r a s r a í c e s y n u e s t r a c u l t u r a . 
Señala e l PAN que l a pretenciÓn o f i c i a l de uniformar y — 
adueñarse de l a c o n c i e n c i a de l o s niños y jóvenes para — 
conservar e l monopolio ideológico es l a causa de l o s bajos 
n i v e l e s e d u c a t i v o s , y a que afirma e l PAN e l avance del con 
t r o l educativo pasó d e l 10$ en 1932 a l 96$ en 1 9 8 7 . 
P a r a e l PAN e l s is tema educativo es un f r a c a s o por su cen 
t r a l i z a c i ó n , m a s i f i c a c i ó n , analfabet ismo, d e s e r c i ó n , reproba-
ción y p o l i t i z a c i ó n . P a r a c o n t r a r r e s t a r t a l f r a c a s o e l PAN 
propones suprimir e l monopolio e d u c a t i v o ; impulsar l a p l u -
r a l i d a d de ideas y programas de enseñanza ;modif icar e l a r 
t í c u l o t e r c e r o reduciendo a l gobierno a un n i v e l s u b s i — 
d a r i o , d e modo que l o s padres puedan e s c o g e r l a e s c u e l a pa 
r a sus h i j o s » d e f e n d e r l a f isonomía de l a p a t r i a y r e a f i r -
mar l a ident idad hispanoamericana. 
Considera e l PAN que algunos maestros han contr ibuido e l 
d e t e r i o r o de l a c a l i d a d e d u c a t i v a ; a l o s l í d e r e s s i n d i c a -
l e s se l e s puede s e ñ a l a r como l o s coautores del f r a c a s o 
educativo por su m a n i f i e s t a c o r r u p c i ó n . 
Ante e s t o s problemas e l PAN p r o p o n e J e l e v a r l a c o n d i c i ó n 
p r o f e s i o n a l d e l n u e s t r o ; l a formación de organismos c o l é — 
giados m a e s t r o s - p r d r e s de f a m i l i a para p l a n e a r l a educaci 'on; 
l i b e r a r a l maestro d e l caciquismo s i n d i c a l ; f o r m a r s indica -
t o s l i b r e s y au bónonos: r e a b r i r l a s »pcuela..s n o r ^ l e s ce — 
rrad->s; e^t? b le c e r un o í -terna de exámenes de cüo . - i c ión p^-n 
te m i n a r con e l comercio de DIT^RS. 
La educación super ior , seg i ín e l PAN e s t á en nanos de g r u -
pos c e r r a d o s , l a expansión de e s t e n i v e l educativo no ha — 
logrado r e s o l v e r los problemas de ca l idad y cant idad . 
Las i n s t i t u c i o n e s de educación s u p e r i o r deben retomar su 
papel de f o r j a d o r a s de c u l t u r a y humanismo,incrementando 
su e f i c i e n c i a y desarrol lando l a i n v e s t i g a c i ó n . 
E l PAN p r o p o n e : g a r a n t i z a r l a autonomía educat iva para que 
no se tenga i n f e r e n c i a o f i c i a l o p a r t i d i s t a j a s e g u r a r l a — 
l i b e r t a d de c á t e d r a , a p o y a r f í sca lmente a quienes aporten 
donat ivo s• 
La o b l i g a t o t i e d a d de l o s l i b r o s de t e x t o e l PAN l a c o n s i -
dera un atentado a l derecho n a t u r a l de l o s padres de fam¿ 
l i a , p o r lo que c o n s i d e r a : i l e g a l , a n t i c o n s t i t u c i o n a l y con-
t r a d i c t o r i o . L o s l i b r o s g r a t u i t o s deben s e r para aquellos 
que carezcan de los medios para a d q u i r i r o t r o s l i b r o s . E l 
PAN propone l a publ icac ión de v a r i o s l i b r o s de t e x t o que 
s e r í a n e legidos libremente por maestros y l o s padres de — 
f a m i l i a . 
L a c a p a c i t a c i ó n para e l t r e b a j o deberá l o g r a r s e , s e g ú n e l 
PAN mediante l a implantación de m a t e r i a s y t a l l e r e s t é c -
n i c o s en l a s secundarias»además propone e l PAN l a c reac ión 
de escuelas p^ra a d u l t o s . 
2 . P a r t i d o J lexicr j io S o c i a l i s t a . 3 1 Pt S es e l r e s u l t p d o de 
una s í n t e s i s i d e o l ó g i c a e n t r e e l e x t i n t o Par t ido Comunis-
t a Mexicano (PCI..) ,el P a r t i d o S o c i a l i s t a Uni f i cado de t ' éx i 
co (PSUM) y e l P r r t i d o »ex icano de l o s T r a b a j a d o r e s (PI.'T). 
E l Pys pretende e r t - . b l e c e r un camino a l s o c i ^ . l i s ..o p i r a -
i ó: i co re loirr ndo ^lcr-.-ntos de 1?« r e v o l u c i ó n . l ex i cana y — 
del eurocomunismo.Las d i f e r e n c i a s i d e o l ó g i c a s e n t r e l o s — 
miembros del PESUM y del PMT impidieron l a fusión de a m -
bos p a r t i d o s in tentada en 1988 lográndose t a l f u s i ó n . 
E l PKS pasó de l a c r í t i c a ortodoxa a l a democracia bur—• 
guesa , a l a s a l i a n z a s indiscriminadas "en defensa del — 
s u f r a g i o " . E s t e par t ido encuentra su p r i n c i p a l enemigo en 
l a d i v i s i ó n i n t e r n a . 
En cuanto a educación se r e f i e r e , e l PMS considera que l a 
educación debe s e r g r a t u i t a en todos l o s n ive les .Propone 
una ley mediante l a cual e l Estado o f r e s c a becas a l o s a -
lumnos de escasos r e c u r s o s . E l PMS busca que l a educación 
sea o b l i g a t o r i a has ta l a secundariajbusca a s í mismo l a -
derogación de l a Ley Orgánica de l a Universidad (UNAy).Con 
viene en que debe dedicarse del PIB a l d e s a r r o l l o de l a — 
educación s u p e r i o r . 
3 . P a r t i d o Auténtico de l a "Revolución Mexicana.El PAHM — 
es un par t ido que recuperó su r e g i s t r o en 1 9 8 5 , 1 o que i n -
d i c a una a c t i v i d - J p o l í t i c a i r r e g u l a r . E n sus o r í g e n e s a — 
glut inó a r e v o l u c i o n a r i o s p r e s t i g i a d o s que contribuyeron 
a l "saneamiento"del s is tema p o l í t i c o mexicano. 
Como l a i n d i c a su nombre, e l PABM se d e c l a r a e l p a r t i d o — 
a u t é n t i c o de l a Revolución Mexicana y sus p r i n c i p i o s ema 
nan de l a revolución de 1910 . 
S i n embargo - . . i c i o u^l j~rti<?o la d o c t ^ i r f r e v o l u c i o n a r i a 
ha s ido desplazada por e l pragrr-tioino p o l í t i c o »l legando — 
algunos de sus l í d e r e s a c a e r en la corrupc ión . 
Su f u e r z a se encuentra, en Tameulipes en donde h~ obteni— 
do "Igunc.s p r e s i d e n c i a s munic ipales y dor d i p u t a c i o n e s — 
f e d - r ^ l e o en 1385 . 
El r e c i e n t e apoyo a Cuahutémoc Cárdenas por l o s l í d e r e s 
del PARM creo c i e r t a s d i f i c u l t a d e s i n t e r n a s llegándose e l 
caso de p r e s e n t a r s e expulsiones . 
E l PAHK acepta e l a r t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l pero — 
considera importante l a incorporación de l a sociedad en — 
e l diseño y conducción de l a p o l í t i c a educativa • 
E l PARM se d e c l a r a defensor de l a autonomía de l a s univer 
s idades comprometiendo a é s t a s a generar innovaciones — 
ú t i l e s a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l ; e l PARM e s t á preocupado — 
porque todo e s t u d i a n t e graduado encuentre oportunidad de 
empleo• 
4 . P a r t i d o Popular S o c i a l i s t a . E l PPS e s t á vinculado i n d i -
solublemente a l a f i g u r a de Vicente Lombardo T o l e d a n o , l í -
der o b r e r o , f u ncbdor del PPS,candidato a l a P r e s i d e n c i a — 
de l a República.Con su mueste en 1968»lombardo dejó un —— 
gran v a c í o dentro de su p a r t i d o , d e l c u a l aún no se ha r e -
cuperado e l PPS. 
En su t a r e a p o l í t i c a Lombardo fue apoyado por un connotado 
grupo de m a r x i s t a s que buscaron un par t ido con una fisono-
mía t a l que aún e l PPS no se l a ha podido dar . 
Jn su t a r e a e o l í t i c a Lombardo fue en l a búsqueda de un — 
p r r t i d o d e m o c r á t i c o , a n t i i m p e r i a l i s t a y a n t i f e u d a l para — 
f o r j a r l a v í a mexicana a l s o c i a l i s m o . 
E l PPS r.' c i l o i n f l e x i b l e en su lucha c o n t r a e l u a p e r i a — 
l ismo y l o ° grupos c l e r i c a l e s , a s í risrao c o n t r a e l PAN. 
Jn m a t e r i a eduor t iva e l PPS p l a n t e a e s t a b l e c e r l a educaciSi 
b ^ ~ i c a u n i v e r s a l , r ^ - t u i t a y o b l i g a t o r i a de 11 ' r o s ; r e f o r — 
mar e l a r t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l para e.ue la. educa-
ci«5n normal sea función e x c l u s i v a del Estado; a j u s t a r l a — 
educación p a r t i c u l a r a l a r t í c u l o t e r c e r o ; d e r o g a r l a frac-w 
ción VII del a r t í c u l o t e r c e r o ; a s i g n a r a l a educación a l -
menos e l 8$ del PIB; c r e a r e l l i b r ó de t e x t o único para -
l a s e c u n d a r i a ; p l a n t e a r y coordinar adecuadamente todos l o s 
n i v e l e s del s e c t o r educativo* 
E l PPS propone c r e a r una S e c r e t a r í a de l a Cultura f o r t a -
l e c e r l a l a b o r e d i t o r i a l del Es tado ; fomentar e l i n t e r c a m -
bio c u l t u r a l ent re todos l o s p a í s e s del mundo especialmen 
t e con l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s y l a t i n o a m e r i c a n o s ; c r e a r e l 
s is tema de becas para es tudiantes del á r e a de i n g e n i e r í a ; 
formar l a Academia de Ciencias de México;comprar t e c n o l o -
g í a en condiciones no comprometedoras y c r e a r l a b o r a t o r i o s 
de i n v e s t i g a c i ó n , 
5 . Frente Cardenista de Reconstrucción N a c i o n a l . E l PFCRN, 
e l PMT y e l PPS son p a r t i d o s que se n u t r i e r o n de e x d i r i — 
gentes del movimiento e s t u d i a n t i l de 1968 y q u e , d e c i d i e -
ron p a r t i c i p a r e lec tora lmente aprovechando l a a p e r t u r a — 
p o l í t i c a de 1 9 7 0 - 1 9 7 6 . E l PST p r e s e n t a a l cardenismo como 
una v í a a l social ismo otorgando el"apoyo c r í t i c o " a l r é — 
gimen v i g e n t e , s u plataforma de p r i n c i p i o s o s c i l a desde l a 
o r t o d o x i a marxis ta h a s t a l a s t e s i s n a c i o n a l i s t a s y antiim 
p e r i a l i s t a s • 
E l actualmente d i r i g e n t e de l PST ^ f a e l A g u i l a r Talamantes 
he logrado c a p i t a l i z a r I r fuerza p o l í t i c a de algunos colo 
n o s , j o r n a l e r o s y e s t u d i a n t e s espec ia lmente en loa es tados 
de I í ^ y ^ r i t j V e r i c r u z j A g u n s c a l i e n t e s ^ a j a C a l i f o r n i a y del 
D i s t r i t o F e d e r a l . 
La última e s c i s i ó n fue encabezada por Graco Ramirez que — 
se pasó a l PMS.E1 PST apoyó l a candidatura de Cuahutómoc 
Cárdenas y cambió de nombre a l de P a r t i d o Frente Cardeni¿ 
t a de r e c o n s t r u c c i ó n Nacional . 
SI PFCRN no ha explicado aún su f i l o s o f í a p o l í t i c a n i defl. 
nido sus p r i n c i p i o s en e l campo educat ivo . 
6 . P a r t i d o Demócrata Mexicana. E l PIM es l a c a r a p o l í t i c o 
e l e c t o r a l que presenta l a Unión Nacional S i n a r q u i s t a . E l — 
PIM ha evolucionado desde pos ic iones f a s c i s t a s - f a l a n g i s — i 
t a s a concepciones s o c i a l - c r i s t i a n a s de l a s o c i e d a d . 
Dos son l a s c a r a c t e r í s t i c a s fundaméntale» del PIM,por un 
l a d o , s u c a r á c t e r campesino-minifundista y por o t r o iado, 
su profundo c a t o l i c i s m o . P o r razones l e g a l e s e l PDM no pu-
do l lamarse P a r t i d o Demócrata C r i s t i a n o como fueron l o s -
deseos de sus l í d e r e s . 
Puede d e c i r s e que l a s e l e c c i ó n de su emblema fue un a c i e r 
to pues e l PDNT es conocido como e l part ido del " g a l l i t o — 
colorado" . 
El PIM cuenta con numerosos p a r t i d a r i o s en l a zona centro 
especialmente en e l estado de Guanajuato. 
E l PDM encuentra que l a educación deberá s e r i n t e g r a l , h u -
manista y c i e n t í f i c a . E l educando debe cuidar su formación 
m o r a l , e s p i r i t u a l , y f í s i c a para l l e g a r a s e r un hombre com 
p i e t o . 
Para lo a n t e r i o r e l PW propone una buen^ programación de 
l a educación evitando l a discontinuidad s e x e n a l , d e s e a aue 
se den f a c i l i d a d e s a l o s e s t u d i a n t e s , s e incrementen l o s — 
r e c u r s o s para l a educación,se dejen en l i b e r t a d a quienes 
puedan i m p a r t i r educación p a r t i c u l a r en todos sus t i p o s y 
g r a d o s , v i n c u l a r l a educación s u p e r i o r con l a s necesidades 
del p a í s y fomentar e s c u e l a s de a r t e s a n í a s , 
£1 PEM se d e c l a r a defensor de l a autonomía y de l a l ibej* 
tad de c á t e d r a . 
7 . P a r t i d o Revolucionario de l o s Traba jado r e s . E l PRT r e -
p r e s e n t a a l a izquierda de l a izquierda;puede d e c i r s e que 
sus p r i n c i p i o s m a r x i s t a s son de origen t r o s k i s t a , s u s parU 
dar ios se consideran f i e l e s a l marxismo r e v o l u c i o n a r i o pa 
r a d i s t i n g u i r s e de o t r o s marxismos o p o r t u n i s t a s y revis io , 
n i s t a s , a j u i c i o del P R T . E s t e par t ido considera como verda 
dera l a t e s i s de l a revolución permanente que por razones 
de t ipo e l e c t o r a l - l e g a l transformaron en l a t e s i s de " l a 
v i o l e n c i a permanente" e j e r c i d a por quienes detentan e l po 
der.Entendemos que en e l caso mexicano se r e f i e r e a l E s -
tado y concluye " l a s masas recurren a l a v i o l e n c i a para -
imponer e l respeto a sus demandas y necesidades,cuando e l 
Es tado ,en l a constante u t i l i z a c i ó n de l a v i o l e n c i a , l a i le , 
gal idad y l a f a l t a de respeto a sus demandas y a l a s l i -
bertades democráticas ,no l e s da o t r a a l t e r n a t i v a " . 
E l r e g i s t r o del PRT se pone en p e l i g r o en cada e l e c c i ó n -
pues es un pa-r-tido s e c t a r i o cue no ba logrado am-pl iT sus 
b -»ses • 
"Dentro de sus propuestas en mnteria s o c i a l »tenemos: aumen-
t a r e l presupuesto por l o menos a l p f de l P I B ; s e p r o n u n -
c io ñor o t o r g a r gnrnnt ias l e g a l e s p^ra 1P mujer t r a b a j n — 
dora haciendo o b l i g a t o r i o e l s e r v i c i o de g u a r d e r í a s ; e n t r e 
o t r a s p r e s t a c i o n e s , e l P^T propone e n f r e n t a r en forma t o t a l 
e l problema educativo en nuestro p a í s , p a r a e l l o propone: 
c r e a r e s t a n c i a s i n f a n t i l e s s u f i c i e n t e s y conducidas c i e n -
t í f i c a m e n t e ; cumplir e l a r t í c u l o t e r c e r o c o n s t i t u c i o n a l re^ 
chazando l a educación p r i v a d a j e s t a b l e c e r e l c i c l o e d u c a t ¿ 
vo de 11 años para aue todos los mexicanos tengan e l d e -
recho i r r e n u n c i a b l e de c u r s a r h a s t a e l b a c h i l l e r a t o por — 
cuenta del Es tado ; recha zar l a o r i e n t a c i ó n s e x i s t a , e l i t i s -
t a y r a c i s t a ; o r i e n t a r l a educación en un sentido nac iona-
l i s t a , democrático y popularjrechazando que sea e l i t i s t a -
e l o t o r g a r autonomía a l IPN y a o t r a s i n s t i t u c i o n e s de — 
educación s u p e r i o r j d e m o c r a t i z a r l a v ida u n i v e r s i t a r i a na-
c i o n a l tomando como modelo e l CEU de l a UNAM;erradicar e l 
porrismo de IPN y o t r a s i n s t i t u c i o n e s de educación s u p e -
r i o r . 
Dentro del rubro "derechos y oportunidades de l a juventud* 
e l PRT propone g a r a n t i z a r a l cs - ' jóvenes t r a b a j o y educación. 
8 . F r e n t e Democrático N a c i o n a l . S l F r e n t e Democrático N a -
c i o n a l se c o n s t i t u y ó formalmente e l 12 de enero de 1988 -
en l a ciudad de J a l a p a , V e r a c r u z , E n e s a ocas ión se presentó 
una p la ta forma e l e c t o r i l común por t r e s p a r t i d o s p o l í t i — 
eos con r e g i s t r o l e g a l y ocho r t - n i p r c i o n e s que apoyaron — 
1* c^ndidatur-i c l a P r e s i d e n c i a de l a ^ e p ú b l i c a de Cuahu— 
t i . r o e Cárdenas. 
Los p a r t i d o s en cues t ión e r a n : e l , e l PPSjPFC^N y e l -
P 3 D , e n t r e agrupaciones e s t u v i e r o n : l q Corr iente "Domo— 
o r á t i c a , e l P a r t i d o S o c i a l i s t a Revolucionar io (PSR) ; la Uni-
dad Dem.oorática (UD); las Tuerzas P r o g r e s i s t a s de México -
( F P n ) ; e l P a r t i d o Verde Mexicano(PVM) tel Consejo Nacional 
Obrero Campesino (CNCC) y l a Federación de Organizaciones 
obreras del D i s t r i t o Federa l (FNODF). 
Resul ta de i n t e r é s r e s a l t a r que l a plataforma e l e c t o r a l — 
del FIN no fue punto de p a r t i d a para l a a l i a n z a r e c i é n — 
formada.La plataforma e l e c t o r a l fue un documento e labora 
do posteriormente a l a s decis iones p o l í t i c a s t e n d i e n t e s a 
p r e s e n t a r como candidato a l a P r e s i d e n c i a de l a República 
a Cuahutémoc Cárdenas más que a p r i n c i p i o s i d e o l ó g i c o s . — 
Por lo que podemos c o n s i d e r a r un .gran paso de l a i z q u i e r -
da mexicana:de l a i d e o l o g í a a l a p r a x i s como c r i t e r i o de 
a c c i ó n p o l í t i c a . 
Lapersonalidad de Cuauhtemoc Cárdenas es i d e n t i f i c a d a — 
con e l cardenismo de f u e r t e p r e s e n c i a p o l í t i c a popular en 
México • 
La e s t r a t e g i a del FDN es c a p i t a l i z a r l a t r a d i c i ó n revolu 
c i o n a r i a del cardenismo y d i f e r e n c i a r s e de l o s p r o y e c t o s 
conservadores del Estado Mexicano »además de l u c h a r f r o n — 
talmente en contra de l o s proyectos de l a derecha mexica-
na y del imperial ismo. 
Entre o t r a s propuestas en mater ia s o c i a l y c u l t u r a l t e n e -
mos: 
- P r o t e g e r íntegramente a l a niñez»promoviendo su "cceso 
p l a educación. 
- Est imular l a c r l i c i ó n a r t í s t i c a e i n t e l e c t u a l » r s í cono 
l a democratización de ru dir f r u t e p^ra fundar en an? c u l -
t u r a p l u r a l y p a r t i c i p a t i v a e l r e s c a t e de n u e s t r a s o b e r a -
n í a . 
- Proceder a una-profunda reforma de l o s contenidos , los -
métodos y l a organización del s is tema educativo,otorgando 
a e s t a t a r e a l a primera p r i o r i d a d nac ional ; fomentar l a p£ 
dagogía n a c i o n a l y l a d i g n i f i c a c i ó n del m a e s t r o ; g a r a n t i -
zar l a educación b á s i c a de 10 años para todos l o s mexica-
nos ; f o r t a l e c e r l a educación t é c n i c a y super ior con l o s — 
c r i t e r i o s de a u t o n o m í a , e f i c i e n c i a , r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l 
y l a a p e r t u r a a los grupos mayor i tar ios• 
- Asegurar l a p a r t i c i p a c i ó n en l o s medios masivos de comu 
n i c a c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s educat ivas y l a s comunidades 
de i n t e l e c t u a l e s . 
9 . P a r t i d o R e v o l u c i o / a r i o I n s t i t u c i o n a l . E l PRI es e l c o n -
t inuador de l o s pasados P a r t i d o Nacional Revolucionario — 
(PNR) y del P a r t i d o de l a Revolución Mexicana (PHM) que — 
lograron i n t e g r a r a l o s r e v o l u c i o n a r i o s en e l proceso de 
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n en l o s años 2 0 ' s y 3 0 ' s . 
Es evidente rué e l o r i g i n a r i o PRI fue más revolucionar io 
que i n s t i t u c i o n a l (puesto que p r e t e n d í a modif icar l a p r o -
p i e d a d , p a r t i c u l a r m e n t e en e l campo »entiéndase reforma a — 
g r a r i a ) pero en l a época a c t u a l es e l oart ido que def ien-
de a l Astado c.ue se ha denominado a s í mismo corno de ' d e -
recho* y aue es fuertemente i n s t i t u c i o n a l i z a d o . 
La poz y e l d e s a r r o l l o económico conseguido por e l P^I en 
e l poder se ha lo^r^do a base de f u e r t e s concesiones a — 
l o s ' p r o p i e t a r i o s * y de compromisos con e l c r o i t n l i n t e r -
n a c i o n a l . 
Los movimientos internos de Carlos Kadrazo y de Cuauhtemoc 
Cárdenas hace a f l o r a r algunos problemas de antidemocracia 
dentro del PRI a s í como de corrupción que fueron durante 
mucho tiempo s e c r e t o s a g r i t o s para e l pueblo mexicano. 
En su plataforma e l e c t o r a l 1988 e l PRI se propone avanzar 
en l a defensa y f o r t a l e c i m i e n t o de l a soberanía n a c i o n a l , 
en e l perfeccionamiento de l a vida democrática y en l a 
dernización económica con equidad s o c i a l . 
E l PRI se propone d e f e n d e r : e l s is tema de gobierno represen 
t a t i v o , d e m o c r á t i c o y f e d e r a l ; e l s u f r a g i o e f e c t i v o ; l a no — 
r e e l e c c i ó n ; e l f e d e r a l i s m o ; l a l i b e r t a d m u n i c i p a l ; l a d i v i — 
s ión de p o d e r e s ; l a separación entre e l Estado y l a I g l e — 
s i a ; l a propiedad o r i g i n a r i a y e l dominio de l a Nación so-
bre l o s r e c u r s o s e s t r a t é g i c o s j e l e j i d o , e l s i n d i c a t o ; l a — 
seguridad s o c i a l ; y , f i n a l m e n t e l a educación públ ica g r a t u i 
t a . 
P a r a e l PRI l a educación es c o n s u s t a n c i a l a l a l i b e r t a d ; -
p o s t u l a l a obl igación del Estado de mantenerse como r e s -
ponsable de l a educación cue se imparte en México ;a tender 
l a educación b á s i c a y ext^anderla a 10 grados; conservar y 
fomentar l a edic ión de l i b r o s de t e x t o g r a t u i t o s ; c o r b a t i r 
ene ^ e c i . lento "'e lo libro 1" de -e cu i d i r i a ; expandir las 
o i b l i o t e CT.3 ; exo* _.dcr 1" t ^ r e a d i t o T , i a l del J s t r d o . 
P r e p o n e : r e f o r n a r e l s is tema educativo par? v i n c u l a r l o — 
.nejor con e l rsist-ma económico y s o c i a l ; aumenta r la. e f i — 
c i e r c i a uel s is tema e j u c a t i v o ; e l ^ v a r l a cal idad .¿tíuc^tiva; 
" " e r c e n t r ^ l i z ^ r 1P e d u c c i ó n ; at»oyar e l desrrr< l i o sduert i— 
vo y c u l t u r a l de lor i n d í g e n a s ; d i v e r s i f i c a r l " s opciones 
fie l a educación t é c n i c a y media s u p e r i o r t e r m i n a l . 
E l PHI se m a n i f i e s t a por una p o l í t i c a c u l t u r a l que r e f u e r 
ce n u e s t r a identidad y contribuya a n u e s t r a ^ d e p e n d e n c i a 
n a c i o n a l s i n romper con l o s vínculos del entorno mundial. 
ANEXO 3 
OBJETIVOS NACIONALES Y EDUCATIVOS 
1 . Visa Global de Desarrol lo 1 9 8 0 - 1 9 8 2 
2. Plan Nacional de Desarrol lo 1983-1988 
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